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MISSClJRI CROP mRFORMANCE 
1984 
OOlBEAN 
'Ibis re};X)rt is a contrib.ltion of the De:p;trtrnent of Agronany, University 
of Missouri Agricultural Experiment Station, which re};X)rts on Research Project 
363. 'lbi.s work was supported in p:1rt cy funds fran the f.1i.ssouri seed 
Improvanent Association and fees fran the comp:mies subnitting varieties for 
evaluation. Soybeans were first included in the University of Missouri's 
variety ferformance testing program in 1973. The nunber of entries in the 
progran has grCMn from 51 in 1973 to 308 today. 
The large mmber of varieties available makes selection of a suferior 
variety difficult. To select intelligently, a reliable unbiased up-to-date 
source of information that will femtit valid canp:1risons anong available 
varieties is needed. 'lbe objective of the University of Missouri • s ferformance 
testing program is to provide this infonnation. The tests are conducted under 
as uniform conditions as };X)Ssible. Snall plots are used to reduce the chance 
of soil and climatic variations occurring between one variety plot and another. 
Results obtained should aid the individual grower to judge the relative merits 
of many of the canmercial soybean varieties available in Missouri today. 
<DMPARIN:; VARIETIES 
'lbe ferformance of a variety cannot be measured with al:solute precision. 
Uncontrollable variability is involved in the determination of each yield 
average. This variability is often the result of soil disunifollllity, but many 
other conditions may contrib.lte to it. Because variability exists in all field 
experimentation, statistics are used as a tool to assist with making decisions. 
The statistical tool used in the analysis of trials reJ;X>rted here is the test of 
least significant difference (L. S.D.). The L. S.D. is quite simple to apply. 
When two entries are oorq;:ared and the difference between than is greater than 
the L.S.D., the entries are judged to be significantly different. Differences 
snaller than the L. s. D. may have occurred cy chance and are judged to be 
non-significant. 
Variety ferformance may seE!II inconsistent fran location to location and 
fran year to year because of differences in rainfall, tE!IIt:erature, ooil 
fertility, diseases, insects, and other factors. To obtain an improved estimate 
of relative variety ferformance, results fran more than one location or year 
should be considered. In this publication, an effort has been made to 
facilitate CXJIII:t;:arisons across years or locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties in each maturity group have 
been identified. 'lbese varieties are those which did not yield significantly 
less than the highest ~Tielding variety in the sane group. They are denoted in 
the tables cy an astensk (*) next to their yield. Thus, cy going down a 
colunn, the highest yielding varieties can be readily identified. By going 
across, the relative ferformance of a variety during several years or at several 
locations can be evaluated. Fran the standpoint of yield, the most desirable 
varieties will be those among the "top yielding" varieties (that is, have an 
asterisk) the greatest number of times. 
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Although yield usually receives first oonsideration, other agronanic 
characteristics may be equally imp:>rtant when selecting a soybean variety. 
Standability, maturity, and disease resistance are anong the characteristics 
which deserve careful a:msideration. Selleral diseases prevalent in Missouri can 
be devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce yields and sl<:M 
harvest. Poor seed quality is often associated with varieties which mature 
while temperatures are still high, and late maturing varieties are occasionally 
killed cy frost. Selection of varieties fran several maturity groups can be 
helpful in spreading harvest dates. Therefore, infonnation presented on disease 
reaction, lodging, and maturity group should be oonsidered when selecting a 
variety. 
EXPERIMENTAL IroCEDURES 
On the basis of geografhic characteristics, the state was divided into 
regions. Scybean variety evaluations were located in the northern, central, 
soutbvestern, and southeastern regions of the state. Locations of individual 
sites are sh<:Mn in Figure 1, Page 7. 
Entries. Two types of tests were oonducted. 'Standard' tests evaluated 
varieties, brands, or blends currently marketed in Missouri. 'Experimental 
entry' tests evaluated experimental lines, and released varieties, brands, or 
l;:>lends not currently marketed in Missouri. All producers of soybean seed were 
eligible to enter varieties or blends in the 1984 evaluation plots. 
Particip3.tion was volmtary, and no oontrol was exercised cy the progrcrn over 
which, or heM many, varieties were entered. HCM€'1Ter, to help finance the 
evaluation program, a fee of $60 per location was charged for each entry entered 
cy the seed producer. 
Field Plot Design. In all tests, a randomized complete block design with 
three or four replications was used. Individlal plots were four rows wide and 
25 feet long. The center two rows of these plots were harvested to determine 
yield. 
Plot Management. The tests were planted with commercial Equipnent 
modified for small plot work. Fertilizer applied at each site was equal to, or 
above, that recanmended cy the University of Missouri's Soil Testing Laboratory. 
Herbicides were used for weed oontrol, and additional hand weeding was done as 
ra;Juired. Managanent details varied from location to location and are 
sumnarized in Table 1, Page 5. 
Data Reoorded. Maturity group classification was indicated cy the entry 
S{X)nsor. Maturity data was reoorded when approximately 75% of p:>ds had turned 
oolor. Lodging and height were determined immediately before harvest. A scale 
of 1 to 5 was used to soore lodging. Interpretation of the scale is as foll<:Ms: 
1 = all plants erect; 
2 = all plants leaning slightly or a few plants cbwn; 
3 = all plants leaning moderately or 20 to 50% down 
4 = all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 = all plants cbwn. 
Yield was measured in bushels (60 fOtmds) per acre at a moisture oontent of 
13.0%. An electronic moisture tester was used for all moisture readings. 
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TABLE 1. <llL'IURAl:. ERACI'ICES OF THE 1984 OOYBFJIN EVALUATION 'IlUALS. 
IOCM'ION 
--H::EEBICIIE--- INSEC- SPACING rENSITY D!\TE OF DATE OF (CDUNI'Y) (D)fERAIDR N-P205-K20 :ERE-RJ\NT FOST TICIIE (IN) (PIJ\NTS/A) PIJ\NTIN; HARVEST 
STJ\NillliD~OlHQI EW ~~l'S 
Fru:RFAX SEYMJUR 0 - 0 - 0 DUAL+ BASX>Rl\N NCNE 30 156,800 ,5-1Q-84 10-12-84 (AT<HISCN) BroTHERS S.EN<DR BLAZER 9 SD/FT 
roAST 
SPICKARD LARKIN 0 - 50- 65 LASSO+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-31-84 10-11-84 (GRUNDY) IJIN3FORD* LOOOX 9 SD/FT 
NOJELTY RliNDELL 0 - 60-120 DUAL+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-18-84 10-09-84 (KNOX) SMXJT* S.ENCDR 9 SD/FT 
MMSHAIL FRPNK 0 - 75- 75 DUAL+ BASX>Rl\N NOOE 30 156,800 5-14-84 10-24-84 (SALINE) SV'ISHER LCROX BLAZER 9 SD/FT 
roAST 
CDWM3IA JOIN 0 - 60- 80 LASSO+ N:NE NOOE 30 156,800 5-09-84 10-08-84 (BOONE) FOEHLMriNN * LOROX 9 SD/FT 
O'FALLCN RI<HARD 2 - 10- 10 'mEFIJlN + N:NE NOOE 30 156,800 5-22-84 11-05-84 (ST. <EARLES) SOUP PER AMIB.EN 9 SD/FT 
IDN'IKSE roN 20- 60- 90 DUAL+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-15-84 11-09-84 (HENRY) ClJI.VER S.ENCDR 9 SD/FT 
Ml' VERNCN ~ 25-100-100 LASSO+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-16-84 11-06-84 ( UlWR.ENCE) JUS'IUS* LCROX 9 SD/ft 
BERTRAND KENNE'IH 0 - 0 - 0 LASSO+ BASX>Rl\N TEMIK 36 156,800 5-22-84 11-06-84 (MISSISSIPPI) HEMH S.EN<DR 11 SD/FT 
FARM> 
PARMA. aJ\UIE 0 -150-150 LASSO BASX>Rl\N TEMIK 38 156,800 5-23-84 11-07-84 ( S'IOOOARD) KEASLER BLAZER 11 SD/FT 
FARM>. INC. 
roRTAGE.VILLE JOE 0 - 0 - 0 S.ENCDR BASX>Rl\N NCNE 30 156,800 5-26-84 11-08-84 (PEMISCDT) S<D'I'I'* 9 SD/FT 
EXPERIMENTAL ~1:S 
OCWELTY RllNIELL 0 - 60-120 DUAL+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-18-84 10-09-84 (KNOX) SM:X)T* S.ENCDR 9 SD/FT 
l¥.RSHAIL FRJ\NK 0 - 75- 75 DUAL+ BASX>Rl\N NCNE 30 156,800 5-14-84 10-24-84 (SALINE) SVISHER LOROX BLAZER 9 SD/FT 
roAST 
MI'. VERNCN NClRM\N 25-100-100 LASSO+ tOCNE NCNE 30 156,800 5-16-84 11-06-84 ( IJ.IWR.ENCE) JUS'IUS* LOROX 9 SD/FT 
PARMA. CLllDIE 0 -150-150 LASSO BASX>Rl\N TEMIK 38 156,800 5-23-84 11-07-84 ( S'IOOOliRD) KEASLER 11 SD/FT 
FARMS, INC. 
* EXPERIMENT STATION W>.NX>ERS 
-DATA WT AVA!Ll!BLE 
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TABLE 2. RAINFALL AND TEl1PERA'IURE DURING 1984 • 
RAINFALL TEMPERA'IURE 
DEPART. DEPART. goo 
FROM RAJNY FROM OR 
I..Ocr\TION IDN'IH INQiES NORMM. J:li\YS oF NORMM. 1\BOIE 
FAIRFAX* MAY 3.4 -1.0 6 57.5 -4.6 0 
JUNE 10.8 +6.1 9 73.0 +1.8 4 
JULY 3.5 -1.5 7 74.5 -1.4 13 
.NX;UST 0.6 -3.6 2 74.5 +1.0 16 
SPICKARD* MAY 5.9 +1.7 6 58."5 -5.5 0 
JUNE 9.3 +5.5 8 72.4 -0.4 3 
JULY 1.8 -2.3 5 74.0 -4.6 12 
.NX;UST 0 .5 -3.6 2 77.0 -3.5 22 
WJELTY* MAY 5.7 +1.5 8 57.7 -5.0 0 
JUNE 9.3 +5.4 8 71.7 +0.2 0 
JULY 1 .6 -2.4 7 72.5 -2.7 6 
.NX;UST 0.1 -3.7 1 76.0 +2.0 13 
MAR&IALL* MAY 3.9 -0.7 8 61.8 -3.2 0 
JUNE 5.5 +1.1 7 75.9 +2.2 8 
JULY 2.9 -1.4 5 76.5 +1.7 17 
AI.X;UST 0.3 -4.0 1 78.0 +2.4 26 
OOLUM3IA MII.Y 3.5 -1.0 8 60.8 -3.3 0 
JUNE 6.9 +3.1 9 74.4 +1.5 3 
JULY 1.7 -1.8 3 75.5 -2.3 14 
.NX;UST 1.1 -1.8 2 77.0 +1.0 19 
O'FALLCN* MAY 3.9 -0.3 6 61.3 -4.6 0 
JUNE 1.5 -2.5 3 76.5 +1.5 9 
JULY 2.2 - 1.9 6 74.5 -3.9 13 
.NX;UST 1.8 4 76.0 16 
MJN':mCGE* MAY 1.8 -2.9 6 62.4 -3.8 0 
JUNE 5.0 +0.3 10 75.5 +0.9 6 
JULY 2.7 -1.0 4 76.0 -3.2 17 
AI.X;UST 
f.Il'. VERNCN MAY 2.9 -1.9 7 61.8 -3.0 0 
JUNE 1.0 -4.0 4 74.9 +1.7 5 
JULY 1.3 -1.8 6 76.5 -0.7 18 
.NX;UST 0.9 -2.2 4 77.5 -0.7 20 
BERTRAND* MAY 
JUNE 2.0 -1.7 7 78.9 +2.4 15 
JULY 8.9 +4.0 6 74.5 -5.2 3 
.NX;UST 0.4 2 73.5 6 
PARMI\* MAY 6.2 +1.0 10 66.1 2 
JUNE 1.1 -2.6 5 79.7 19 
JULY 5.7 +1.9 6 79.0 19 
.NX;UST 3.6 0.0 3 80.0 21 
roRT.I'GJ:.VILLE MAY 
JUNE 3.5 -0.2 5 79.0 +1.7 16 
JULY 1.3 -2.1 6 77.5 -3.2 15 
.NX;UST 2.5 -0.3 4 76.5 -2.5 5 
- Data not available 
* Fairfax (Maryville data), Spickard (Trenton data), Novelty 
(Kirksville data), Marshall (carrollton data), O'Fallon 
(St. <llarles data), r-Dntrose (AH?leton City data), Bertrand 
(<llarleston data), Paona (Dexter data). 
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MISSOURI 
NEWTON 
McOONA L.O 
FIGURE 1. TEST SITE LOCATIONS. 
e STANDARD TEST 
)( STANDARD AND EXPERIMENTAL TESTS 
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SJ.MM.Z\RY OF RESUL'IS 
Results are presented l:!f regions of the state. For each entry and lo-
cation, data on maturity, plant height, lodging, and yield adjusted to 13.0% 
moisture are given. As an{ilasized previously, recause of the influen~ of 
envirorunental ronditions on soyrean productivity, the reader is enrouraged to 
give more weight to results fran SE!IJeral locations or years than to those fran a 
single test. 
Scy'bean varieties and blends were evaluated in eleven standard, and four 
experimental studies in 1984 (Figure 1, Page 7) • An overview of management is 
given in Table 1, Page 5. The experimental studies were can'(X)sed of experi-
mental varieties which have not yet been released to the public. 
Average yields and ranges observed at each location are sumnarized bel& 
in Table 3. The ranges sha.vn give the value for the la.vest and highest yielding 
varieties in each test. This value provides an indication of the variation in 
yield potential anong soybean varieties available on the market in Missouri. 
Use of data presented in the individual location tables of this Sp:cial Report 
should increase the probability of selecting varieties which rombine high yield 
'(X)tential with other agronanic characteristics appropriate to sp:cific farming 
situations. 
sane yield levels rerorded are bela.v those generally achieved recause of 
rnfavorable rainfall during the gra.ving season (see Table 2, Page 6). All tests 
sh&ed a wide range in yields, partly caused cy soybean diseases and other 
problans inherent to their regions. 
'Ihe experimental studies were cx:>mJ;X>sed of experimental lines and 
varieties, brands or blends not currently marketed in Missouri. Well aday;t.ed 
varieties are indicated as checks. 
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Table 3. Scy-bean Yield Sunmary 
Yield (Bushels/Acre) 
Nunber Test 
--------------------
Data 
Location of Entries Ty~ Range Average Table 
Fairfax 166 standard 32-48 41 4 
Spickard 166 standard 10-22 16 5 
Novelty 166 standard 11-26 18 6 
Marshall 124 standard 31-54 44 9 
Colunbia 124 standard 16-37 28 11 
O'Fallon 124 standard 5-36 14 12 
z.bntrose 57 standard 4-30 14 14 
Mt. Vernon 57 standard 16-46 30 15 
Bertrand 59 standard 15-51 37 18 
Parma 59 standard 21-47 35 19 
Portageville 59 standard 10-47 35 21 
Novelty 38 experim. 13-22 18 7 
Marshall 48 experim. 30-49 40 10 
Mt. Vernon 20 experim. 18-36 27 16 
Parma 26 experim. 20-47 36 20 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR FAIRFAX ON THE SEYMOUR BROTHERS 
FARM IN 1982-84. 
PLANTED: 10 MAY 1984. HARVESTED: 12 OCTOBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
RANDELL MAHASKA 
REEDS 222 
LEms 26 
FONTANELLE 6161 
AMERICANA MARINER 
KELLER KNOX 
FONTANELLE 5708 
MCCUBBIN TAYLOR 
MASCO BARON 
RIVERSIDE 3033 
FONTANELLE 5454 
RING AROUND RA 280 
HOFLER GEM 
MASCO 8341 
MFA MOSOY PV 28 
DEKALB-PFIZER CX283 
CENTURY 
DEKALB-PFIZER CX264 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
HARPER 
OHLDE 3193 
KRUGER KB375 
RIVERSIDE 2019 
MCCURDY 375B 
MASCO DYNAMO II 
JMS 3482 
WILSONBLEND 3560 
RESEARCH SEED RS 3590 
MCCUBBIN TROY 
SCHECHINGER S-58A 
RANDELL 3084 
SCHECHINGER S-56B 
RESEARCH SEED RS 3330 
DESOY 995 
OHLDE 3380 
RANDELL SAVANNAH 
MERSCHMAN TRUMAN II 
MASCO 8493 
LEWIS 31 
SCHECHINGER S-56A 
NECO 1000 
FONTANELLE 6450 
RIVERSIDE 202R 
CUMBERLAND 
ASGROW A3420 
RING AROUND RA 380 
SCHECHINGER S-52A 
STINE 3560 
KITCHEN KSC 383 
MFA MOSOY PV 34 
DESOY 975 
lEWIS 34 
REEDS 330 
PELLA 
RANDELL HAWKEYE 
WILSONBLEND 3450 
LEWIS 37 
STINE 3102 
LAND O' LAKES L4106 
AMERICANA REBEL 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
REEDS 320 
SRF 307P 
MCCLINTOCK MERIT 
PAYNE PS-3984 
STINE 3500 
WILLIAMS 82 
HOFLER CORAL 
NORTHRUP KING S39-93 
HOFLER TOPAZ 
FUNKS G3396 BRAND 
MASCO 4444 
SHISSLER GR8 367 
SCHECHINGER S-57 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
RESEARCH SEED RS 3490 
PIONEER 3981 
REEDS 333 
MERSCHMAN KENNEDY 
DIAMOND BRAND D325 
HILL HS 4150 
DEKALB-PFIZER CX324 
KRUGER K3035S 
FONTANELLE 6464 
LAND 0' LAKES L4104 
FAYETTE 
DIAMOND BRAND D310 
AGRIPRO AP 330 
RING AROUND RA 303 
SRF 350P 
MATU-
RITY 
~ 
1984 
9-14 
9-13 
9-13 
9-14 
9-15 
9-11 
9-14 
9-13 
9-12 
9-12 
9-13 
9-14 
9-12 
9-13 
9-14 
9- 12 
9-11 
9-12 
9-15 
9-12 
9-13 
9-13 
9-14 
9-13 
9-13 
9-18 
9-19 
9-16 
9-14 
9-13 
9-14 
9-13 
9-19 
9-14 
9-15 
9-14 
9-14 
9-17 
9-12 
9-16 
9-18 
9-I3 
9-13 
9-13 
9-20 
9-12 
9-16 
9-16 
9-16 
9-13 
9-15 
9-14 
9-12 
9-14 
9-15 
9-13 
9-13 
9-17 
9-17 
9-15 
9-12 
9-16 
9-17 
9-16 
9-14 
9-19 
9-14 
9-17 
9-14 
9-19 
9-17 
9-15 
9- 13 
9-13 
9-19 
9-15 
9-13 
9-15 
9-19 
9-20 
9-13 
9-13 
9-17 
9-12 
9-17 
9-19 
9-14 
9-12 
9-14 
PLANT 
HEIGHT 
_li!:!..L 
1984 
34.0 
33.3 
31.0 
33.6 
32.0 
33.0 
33.6 
32.3 
33.0 
34.0 
37.3 
37.3 
31.6 
31.3 
36.3 
36.0 
34.3 
33.6 
33.3 
36.3 
34.3 
34.0 
36.6 
36.3 
35.6 
40 . 3 
37.0 
36 . 0 
35 . 0 
34.0 
35 . 6 
37 . 0 
41.0 
37 . 0 
35 . 0 
39 . 0 
35.6 
42.6 
36.6 
34.6 
37.0 
35.0 
36 . 0 
36 . 0 
35.0 
36.0 
35 . 0 
38.0 
36.6 
35 . 0 
36 . 3 
26 . 3 
36 . 0 
34 . 6 
40.3 
35 . 6 
36.0 
39 . 0 
35.6 
36.6 
41.0 
42.0 
37.6 
35 . 3 
35 . 6 
36 . 6 
37 . 6 
37.0 
36.3 
36.3 
37.0 
36.6 
35.6 
41.6 
40.3 
32 . 6 
37.0 
35.6 
37.0 
38.0 
32 . 0 
37.0 
39.0 
40.0 
38.0 
38.3 
36.0 
34.3 
35.6 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
2.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
10 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
2 . 3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
2 . 0 
2.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
2.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
2.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
2 . 0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
2.3 
1.6 
1.6 
2 .. 3 
2.0 
2 . 0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1982 
3.0 
2.3 
4.0 
3.3 
2 . 3 
3.6 
3.0 
3.6 
4.0 
3.0 
3 . 0 
4.0 
4.3 
3.0 
2.0 
2.0 
1.3 
3.3 
2.6 
3.3 
2.6 
3.6 
2.0 
3.3 
3.0 
2.3 
3.6 
3.0 
3.0 
3.3 
4.0 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1984 1983 
45.9** 
44. 2* 
42.6 * 
42.3* 
41 . 9* 
40.4* 
40.3* 
40.3 * 
40 . 2* 
40 . OM 
39 . 9 
39 . 0 
38 . 8 
38 . 5 
38.4 
38.1 
34.8 
32 . 7 
40 . 0 
5 . 9 
47.9** 
47 . 3* 
46.2* 
45 . 7* 
45 . 0* 
44.9* 
44 . 8* 
44.7* 
44.7* 
44 . 6* 
44 . 5* 
44.5* 
44. 0* 
43.9* 
43 . 8* 
43 .7 11 
43 . 7* 
43.6* 
43.4* 
43.4* 
43.4* 
43 . 2* 
43 .1* 
43 . 1* 
43 .1* 
43 . 0* 
43.0* 
42.8* 
42 . 7 M 
42.5* 
42 . 5~ 
42 . 3 
42 . 3 
42.3 
42.2 
42.2 
42.2 
42.2 
42.1 
42.1 
42 . 1 
41.9 
41.8 
41.7 
41.7 
41.7 
41.6 
41.4 
41.4 
41.3 
41.2 
41.0 
41.0 
40 . 9 
40 . 8 
40 . 8 
40.8 
40.8 
40.8 
40.7 
40.6 
40.3 
40.3 
40.2 
39.9 
39.9 
39.9 
39 . 8 
39.7 
39 . 6 
39.6 
28 . 3 
32 . 8* 
26 . 6 
32.3* 
31.0* 
33 . 5M 
27 . 8 
28.2 
31.9* 
28 . 3 
26 . 6 
31.1* 
30.0 
33. 3M 
27.1 
30 . 9ll 
30 . 6 
29 . 6 
28 . 7 
30 . 2 
27.9 
32.311 
28.7 
29.6 
29.6 
26.4 
23 . 9 
27.9 
32.6* 
31.511 
30.2 
30 . 5 
32 . 2* 
30.811 
30.7* 
29.4 
26 . 3 
27 . 4 
31. 9* 
28.3 
27 . 5 
28 . 2 
28.0 
29 . 0 
1982 
38.3 
40.7 
43.2 
38.6 
36.3 
45 . 5 
42.7 
40 . 8 
44.3 
39.2 
34.5 
35.2 
43.2 
35 . 9 
36.1 
47.1* 
40 . 3 
39.6 
37 . 0 
38.3 
40.9 
41.7 
41.5 
42 . 1 
39.8 
47.411 
40.9 
38 . 4 
34 . 8 
35.6 
38 . 1 
TABlE 4 . CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
ZANE 
WILLIAMS 
NORTHRUP KING S30-31 
AMERICANA JACKSON 
RESEARCH SEED RS 3530 
SHISSLER GR8 366 
AGRIPRO HP 3033S 
ASGROW A3966 
FUNKS 12252 BRAND 
RIVERSIDE 2022 
ASGROW A3127 
SRF MATSOY 
HILL HS 3750 
DEKALB-PFIZER CX380 
KITCHEN KSC 390 
KITCHEN KSC 381 
KELLER GRANT 
JMS 3983 
AGRIPRO HP 3440 
SPRITE 
DIAMOND BRAND D290 
SHISSLER GR8 388 
HOBBIT 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D . AT .05 
MASCO 8423 
KITCHEN KSC 400 
MCCUBBIN ALBANY II 
OHLDE 4302 
NORTHRUP KING S42-40 
MERSCHMAN BOSTON 
PIXIE 
SCHECHINGER S-65 
MERSCHMAN RICHMOND 
PRIZE 4600 
MERSCHMAN DENVER 
AGRIPRO HP 3990 
MERSCHMAN CLEVELAND 
DIAMOND BRAND D355B 
MASCO 663 
JMS 4383 
SRF HOBSON 
AGRIPRO AP 420 
STINE 4500 
LEWIS 44 
MFA MOSOY PV 42 
RIVERSIDE 2024 
REEDS 440 
MERSCHMAN ATLANTA 
UNION 
AMERICANA HANCOCK 
SRF 425 
RING AROUND RA MITCHELL 
MASCO ECLIPSE 
LEWIS 46 
KITCHEN KSC K45 
STINE 4320 
RANDELL 3550 
MFA MOSOY PV 44 
JACQUES J-130 
AGRIPRO AP 350 
NECO 1350 
MASCO 8479 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
MERSCHMAN DENVER II 
JMS 4982 
FORTUNE 727 
KELLER PATTON 
OHLDE 4386 
MCCUBBIN CARSON 
NORTHRUP KING 545-01 
RANDELL CYCLONE 
CLARK 63 
MERSCHMAN DALLAS 
PRIZE 828 
REEDS 444 
DEKALB-PFIZER CX482 
PRIZE 822 
SRF 450P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
__MIJi 
1984 
9-11 
9-19 
9-14 
9-19 
9-12 
9-12 
9-12 
9-18 
9- 18 
9-13 
9-13 
9-13 
9-15 
9-15 
9-15 
9-14 
9-11 
9-15 
9-14 
9-16 
9-13 
9-17 
9-16 
9-19 
9-22 
9-21 
9-18 
9-19 
9-21 
9-21 
9-17 
9-22 
9-19 
9-21 
9-17 
9-22 
9-19 
9-20 
9-19 
9-17 
9-25 
9-18 
9-19 
9-22 
9-14 
9-22 
9-20 
9-18 
9-21 
9-20 
9-24 
9-18 
9-19 
9-21 
9-18 
9-17 
9-18 
9-26 
9-18 
9-25 
9-24 
9-23 
9-24 
9-26 
9-23 
9-24 
9-25 
9-24 
9-22 
9-26 
9-22 
9-24 
9-25 
9-27 
9-26 
9-26 
9-26 
PLANT 
HEIGHT 
_JJJfJ_ 
1984 
34.6 
34 . 6 
36 . 3 
40 . 0 
31.0 
38.0 
33.6 
36.6 
35 . 0 
32.6 
35.0 
39.0 
36.3 
34.3 
38.0 
35 . 6 
37.6 
35.3 
35 . 6 
21.6 
35 . 6 
34 . 3 
19.6 
40.6 
40.6 
40.0 
39.3 
35.3 
39.0 
19.6 
34.6 
39.6 
37.3 
39.0 
42.0 
39 . 0 
40 . 6 
39.0 
38.6 
29.6 
40.6 
36.0 
38.3 
39.6 
37.6 
34.0 
39.3 
41.0 
40.6 
42.3 
42.6 
37.0 
37 . 6 
42.3 
35 . 3 
36 . 6 
40 . 6 
42 . 0 
41.0 
44.3 
46.0 
40.0 
43 . 0 
42.6 
36.0 
42.0 
43.3 
46.0 
44.6 
45.0 
40.3 
42.3 
40 . 6 
43.0 
43.0 
43 . 0 
42.6 
36.9 
**HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2 . 3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
2 . 0 
2.0 
2.3 
2.6 
1.3 
2.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.6 
3.0 
2 . 0 
2.6 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
3.0 
2.3 
1.6 
1.3 
2.0 
1.0 
2 . 6 
2.0 
2.3 
3.0 
3.0 
2.3 
2.3 
2.6 
1.3 
1.3 
2.3 
2.6 
2.3 
3.6 
3.6 
4.3 
3 . 6 
3.6 
1.0 
3.3 
3.3 
3.6 
2 . 0 
3.0 
2.0 
3.6 
4.6 
4.0 
4.3 
3.6 
3 . 0 
1.7 
2.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.6 
2.6 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.6 
2.6 
3.6 
2.3 
2.6 
1.0 
2.6 
3.3 
1.6 
3.3 
1.6 
2.6 
3.0 
3 . 0 
2.6 
1.6 
1.3 
1982 
3 . 0 
1.6 
4.0 
2.3 
2.6 
2. 0 
1.3 
1.0 
3.0 
3 . 0 
2.3 
3.0 
2.0 
3.6 
3.0 
3 . 3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.0 
1.6 
3.3 
3.3 
3.6 
4.3 
3.0 
3.0 
YIELD 
<BU/ACREl 
1984 1983 
39.5 
39 . 5 
39.1 
39.1 
39 . 0 
38.9 
38.9 
38.9 
38.9 
38.7 
38 . 7 
38.5 
38.4 
38.4 
38.3 
38.1 
38 . 0 
37.7 
37.5 
37.5 
36.9 
36.7 
34 . 9 
41.5 
5.5 
47.0Mll 
46 . 5* 
45.5* 
45.2* 
45.1* 
44.4* 
44.1* 
44 .Ill 
43. 7ll 
43.1ll 
42.9* 
42 . 8* 
42.2 
42.1 
41.6 
41.5 
41.4 
41.2 
41.2 
41.0 
41.0 
40.7 
40.6 
40.5 
40.5 
40.5 
40.3 
40.3 
40.1 
4 0. 0 
39 . 7 
39.3 
39.2 
39.0 
38 . 9 
38.8 
38.3 
38.2 
37.3 
37.2 
37.2 
37.1 
36.8 
36.6 
36.5 
36.4 
36.4 
35.2 
34.9 
34.8 
34 . 1 
33 . 3 
33 . 6 
32.0 
39 . 9 
4.3 
40.7 
32.8M 
27.4 
25 . 8 
30.7* 
33.4* 
28 . 9 
34 .1M 
31.5* 
28 . 8 
27.5 
31.2* 
26.1 
26.4 
31.8* 
26 .7 
30.1 
24.7 
31.6* 
25.5 
27.7 
27 . 2 
29.2 
29 . 1 
31. 6M 
34.4Mll 
24.9 
29 . 2 
27.8 
28.4 
26.9 
28 . 2 
30.9* 
28.4 
30.5 
26.5 
27.7 
26 . 3 
28.8 
27.2 
27.0 
28.0 
25 . 8 
26.7 
25 . 5 
28.6 
3.8 
1982 
39.7 
41.9 
35.0 
36.6 
43.4 
41.0 
44.3 
40.3 
43.2 
41.9 
36.2 
44.3 
44.8 
40.5 
40.5 
42.9 
44.8 
42.6 
47.8M 
42.3 
43.9 
40.7 
37.2 
47.5M 
51.8Mll 
37.7 
39.8 
5.6 
* VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 5. PERfORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI 
CENTER IN 1982-84. 
PLANTED: 31 MAY 1984. HARVESTED: 11 OCTOBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
RANDELL MAHASKA 
AMERICANA MARINER 
DEKALB-PFIZER CX283 
MASCO BARON 
RIVERSIDE 3033 
LEWIS 26 
CENTURY 
DEKALB-PFIZER CX264 
MFA MOSOY PV 28 
FONTANELLE 5454 
HOFLER GEM 
MASCO 8341 
FONTANELLE 6161 
REEDS 222 
KELLER KNOX 
MCCUBBIN TAYLOR 
FONTANELLE 5708 
RING AROUND RA 280 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
AMERICANA JACKSON 
RESEARCH SEED RS 3490 
DIAMOND BRAND D290 
RIVERSIDE 202R 
ASGROW A3966 
FAYETTE 
LAND 0' LAKES L4106 
WILLIAMS 
MERSCHMAH KENNEDY 
REEDS 320 
RANDELL HAWKEYE 
DEKALB-PFIZER CX380 
ASGROW A3127 
MCCUBBIN TROY 
NECO 1000 
KITCHEN KSC 383 
RAtlDELL 3084 
KITCHEN KSC 381 
DESOY 975 
OHLDE 3380 
MASCO 8493 
SHISSLER GR8 367 
ASGROW A3420 
LAND 0' LAKES L4104 
RIVERSIDE 2022 
PELLA 
JMS 3482 
FONTANELLE 6464 
RESEARCH SEED RS 3330 
WILLIM1S 82 
MCCLINTOCK MERIT 
DESOY 995 
FUNKS 12252 BRAND 
FONTANELLE 6450 
SPRITE 
SHISSLER GR8 388 
MASCO DYNAMO II 
REEDS 333 
AMERICANA REBEL 
STINE 3102 
HARPER 
SRF 307P 
MERSCHMAN TRUMAN II 
WILSONBLEND 3560 
DEKALB-PFIZER CX324 
NORTHRUP KING S39-93 
REEDS 330 
AGRIPRO HP 3440 
SCHECHINGER S-57 
FUNKS G3396 BRAND 
PIONEER 3981 
DIAMOND BRAND D325 
HILL HS 3750 
CUMBERLAND 
AGRIPRO HP 3033S 
NORTHRUP KING S30-31 
PAYNE PS-3984 
HOBBIT 
RANDELL SAVANNAH 
MFA MOSOY PV 34 
KRUGER KB375 
RESEARCH SEED RS 3590 
SCHECHINGER S-56A 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
SRF 350P 
LEWIS 34 
RING AROUND RA 380 
JMS 3983 
RING AROUND RA 303 
MASCO 4444 
HOFLER TOPAZ 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9- 6 
9- 2 
9- 3 
9-14 
9-13 
9- 3 
9- 2 
9-10 
9- 5 
9- 4 
9- 1 
9-14 
9- 2 
9- 3 
9- 3 
9-21 
9- 4 
9-12 
9-15 
9-10 
9- 6 
9-11 
9-12 
9-15 
9- 9 
9-16 
9- 8 
9- 9 
9- 9 
9-13 
9- 7 
9- 9 
9-12 
9-11 
9- 9 
9- 8 
9- 7 
9- 7 
9-11 
9- 8 
9- 9 
9-10 
9- 8 
9- 7 
9- 7 
9-10 
9-10 
9-12 
9-11 
9-15 
9-11 
9-13 
9- 7 
9- 7 
9- 8 
9- 6 
9-10 
9- 5 
9- 7 
9- 9 
9- 5 
9-10 
9- 7 
9- 8 
9- 9 
9- 3 
9- 6 
9-ll 
9- 8 
9-10 
9- 8 
9- 6 
9- 1 
9- 4 
9-10 
9- 5 
9- 7 
9- 9 
9- 4 
9- 9 
9- 6 
9- 4 
9- 9 
9- 9 
9-15 
9- 9 
9- 4 
9-ll 
9- 4 
PLANT 
HEIGHT 
_llli.L 
1984 
26.0 
26 . 6 
28.0 
28.0 
26.3 
25 . 3 
24.0 
24.6 
26.3 
26 . 3 
26.6 
26.6 
25.0 
25.0 
24 . 0 
25 . 3 
27 . 6 
27 . 3 
29.3 
28.6 
30.3 
28.3 
31.0 
26.6 
29.0 
27.0 
25.0 
27.0 
27.0 
26.0 
24.0 
26.0 
22 . 6 
24 . 3 
22.6 
27.3 
26.0 
26.3 
26.6 
26.3 
27.0 
26.3 
26.0 
26.6 
28.3 
28.3 
25.3 
25.3 
26.3 
28.0 
25.3 
28.3 
21.0 
23.3 
26.3 
26.3 
25.6 
25.6 
22.3 
30.3 
24.3 
28.3 
26.6 
25.3 
25.0 
25.3 
24.3 
26.0 
28.0 
25 . 3 
26.6 
27.6 
26.6 
26.6 
25 . 0 
19. 0 
23.3 
26.0 
23.0 
27.0 
28.0 
26.6 
28.6 
28.3 
25.0 
24.0 
27.6 
25.6 
27.6 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
12 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
3.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1982 
1.6 
1.0 
1.3 
2.3 
1.6 
1.3 
2. 0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.6 
2.6 
1.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
2.6 
1.6 
1.3 
1.6 
2.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
2.0 
2.3 
2 . 0 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1984 1983 
19.0Ml! 
16 . 8 
15.9 
15.7 
15.5 
15.2 
15.1 
15.0 
14.9 
14.1 
14.1 
13.9 
13.8 
13.7 
13.5 
13.1 
11.9 
11.6 
14.7 
tiS 
21.3MM 
20 . 4M 
20 . 4M 
20 . 3* 
20 . 0* 
19 . 6* 
19 . 3* 
19.1* 
18.7* 
18.6ll 
18.6* 
18.4* 
18 . 4* 
18.3* 
18.3* 
18.2* 
18.1* 
17.9* 
17.8* 
17.6 * 
17.6 * 
17.6 * 
17 . 5* 
17.5 * 
17.5 * 
17.4 * 
17 .4* 
17.2 * 
17.1 * 
17 . 1 * 
16.9 * 
16.9 * 
16.8 * 
16.7 
16.6 
16.4 
16.3 
16.3 
16.3 
16.3 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.1 
16.0 
16.0 
15.9 
15.7 
15.6 
15.5 
15.4 
15.2 
15.2 
15.1 
15.1 
15.1 
15.0 
15.0 
14 . 9 
14 . 9 
14.8 
14.7 
14.7 
14.6 
14.6 
14.6 
14.5 
14.5 
14.4 
14.3 
14.8 
19. 0 
17 . 7 
18.6 
15.1 
17.2 
18.5 
21 . 7* 
16.9 
14 . 1 
19 . 6 
16.8 
21.3* 
21.7* 
17 . 4 
17. 9 
20.1 
21.9* 
18.5 
19.6 
17.8 
17.7 
18.8 
19.1 
20.0 
23.7ll 
20.6 
14.7 
19.7 
24.1* 
17.7 
16. 0 
15.2 
21.0ll 
25. 7 ** 
19.5 
20.0 
18.3 
20.8M 
13.5 
19.1 
18.8 
18.8 
14.9 
19.6 
18.0 
1982 
50.7M 
36.6 
43.7 
46.8* 
48. 1* 
44.7 
49 . 9* 
42.0 
45.8 
44.8 
44.3 
45.4 
39 . 8 
49.21E 
45.1 
45.6 
49.4* 
43.4 
48. 9ll 
43.9 
41.0 
47.0* 
46.7* 
45.4 
44.0 
41.7 
51. 3ll 
46.8* 
50.0* 
46.0 
41.3 
TABLE 5. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
RIVERSIDE 2019 
SRF MATSOY 
LEWIS 37 
STINE 3500 
ZANE 
HILL HS 4150 
HOFLER CORA L 
MCCURDY 375B 
DIAMOND BRAND D310 
KIT CHEN KSC 390 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
LELHS 31 
SCHECHINGER S-52A 
WILSONBLEND 3450 
AGRIPRO AP 330 
SCHECHINGER S-58A 
SCHECHINGER S-56B 
RESEARCH SEED RS 3530 
KELLER GRANT 
STINE 3560 
KRUGER K3035S 
SHISSLER GR8 366 
OHLDE 3193 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S . D. AT .05 
AGRIPRO AP 350 
MERSCHMAN BOSTON 
STINE 4500 
SRF HOBSON 
UNION 
AGRIPRO AP 420 
REEDS 444 
DIAMOND BRAND D3558 
NORTHRUP KING S42-40 
MERSCHMAN ATLANTA 
RING AROUND RA MITCHELL 
STINE 4320 
MERSCHMAN DENVER II 
KITCHEN KSC K45 
MCCUBBIN ALBANY II 
OHLDE 4302 
SRF 425 
KITCHEN KSC 400 
JACQUES J - 130 
MFA MOSOY PV 42 
MERSCHMAN DENVER 
MERSCHMAN DALLAS 
LEW I S 46 
RIVERSIDE 2024 
PRIZE 822 
PIXIE 
MASCO 8423 
PRIZE 4600 
MERSCHMA N RICHMOND 
PRIZE 828 
CLARK 63 
OHLDE 4386 
AGRIPRO HP 3990 
RANDELL CYCLONE 
JMS 4982 
MASCO 8479 
MCCUBBIN CARSON 
NORTHRUP KING S45- 01 
AMERICANA HANCOCK 
KELLER PATTON 
SCHECHINGER S-65 
NECO 1350 
MASCO 663 
REEDS 440 
DEKALB- PFIZER CX482 
FORTUNE 727 
MFA MOSOY PV 44 
JMS 4383 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
RANDELL 3550 
LEWIS 44 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MASCO ECLIPSE 
SRF 450P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
_!llli 
1984 
9- 4 
9- 3 
9- 2 
9- 2 
9- 12 
9- 11 
9- 7 
9- 3 
9- 8 
9- 7 
9- l 
9- 9 
9- 3 
9- 4 
9-13 
9- 5 
9- 3 
9- 4 
9- 3 
9- 5 
9-13 
9- 3 
9- 1 
9-16 
9-16 
9-11 
9-13 
9-15 
9-19 
9- 22 
9-16 
9-14 
9-17 
9-21 
9-14 
9- 19 
9-18 
9-12 
9-13 
9-14 
9-15 
9- 21 
9-1 5 
9-1 4 
9-23 
9-13 
9,-10 
9-23 
9-15 
9-14 
9-15 
9- 15 
9-22 
9-15 
9-21 
9-13 
9-21 
9-22 
9-22 
9-21 
9- 14 
9-17 
9-21 
9- 9 
9-19 
9-13 
9-16 
9-19 
9-17 
9-11 
9-14 
9-23 
9-12 
9-14 
9-15 
9-11 
9-17 
PLANT 
HEIGHT 
.....u.t!.L 
1984 
26.0 
33.0 
25 . 3 
28 . 0 
25.6 
28.6 
25.3 
25.6 
26.6 
24.3 
23.3 
26 . 3 
25.0 
24.6 
28.3 
23 . 3 
24.3 
24.3 
28.3 
27.0 
26.0 
28.6 
25.0 
30.6 
28.6 
28.6 
29.0 
29 . 3 
33.3 
29.3 
28.3 
27 . 0 
28.3 
29.0 
29.6 
28.3 
30.0 
30.3 
28 . 6 
30 . 0 
30.6 
35 . 0 
26 . 3 
29.6 
29.3 
31.3 
31.6 
28.0 
27.3 
28.6 
24.0 
26.3 
30.0 
28.6 
33.0 
28.3 
31.3 
30.3 
31.6 
30.3 
29.6 
25.3 
29.3 
31.0 
31.6 
25.6 
26.6 
31.6 
26.0 
29.0 
29.3 
31.0 
27.3 
26.0 
26.3 
26.3 
24 . 3 
27 . 0 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
1.0 
l.O 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
l.O 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.0 
1.6 
1.6 
2.3 
2 . 3 
2.6 
2 . 3 
1. 6 
3.0 
3.3 
1.0 
1.3 
2.3 
1.3 
1.6 
2 . 6 
1.3 
1. 6 
2.3 
2.3 
2 . 6 
2.6 
3.0 
1.6 
2.3 
3.3 
1.0 
1.0 
1.3 
4 . 0 
1.5 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
1982 
3.0 
1.6 
3.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2 . 0 
3.0 
1.0 
2 . 3 
3.6 
3.0 
2.0 
2 . 6 
2 . 6 
3 . 6 
1.6 
3 . 3 
1.3 
2.0 
2.3 
3.0 
2 . 6 
2.0 
1.6 
3.0 
1.9 
YIELD 
CBU/ACREl 
1984 1983 
14.2 
14.2 
14.1 
14 . 0 
13 . 8 
13.7 
13.6 
13.5 
13.3 
13.3 
13.2 
13.0 
12 . 9 
12 . 8 
12 . 7 
12.4 
12.1 
11.9 
11.8 
11.7 
10. 7 
10 . 2 
10 . 0 
15 . 8 
4.5 
22 . 3MM 
21. OM 
20 . 6M 
20 . 011. 
19 . 7M 
l9.5M 
19.111. 
18.911. 
18 . 9M 
18 . 8M 
l8 . 6M 
18. 4M 
18 . 411. 
l8.2M 
17.9M 
l7 . 9M 
17 . 7 
17 . 6 
17.6 
17.4 
17.3 
17 . 1 
17.0 
17.0 
16.8 
16.7 
16.5 
16 . 4 
16.4 
16 . 0 
15 . 9 
15 . 9 
15 . 8 
15 . 6 
15 . 5 
15 . 4 
15.3 
15.3 
15.2 
15.2 
15 . 1 
15.0 
14.9 
14 . 9 
14 . 8 
14.8 
14.6 
14.6 
14.5 
14.3 
14 . 1 
14 . 0 
13 . 2 
11.7 
16.7 
4 . 5 
15 . 9 
22 . 7* 
16.7 
18.3 
18. 1 
14.2 
17 . 1 
17.4 
17 . 5 
20 . 4 
14.2 
19 . 7 
14 . 1 
17 . 8 
16.2 
17.3 
20. 2 
21.511. 
18 . 7 
20.5 
19 . 4 
19.9 
21.211. 
2l.8M 
15.4 
20.5 
15.8 
24.111. 
19.7 
21.0* 
21 . 711. 
11. 3 
21.611. 
25.311. 
19.9 
21.611. 
18 . 2 
15.3 
21.111. 
25 . 4* 
20.6 
14 . 4 
19.6 
18 . 6 
5.0 
1982 
44 . 9 
47.0M 
49 .! M 
45.3 
42.9 
42.1 
45.4 
48 . lM 
45 . 4 
41.5 
44 . 9 
48 . 8M 
41.6 
47.4M 
45.3 
47 . 2M 
43 . 2 
51 . 6MM 
50 . 2M 
48.311. 
40.6 
46.4 
47.1M 
42.0 
47.3M 
38.3 
44.5 
5.1 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 6. PERF,ORMAN CE OF SOYBEAN 
CENTER IN 1982-84. 
VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY MEMORIAL 
PLAN TED: 18 MAY 1984 . HARVESTED: 9 OCTOBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
---------------~---------------------------------------------------------------------------------MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
__Qlli _wu_ SCOR~ CBU/ACREl 
BRAND/VARIETY 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
MATURITY GROUP 2 
MCCUBBIN TAYLOR 9- 8 24.6 1.0 25 . 9** 
RIVERSIDE 3033 9- 8 26.3 1.0 1.0 1.3 25.5 14.0 43 . 1 
LEWIS 26 9-10 25 . 6 1.0 24.5 
HOFLER GEM 9- 8 26.3 1.0 24.3 
REEDS 222 9- 7 26.6 1.0 1.0 24.3 13.1 
RANDELL MAHASKA 9-10 29.0 1.0 1.0 1.0 22.6 13.7 47.1 
DEKALB-PFIZER CX283 9- 9 25.3 1.0 22.4 
RING AROUND RA 280 9- 8 30.6 1.0 21.4 
DEKALB-PFIZER CX264 9- 8 23 . 3 1.0 21.3 
MASCO 8341 9- 8 24.3 1.0 21.0 
KELLER KNOX 9- 9 26.0 1.0 1.0 20.9 13.2 
FONTANELLE 6161 9- 7 28.3 1.0 1.0 1.6 20.7 17.3* 47.9 
MAS CO BARON 9- 8 25.6 1.0 20.6 
FONTANELLE 5708 9-10 26 . 6 1.0 20.6 
AMERICANA MARINER 9- 8 25.3 1.0 1.0 20.2 16.4* 
CENTURY 9-10 25.6 1.0 1.0 1.0 19.2 9 . 9 43.2 
FONTANELLE 5454 9-11 28.3 1.0 1.0 2.0 19.1 11.0 42.2 
MFA MOSOY PV 28 9- 8 28.6 l.O 18.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 21.9 
MATURITY GROUP L.S.D . AT .05 NS 
MATURITY GROUP 3 
LAND O' LAKES L4106 9- 8 29.3 1. 0 1.0 23.0MM 19 . 2** 
MCCUBBIN TROY 9- 8 27.6 1.0 22.8* 
SRF MATSOY 9- 9 31.6 1.0 1.0 1.6 21.9M 13.4 44 . 8 
RANDELL HAWKEYE 9-11 25 . 6 1.0 1.0 1.0 21 . 5M 11.6 41.5 
NORTHRUP KING S30-31 9- 9 29 . 0 1.0 1.0 21 . 3M 13.9 
SPRITE 9-11 19.3 1.0 1.0 1.0 21.1M 13.9 43.5 
FAYETTE 9-13 29.3 1.0 1.3 1.6 21. OM 16 . 6* 42.9 
ASGROW A3127 9-10 26.3 1.0 1.0 1.0 21.0 * 8.9 45.4 
MCCLINTOCK MERIT 9-12 26.3 1.0 1.0 20.8M 14.2 
RIVERSIDE 2022 9-10 26 . 6 1.0 20.6M 
SCHECHINGER S-52A 9- 9 27.0 1.0 1.0 1.0 20.4M 9.1 45.8 
SRF 350P 9-11 30.3 1.0 1.0 2.0 20 . 4M 14.1 40.6 
ASGROW A3966 9-14 29 . 3 1.0 1.0 20.3M 13 . 1 
KITCHEN KSC 383 9-10 26.0 1.0 1.0 2 . 0 20 . 2M 13.6 43.3 
FUNKS 12252 BRAND 9-11 26.3 1.0 20 . 1M 
DIAMOND BRAND D290 9- 8 27.3 1.0 1.0 19 . 9·M 13.8 
NECO 1000 9-11 25.0 1.0 1.6 19.8M 43.9 
RESEARCH SEED RS 3590 9-10 29.0 1.0 19.7M 
KELLER GRANT 9-11 29.6 1.0 1.0 19. 6M 12.8 
LEWIS 34 9- 9 28 . 3 1.0 19.6M 
RESEARCH SEED RS 3490 9-11 28 . 0 1.0 19.6M 
PELLA 9-11 27 . 0 1.0 1.0 1.0 19 .2M 14.9 43.2 
REEDS 320 9-10 28.0 1.0 1.0 19 . 1 * 14 . 6 
SCHECHINGER S-56B 9- 9 26.0 1.0 1.0 19.1M 8 . 8 
DESOY 975 9-10 27.6 1.0 19.0M 
RING AROUND RA 303 9- 9 25.3 1.0 18 . 9·.M 
SHISSLER GR8 388 9-11 25.3 1.0 18 . h 
MERSCHMAN JEFFERSON II 9-11 29.3 1.0 1.0 2.0 18.8M 12 . 1 47.2 
ASGROW A3420 9-11 25 . 0 1.0 18.h 
DEKALB-PFIZER CX324 9- 9 25.6 1.0 18.6w 
PIONEER 3981 9-11 27.0 1.0 1.0 1.0 18.6w 14 . 1 44.3 
LEWIS 31 9-11 34.6 1.0 18.5 
RANDELL SAVANNAH 9-11 25.6 1.0 1.0 18.5 45.9 
CUMBERLAND 9- 9 27.3 1.0 1.0 1.0 18 . 3 13 . 2 42.9 
L E14I S 37 9- 9 26.0 1.0 1.0 1.0 18 . 1 16.3* 43.1 
RESEARCH SEED RS 3330 9- 9 28 . 3 1.0 18.0 
REEDS 333 9- 8 26.3 1.0 1.0 18.0 15.3 
MERSCHMAN KENNEDY 9- 8 24.6 1.0 1.0 1.6 18.0 16 . 0* 44.3 
FUNKS G3396 BRAND 9-11 28.0 1.0 1.0 17.9 16 . 9* 
STINE 3102 9-10 26 . 3 1.0 17.9 
RIVERSIDE 2019 9- 9 27.3 1.0 17.9 
OHLDE 3380 9-10 26.3 1.0 17 . 8 
MERSCHMAN JEFFERSON III 9- 9 27.0 1.0 0 . 6 1.3 17.8 11.2 45.2 
SRF 307P 9-11 30.6 1.0 1.0 2.0 17.7 16.8* 43.2 
RIVERSIDE 202R 9-10 30.3 1.0 1.0 1.0 17.6 16.1* 46.0 
SHISSLER GR8 367 9- 8 26.0 1.0 1.0 17.5 14. 9 
MERSCHMAN TRUMAN II 9- 9 28.3 1.0 1.0 1.6 17.5 9 . 8 41.9 
HOBBIT 9-11 16.0 1.0 1.0 1.0 17.4 12.0 39.1 
HOFLER TOPAZ 9- 9 26.6 1.0 17.4 
MCCURDY 375B 9-11 28.6 1.0 1.0 17.2 13.2 
AGRIPRO HP 3440 9- 8 27.6 1.0 17.2 
SHISSLER GR8 366 9- 8 29 . 6 1.0 1.0 17.2 11.3 
RANDELL 3084 9-12 22.6 1.0 17.2 
STINE 3560 9- 9 26.3 1.0 17.2 
AGRIPRO HP 3033S 9- 9 27 . 0 1.0 17 . 1 
KRUGER KB375 9-11 25.0 1.0 17.1 
WILLIAMS 82 9-11 27.3 1.0 1.0 1.3 17 . 0 14.5 46.2 
DIAMOND BRAND D310 9-10 29.6 1.0 1.0 1.3 16.9 12.5 46.4 
AGRIPRO AP 330 9- 9 27.6 1.0 1.0 16.8 9.7 
PAYNE PS-3984 9-11 29.0 1.0 16.8 
KRUGER K3035S . 9-10 26.3 1.0 1.0 1.0 16.7 9.4 47.3 
DIAMOND BRAND D325 9-11 30.0 1.0 1.0 1.3 16.7 14.3 41.9 
KITCHEN KSC 381 9-10 26.0 1.0 1.0 16.6 11.2 
MASCO 8493 9-10 28.0 1.0 16.6 
OHLDE 3193 9-10 26.0 1.0 16.5 
HARPER 9-10 24 . 0 1.0 1.0 16.5 14.4 
ZANE 9- 9 25 .6 1.0 16.5 
AMERICANA JACKSON 9-14 29.0 1.0 16.5 
AMERICANA REBEL 9-12 25.6 1.0 1.0 2 . 3 16.4 14.2 47 . 2 
JMS 3983 9-11 25.6 1.0 1.0 16.4 8.8 
LAND O' LAKES L4104 9-10 27.0 1.0 16.3 
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TABLE 6. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
WILSONBLEND 3560 
REEDS 330 
FONTANELLE 6450 
WILLIAMS 
STINE 35 00 
DE KALB-PFIZER CX380 
NORTH RUP KING S39-93 
HILL HS 4150 
JMS 3482 
SCHECHINGER S-56A 
HOFLER CORAL 
SCHECHINGER S-57 
MASCO DY NAMO II 
WILSONBLEND 3450 
KITCHEN KSC 390 
HILL HS 3750 
FONTA NELLE 6464 
DESOY 995 
RING AROUND RA 380 
MFA MOSOY PV 34 
MA SCO 4444 
RESEARCH SEED RS 3530 
SCHECHINGER S-58A 
MATURITY GRO UP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S.D . AT . 05 
JACQUES J-130 
PRIZE 828 
OHLDE 4386 
MERSCHMAN DALLAS 
PRIZE 822 
JMS 4982 
MASCO 8479 
NORTHRUP KING S42-40 
RANDELL CYCLONE 
MCCUBBIN CARSON 
KELLER PATTON 
REEDS 444 
RIN G AROUND RA MITCHELL-410 
UNION 
SRF HOBSON 
NECO 1350 
MFA MOSOY PV 42 
DEKALB-PFIZER CX482 
KITCHEN KSC K45 
AGRIPRO HP 3990 
AGRIPRO AP 350 
RING AROUND RA MITCHELL 
RIVERSIDE 2024 
LEWIS 46 
STINE 4500 
NORTHRUP KING S45-01 
RANDELL 3550 
OHLDE 4302 
JMS 4383 
PIXIE 
MCCUBBIN ALBANY II 
MFA MOSOY PV 44 
MERSCHMAN DENVER II 
AGRIPRO AP 420 
SRF 450P 
SRF 425 
DIAMOND BRAND D355B 
AMERICANA HANCOCK 
SCHECHINGER S-65 
MASCO ECLIPSE 
MERSCHMAN BOSTON 
MERSCHMAN RICHMOND 
REEDS 440 
FORTUNE 727 
MERSCHMAN ATLANTA 
MASCO 8423 
KITCHEN KSC 400 
LEWIS 44 
PRIZE 4600 
MASCO 663 
STINE 4320 
~ERSCHMAN CLEVELAND 
CLARK 63 
MERSCHMAN DENVER 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT . 05 
MATU-
RITY 
~ 1984 
9- 10 
9- 10 
9-12 
9-12 
9- 9 
9-12 
9- 9 
9-10 
9-11 
9-11 
9-11 
9-10 
9-10 
9-10 
9-10 
9-10 
9-12 
9- 12 
9-12 
9-12 
9-10 
9-10 
9- 8 
9-19 
9-19 
9-19 
9-19 
9- 19 
9-19 
9-19 
9- 13 
9-1 8 
9-18 
9-18 
9-19 
9-19 
9-14 
9-12 
9-16 
9-16 
9-18 
9-13 
9-11 
9- 9 
9-15 
9- 9 
9-11 
9-10 
9- 14 
9- 9 
9-12 
9-14 
9-13 
9-11 
9-11 
9- 14 
9-14 
9- 16 
9-14 
9-11 
9-14 
9-11 
9-11 
9-12 
9-13 
9-12 
9-10 
9-12 
9-11 
9-11 
9-10 
9-10 
9-12 
9-12 
9-11 
9-11 
9-12 
PLANT 
HEIGHT 
...il.t:!.L 
1984 
26 . 6 
24 . 0 
28.0 
23 . 3 
27 . 3 
26 . 3 
25 . 6 
30 . 3 
27 . 3 
26 . 6 
27 . 3 
24 . 3 
26 . 0 
27 . 6 
28 . 0 
27 . 6 
27 . 3 
28 . 0 
27. 0 
26 . 6 
27 . 0 
23 . 0 
22 .3 
33.0 
33 . 6 
32 . 0 
34 . 0 
33 . 0 
35 . 3 
32 . 3 
28 . 0 
32 . 6 
33 . 3 
32.0 
33.3 
29 . 6 
30 . 3 
24 . 0 
34 . 0 
30 . 3 
32.3 
31.6 
32.6 
33 . 3 
29 . 6 
32 . 0 
31.6 
30.0 
34 . 6 
31.6 
31.0 
29 . 3 
16.3 
30 . 3 
31.0 
33 . 3 
34 . 3 
29 . 0 
32 . 3 
31. 0 
27.3 
29 . 6 
28.3 
29 . 3 
27 . 6 
25 . 6 
24 . 3 
28 . 6 
29 . 0 
30.0 
26.6 
30.6 
26 . 6 
30.6 
25.6 
27 . 3 
28 . 3 
LODGING 
SCORE 
1984 198 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
0 . 6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1982 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
2 . 0 
2.3 
3.0 
2 . 0 
2 . 3 
1.0 
2.0 
2 . 0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
2 . 0 
2.6 
2 . 0 
2 . 0 
1.0 
1.3 
2 . 3 
YIELD 
CB U/ ACRE) 
1 984 198 3 
16.2 
16.1 
16 . 1 
16 . 0 
15 . 6 
15.6 
15.5 
15 . 5 
15 . 2 
14.9 
14 . 8 
14 .7 
14.6 
14.6 
14 . 1 
14 . 1 
14 . 1 
13 . 9 
13 .8 
13 .7 
12 . 9 
12 . 8 
11 . 6 
17 . 6 
4 . 4 
24 . 5 MM 
21.7 * 
21. 2 M 
21.1 * 
21 . 0 * 
20 . 9 * 
20.7 * 
20.5 * 
20. 5 * 
19 . 9 
19 . 9 
19.7 
19 . 4 
19.0 
18 . 9 
18.8 
18 . 7 
18.6 
18.6 
18 . 5 
18 . 5 
17. 9 
17 . 8 
l7. 7 
17 . 6 
17.1 
16.9 
16 . 7 
16 . 4 
16 . 4 
16.3 
16.2 
16. 0 
16 . 0 
15.6 
15 . 5 
15 . 3 
15 . 0 
14 . 9 
14 . 8 
14.6 
14.3 
14.3 
13 . 9 
13.7 
13 . 5 
13 . 2 
13.0 
12.8 
12.6 
12.2 
11.6 
10 . 8 
10.8 
16. 9 
4 . 0 
10.2 
14 .3 
15 . 0 
13.7 
11. 7 
10 . 7 
14 . 2 
12 . 2 
10.9 
17 . 3* 
15. 7* 
14 . 9 
17 . 3* 
16 .8* 
14 . 9 
15 . 2 
16 . 1* 
13 . 9 
15 . 4 
15 . 8* 
15 . 6M 
13 . 2 
13.7 
13 . 9 
16 . 3* 
12.0 
16 . 4* 
12 . 7 
14.6 
16.4* 
10.0 
12 . 1 
14.2 
9.7 
15.5* 
13.3 
12.0 
16.4* 
12.7 
198 2 
43 . 0 
42 . 1 
52 . 7* 
43 . 6 
47 . 3 
43 .1 
50. 7* 
49 . 8* 
53 . 2* 
54 .5 KM 
49 . 4 
45.6 
45 . 4 
49.6M 
47 . 8 
44.9 
45.8 
49 . 2 
49.2 
44.7 
43 . 2 
44 . 1 
48 . 2 
49.3 
48 . 3 
39.9 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
27.9 1.0 1.0 1.4 17.8 13 . 1 
3 . 8 
44.7 
5.1 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
DATA HOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
H YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MAt URITY GROUP . 
NS NOT SIGNIFICANT . 
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TABLE 7. PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR NOVELTY ON THE 
GREENLEY MEMORIAL CENTER IN 1984. 
PLANTED: 18 MAY 1984. HARVESTED: 9 OCTOBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT . 
BRAND/VARIETY 
~1ATU­
RITY 
DATE 
1984 
PLANT 
HEIGHT 
CINl 
1984 1984 
LODGING 
SCORE 
1984 
YIELD 
CBlJ/ACREl 
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
-------
FONTANELLE 61611 
COKER E84202 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
MCCLINTOCK EXP S-19/\A 
cnc-7L~9 
NECO - 87 
WILSOHBLEND EXP.186 
ASG ROL•I A3127tl 
C~1C-8L·!8 
DIMlOND BRAND DX84-33 
WILLIAMS 82# 
WILSONBLEND EXP.180 
COKE R E84303 
M1ERICANA REBEL# 
DI AMON D BRAND DX84-35 
ZANE 
HILL HS 4150# 
SRF 77-24884 
KELLER K-918 
DI At10tlD BRAND DX84-34 
C~1C-7W8 
SRF 77-36799 
MERSCHMAH EISENHOWER 
At:ERIC ANII B542 
MCCUBBIN EX 60316 
KELLER K-924 
NECO - 84 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S . D. AT . 05 
MERSCHMAN DALLASI 
HC77-2204 
RING AROUND RA MITCHELL# 
MFA MOSOY PV 42 I 
DIAMOND BRAND DX83-41 
PIONEER 9441 
DIAMOND BRAND DX83-42 
NAPB EX 038 
DIAMOND BRAND DX84-41 
KELLER K-925 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . 05 
ESSEX I 
AMERICANA B555 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-11 
9-10 
9-25 
9-20 
9-14 
9-13 
9-13 
9-14 
9-14 
9-17 
9-12 
9-18 
9-18 
9-17 
9-13 
9-16 
9-15 
9- 13 
9-12 
9- 7 
9-17 
9-14 
9-14 
9-16 
9-12 
9-14 
9-24 
10- 2 
10- 5 
9-28 
9-24 
9-22 
9-24 
9-24 
9-22 
9-17 
10-27 
10- 8 
24 . 0 
29.0 
28.2 
26 .2 
26.2 
27.0 
23.0 
26.2 
20.7 
27.0 
24.0 
23.0 
24.0 
29 . 2 
22.7 
28.0 
23.5 
25.5 
26.7 
27.5 
24.5 
24.0 
24.5 
24.0 
23.2 
24.0 
30.7 
21.5 
28.7 
28.0 
29 . 2 
26.0 
30.5 
24.7 
27.5 
25.7 
32.5 
27.2 
26.0 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
1.0 
1.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
16.6!0~ 
16.2 
16 . 5 
NS 
20 .510~ 
20.4l! 
20. 2M 
19.4* 
19.4* 
19.4* 
19 . 1* 
19.1* 
19 . 0* 
18.9* 
18 . 8* 
18. 7* 
18.7l! 
18.5lE 
18 . OlE 
17 . 9lE 
17.6lE 
17 . 5lE 
17.2lE 
16.8 
16 . 6 
15 .8 
15 . 6 
14.9 
18.3 
3.3 
21.2** 
19.4* 
19.4* 
18 . 4* 
18. OlE 
17 . 9* 
16.5 
16.0 
14.8 
13.4 
17.6 
4.2 
22.2** 
19.1 
20.7 
NS 
18. 0 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
I CHECK VARIETY. 
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TABLE 8. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE NORTHERN MISSOURI LOCATIONS 
CFAIRFAX, SPICKARD, AND NOVELTY> IN 1984. 
BRAND/VARIETY 
RANDELL MAHASKA 
LEWIS 26 
REEDS 222 
RIVERSIDE 3033 
MCCUBBIN TAYLOR 
AMERICANA MARINER 
HOFLER GEM 
FONTANELLE 6161 
MASCO BARON 
DEKALB-PFIZER CX283 
KELLER KNOX 
MASCO 3341 
FONTANELLE 5454 
FONTANELLE 5708 
RING AROUND RA 230 
MFA MOSOY PV 23 
CENTURY 
DEKALB-PFIZER CX264 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S.D . AT .05 
MCCUBBIN TROY 
LAND 0' LAKES L4106 
RANDELL HAWKEYE 
NECO 1000 
RIVERSIDE 202R 
KITCHEN KSC 383 
RESEARCH SEED RS 3490 
FAYETTE 
HARPER 
RANDELL 3034 
REEDS 320 
RESEARCH SEED RS 3590 
MCCLINTOCK MERIT 
ASGROW A3966 
ASGROW A3420 
RESEARCH SEED RS 3330 
OHLDE 3380 
DESOY 975 
PELLA 
KRUGER KB375 
ASGROW A3127 
RIVERSIDE 2019 
MERSCHMAN KENNEDY 
MASCO 3493 
JMS 3432 
WILSONBLEND 3560 
RANDELL SAVANNAH 
MERSCHMAN TRUM,(N I I 
DIAMOND BRAND D290 
AMERICANA JACKSON 
RIVERSIDE 2022 
CUMBERLAND 
LEWIS 34 
STINE 3102 
SCHECHINGER S-52A 
FONTANELLE 6450 
SHISSLER GRS 367 
SRF 307P 
FUNKS 12252 BRAND 
MCCURDY 375B 
MASCO DYNAMO II 
WILLIAMS 32 
NORTHRUP KING S30-31 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
DEKALB-PFIZER CX324 
REEDS 333 
SPRITE 
SCHECHINGER S-56B 
AMERICANA REBEL 
PIONEER 3931 
LEWIS 31 
SRF 350P 
.Ill L lAMS 
LEWIS 37 
REEDS 330 
SRF MATSOY 
FUNKS G3396 BRAND 
DESOY 995 
OHLDE 3193 
PAYNE PS-3934 
LAND 0' LAKES L4104 
RING AROUND RA 303 
SCHECHINGER S-56A 
HOFLER TOPAZ 
KITCHEN KSC 381 
DIAMOND BRAND D325 
NORTHRUP KING S39-93 
DEKALB-PFIZER CX330 
SHISSLER GRS 333 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
RING AROUND RA 330 
STINE 3560 
LODGING 
SCORE 
FAIRFAX SPICKRD NOVELTY MEAN 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
2.3 
1.6 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
2.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
l.O 
2.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.3 
1.6 
2 . 0 
2.0 
2 . 0 
2 . 0 
1.6 
2 . 0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
2.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.3 
1.4 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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1.1 
1.2 
1.0 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.2 
1.4 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.0 
1.4 
1.1 
1.2 
1.2 
1.0 
1.1 
1.1 
1.2 
1.0 
1.0 
1.3 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.1 
1.1 
1.0 
1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.1 
1.0 
1.1 
1.1 
1.4 
1.1 
YIELD 
CBU/ACREl 
FAIRFAX SPICKRD NOVELTY MEAN 
45.9MM 
42 .6M 
44.2* 
40. Olf 
4 0 . 3M 
41. 9* 
33.3 
42 . 3M 
40 . 2M 
33 . 1 
4 0 . 4.M 
33.5 
39.9 
40.3M 
39.0 
33.4 
34.8 
32.7 
40.0 
5.9 
44.6* 
42.1 
42 . 2 
43 . 2M 
4 3. 1M 
42 . 5* 
40.8 
39.9 
47.9MM 
44.5M 
41.8 
44 . 7M 
41.7 
38.9 
43. OM 
43. 9M 
43 . 7M 
42.3 
42.2 
46.2M 
38.7 
45 . 7M 
40.7 
43. 4M 
44.8M 
44.7M 
43. 7M 
43.6* 
36.9 
39.1 
33 . 7 
43 .1M 
42.3 
42.1 
42 . 8M 
43 . 1M 
40 . 9 
41.7 
33.9 
45 . 0* 
44.9M 
41.4 
39 . 1 
41.9 
40 . 3 
40 .a 
37.5 
44 . 0* 
42 . 1 
40 . 8 
43.4* 
39.6 
39.5 
42.2 
42.3 
38 . 5 
41.0 
43.8* 
47 . 3* 
41.7 
39.9 
39.6 
43.4* 
41.2 
33 . 1 
40 . 6 
41.3 
38.4 
36 . 7 
40.8 
43 . 0* 
42.7* 
19.0MM 
15.2 
13.7 
15.5 
13.1 
16 . 8 
14 . 1 
13 . 8 
15.7 
15.9 
13 . 5 
13.9 
14.1 
11.9 
11.6 
14 . 9 
15 . 1 
15.0 
14 . 7 
NS 
18.3• 
19.3• 
13 . 6• 
18.3• 
20.3• 
18 . 2• 
20.4* 
19.6• 
16.2 
18.1M 
18 . 6• 
14.8 
16. 9• 
20.0M 
17 . 5• 
17.1• 
17 . 6 If 
17.8 If 
17 . 4 If 
14 . 9 
18.4* 
14.2 
13 . 7• 
17.h 
17 . 4M 
16 . 2 
15 . 0 
16.2 
20.4• 
21.3M* 
17 . 5M 
15.2 
14 . 6 
16.3 
12.9 
16.7 
17 . 6M 
16.2 
16.3M 
13.5 
16 . 3 
17.1M 
15.1 
14 . 7 
16 . 1 
16 . 3 
16.6 
12.1 
16 . 3 
15 . 5 
13.0 
14.6 
19.1M 
14.1 
16.0 
14.2 
15 . 6 
16.9• 
10.0 
15.1 
17. 5M 
14.5 
14.7 
14 . 3 
17 . 9M 
15.4 
16.0 
18.4* 
16.4 
13.2 
14.6 
11.7 
22.6 
24 . 5 
24 . 3 
25 . 5 
25.9MIE 
20.2 
24.3 
20.7 
20.6 
22 . 4 
20 . 9 
21.0 
19. 1 
20 . 6 
21.4 
13.6 
19.2 
21.3 
21.9 
NS 
22 . 8* 
23 . 0** 
21.5* 
19.8M 
17 . 6 
20 . 2K 
19.6M 
21.0M 
16.5 
17.2 
19.1M 
19 .·7M 
20.8lf 
20. 3M 
18 . 6M 
18.0 
17 . 8 
19 : 0M 
19 . 2* 
17.1 
21. o• 
17.9 
18.0 
16.6 
15 . 2 
16.2 
18.5 
17.5 
19 . 9• 
16 . 5 
20 . 6* 
18 . 3 
19. 6• 
17 . 9 
20 . 4 M 
16 . 1 
17.5 
17.7 
20 . 1* 
17.2 
14.6 
17.0 
21. 3M 
18 .3* 
18 . 6* 
18.0 
21.1M 
19.1M 
16.4 
18 . 6M 
18 . 5 
20.4M 
16.0 
18.1 
16.1 
21. 9• 
17.9 
13.9 
16.5 
16.8 
16.3 
18.9* 
14 . 9 
17.4 
16 . 6 
16.7 
15.5 
15 . 6 
18 . 9" 
17.8 
13.8 
17.2 
29 . 1MM 
27 . 4M 
27 . 4M 
27.0M 
26.4M 
26.3M 
25 . 7 
25 . 6 
25 . 5 
25 . 4 
24.9 
24.4 
24.3 
24 . 2 
24.0 
23.9 
23 . 0 
23 . 0 
25.5 
3 . 0 
28 . 5 ** 
28 . 1 * 
27 . 4* 
27.1• 
27.0* 
26 . 9* 
26 . 9* 
26 .8* 
26.8• 
26 . 6* 
26 . 5* 
26.4M 
26.4* 
26.41E 
26 . 3M 
26.3M 
26 . 3M 
26 . 3M 
26.2M 
26.0• 
26 . 0• 
25.9• 
25 . 8• 
25.8• 
25.3• 
25.7* 
25.n 
25 . 7M 
25. 7M 
25 . 6 
25.6 
25.5 
25.5 
25.4 
25.3 
25 . 3 
25.3 
25 . 2 
25.2 
25 . 2 
25.2 
25.1 
25.1 
25.1 
25 . 0 
25.0 
25 . 0 
25.0 
24.9 
24.9 
24.9 
24.8 
24 . 8 
24.8 
24.8 
24.S 
24 . 3 
24.8 
24.6 
24.5 
24.5 
24 . 3 
24 . 3 
24.3 
24 . 2 
24.2 
24.2 
24.1 
24 . 0 
23 . 9 
23.3 
23.8 
TABLE 8. CONTINUED. 
BRAHDI'VARIETY 
FO NTANELLE 6464 
MFA MOSOY PV 34 
STINE 3500 
SCHECHINGER S- 57 
AGRIPRO HP 3033S 
AGRIPRO HP 3440 
DIAMOND BRAND D310 
ZANE 
WILSOHBLEHD 3450 
HOFLER CORAL 
KELLER GRANT 
HILL HS 4150 
AGRIPRO AP 330 
SCHECHINGER S-58A 
JMS 3983 
MASCO 4444 
HILL HS 3750 
KRUGER K3035S 
HOBBIT 
SHISSLER GR8 366 
KITCHEN KSC 390 
RESEARCH SEED RS 3530 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L . S . D. AT . 05 
NORTHRUP KIHG S42-40 
JACQUES J-130 
SRF HOBSON 
OH LDE 4302 
MERSCHMAH BOSTON 
MCCUBBIN ALBANY II 
AGRIPRO AP 350 
STINE 4500 
UNION 
KITCHEN KSC 400 
MFA MOSOY PV 42 
AGRIPRO HP 3990 
PIXIE 
MASCO 8423 
RING AROUND RA MITCHELL 
AGRIPRO AP 420 
KITCHEN KSC K45 
DIAMOND BRAND D355B 
RIVERSIDE 2024 
LEWIS 46 
MERSCHMAN RICHMOND 
MASCO 8479 
SCHECHINGER S-65 
SRF 425 
JMS 4982 
OHLDE 4386 
MERSCHMAH ATLANTA 
MERSCHMAH DALLAS 
REEDS 444 
PRIZE 4600 
RANDELL CYCLONE 
JMS 4383 
PRIZE 828 
HECO 1350 
KELLER PATTON 
MCCUBBIN CARSON 
MERSCHMAH DENVER II 
PRIZE 822 
RING AROUND RA MITCHELL - 410 
MERSCHMAH DENVER 
AMERICANA HANCOCK 
RANDELL 3550 
STINE 4320 
MFA MOSOY PV 44 
REEDS 440 
MASCO 663 
NORTHRUP KIHG S45-01 
MASCO ECLIPSE 
LEWIS 44 
MERSCHMAN CLEVELAND 
DEKALB-PFIZER CX482 
FORTUNE 727 
CLARK 63 
SRF 450P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
LODGING 
SCORE 
FAIRFAX SPICKRD NOVELTY MEAN 
2.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.3 
2 . 6 
1.0 
2.6 
2.3 
2 . 3 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.3 
2 . 0 
1.0 
2 . 0 
3 . 0 
3 .0 
2.6 
1.3 
2.0 
2.3 
1.6 
3.6 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 6 
3.3 
2 . 6 
3.6 
4.0 
1.6 
3.0 
2 . 0 
4.6 
3.6 
3.3 
3 . 6 
3.6 
3.6 
4.3 
3.0 
2.3 
1.3 
1.3 
2.3 
1.0 
1.3 
2.0 
2.3 
1.6 
2.6 
4 . 3 
1.0 
2 . 0 
3.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1..0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.4 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.1 
1.2 
1.4 
1.2 
1.1 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.3 
1.2 
1.1 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.6 
1.0 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.5 
1.1 
1.3 
1.4 
1.2 
1.8 
1.3 
1.7 
1.8 
1.7 
1.5 
1.8 
2.0 
1.2 
1.6 
1.3 
2 . 2 
1.8 
1.7 
1.8 
1.8 
1.8 
2 . 1 
1.6 
1.4 
1.1 
1.1 
1.4 
1.0 
1.1 
1.3 
1.4 
1.2 
1.5 
2.1 
1.0 
1.3 
1.6 
1.2 
YIELD 
CBUI'ACREl 
FAIRFAX SPICKRD NOVELTY MEAN 
39 . 9 
42.5l< 
41.6 
40.8 
38.9 
37.5 
39.8 
39.5 
42.2 
41.4 
38 . 0 
40 . 3 
39.7 
44 . 5* 
37 . 7 
41.0 
38.4 
40 . 2 
34.9 
38 . 9 
38 .3 
39.0 
41.5 
5.5 
45.1* 
38 . 9 
41.4 
45.2* 
44 . 4M 
45 . 5* 
38.8 
41.2 
40 . 5 
46 . 5* 
41. 0 
42.8* 
44 . 1* 
47. Ol<M 
40.3 
41.2 
39 . 7 
42 . 1 
40 . 7 
40.0 
43 . 7* 
38.2 
44.1!1 
40.3 
37.2 
36 . 6 
4 0 .5 
34 . 9 
34 . 1 
43 . 1* 
36 . 4 
41.5 
34.8 
38.3 
36.8 
36.5 
37.2 
33.6 
37 . 3 
42.9* 
40.5 
39 . 2 
39 . 3 
39.0 
40.6 
41.6 
36.4 
40.1 
41.0 
42.2 
33 . 8 
37.1 
35.2 
32 . 0 
39.9 
4.3 
40.7 
17.2l< 
14.9 
14.0 
15 . 7 
15 . 1 
15.9 
13 . 3 
13 . 8 
12 . 8 
13 . 6 
11.8 
13 . 7 
12 . 7 
12.4 
14 . 5 
14.4 
15.2 
10 . 7 
15.0 
10 . 2 
13 . 3 
11.9 
15.8 
4 . 5 
18 . 9* 
17 . 6 
20.0* 
17 . 9* 
21.0* 
17.9M 
22.3** 
20 . 6 M 
19 . 7* 
17.6 
17.4 
15 . 8 
16.7 
16.5 
18 . 6* 
19.5* 
18.2* 
18.9* 
17.0 
17.0 
16.4 
15.4 
15.1 
17.7 
15.5 
15.9 
18.8* 
17.1 
19.1* 
16.4 
15.6 
14.6 
16.0 
15.0 
15.2 
15.3 
18.4* 
16.8 
14 . 5 
17.3 
15 . 2 
14.3 
18 . 4M 
14.6 
14.9 
14 . 9 
15.3 
13.2 
14.1 
14 . 0 
14 . 8 
14 . 8 
15 . 9 
11.7 
16.7 
4 . 5 
15.9 
14.1 
13.7 
15 . 6 
14 . 7 
17 . 1 
17 . 2 
16 . 9 
16.5 
14 . 6 
14.8 
19 . 6l! 
15.5 
16.8 
11.6 
16 . 4 
12. 9 
14.1 
16.7 
17.4 
17.2 
14.1 
12 . 8 
17 . 6 
4.4 
20.5M 
24 . 5** 
18.9 
16.7 
14.6 
16.3 
18.5 
17 . 6 
19.0 
13.2 
18 . 7 
18 . 5 
16 . 4 
13 . 5 
17.9 
16 . 0 
18 . 6 
15.3 
17.8 
17 . 7 
14.3 
20. 1M 
14.9 
15.5 
20.9l! 
21.2l! 
13.7 
21.1 l< 
19.7 
12.8 
20 . 5l< 
16.4 
21.7* 
18.8 
19.9 
19 . 9 
16.0 
21. OlE 
19 . 4 
10 . 8 
15 . 0 
16 . 9 
12 . 2 
16.2 
14 . 3 
12 . 6 
17.1 
14.8 
13.0 
11.6 
18 . 6 
13.9 
10.8 
15 . 6 
16.9 
4.0 
17 . 8 
23 . 7 
23 . 7 
23.7 
23.7 
23.7 
23 . 5 
23.3 
23.2 
23 . 2 
23 . 2 
23.1 
23 . 1 
23. 0 
22.8 
22.8 
22 .7 
22.5 
22.5 
22 . 4 
22.1 
21.9 
21.2 
25.0 
2 . 8 
28.1** 
27 . 0M 
26.7* 
26.6l< 
26.6 * 
26 . 5M 
26 . 5* 
26 . 4* 
26.4* 
25.7M 
25.7* 
25.7* 
25.7M 
25.6 
25.6 
25 . 5 
25 . 5 
25.4 
25 . 1 
2 4.9 
24.8 
24.7 
24.7 
24.5 
24.5 
24.5 
24.3 
24.3 
24.3 
24 . 1 
24 . 1 
24.1 
24.1 
24 . 0 
23.9 
23.9 
23.8 
23.8 
23 . 7 
23.6 
23 . 5 
23.4 
23.3 
23.2 
23 . 2 
23.0 
22.9 
22.7 
22.7 
22.6 
22.4 
21.9 
20.6 
19.7 
24.5 
2 . 4 
24.7 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP . 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 9 . PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR MARSHALL ON THE FRANK SWISHER 
FARM IN 1982-84. 
PLANTED: 14 MAY 1984. HARVESTED: 24 OCTOBER 1984. PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
_Mil CIHl SCORE CBU/ACREl 
BRAND/VARIETY 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
KELLER KNOX 9- 3 39.3 4.3 5.0 45 . 6** 46.3 
REEDS 222 9- 4 38 . 0 2.6 4.6 38.6 46 . 1 
MFA MOSOY PV 28 9- 3 42 . 6 3.6 36.8 
CENTURY 9- 5 36 . 0 1.3 3 . 3 34 .7 44.4 
MATURITY GROUP AVERAGE 39 . 0 
MATURITY GROUP L. S . D. AT .05 HS 
MATURITY GROUP 3 
DEKALB-PFIZER CX324 9-10 42.0 3 . 0 53 . 0l!l! 
PELLA 9- 10 41.0 2 . 0 3.6 2 . 0 50.6* 50 . 5 48.7 MERSCHMAH JEFFERSON III 9-11 42.3 3 . 6 4.0 3.3 50 . HE 42.3 46.8 FONTANELLE 6450 9-19 46.6 3 .3 49 . 7* PIONEER 3981 9-15 40.6 2.6 3 . 0 49 . 5lE 55 .l iE SHELTON DOUBLE SS 3582 9-14 37 . 3 2 . 0 5 . 0 49 . 4* 49 . 0 SPRITE 9- 9 18.3 1.0 1.0 1.0 48.8* 49.0 40 . 3 RING AROUND RA 380 9-17 43 . 0 4 . 0 48.7 lE 
RESEARCH SEED RS 3590 9-17 43 . 6 3 . 3 48 . 7* CUMBERLAND 9-12 41.0 3 . 0 5 . 0 4. 0 48.6 * 50 . 0 45 . 9 REEDS 333 9-10 42 . 6 3.3 3 . 0 48.2 JE 39.2 HILL HS 4150 9-20 45 . 3 3 . 3 5 . 0 3 . 3 48 . 2* 54 . 1* 49 . 1 FUNKS G3396 BRAND 9-16 43 . 0 2 . 3 4 . 3 48.1 * 50 . 2 AMERICANA REBEL 9-14 44 . 6 2.6 4 . 0 4. 0 47.5 JE 54 . 8* 48.0 JMS 3482 9-12 42 . 6 2.6 3 . 6 3. 3 47.3 lE 39 . 8 49.5* AS GRmJ A3966 9-17 45 . 0 3 . 3 3 . 6 47 . 2* 54 . 7* SHISSLER GR8 388 9-1 5 38.3 2 . 6 47 . l lE 
BERGMAN TAYLOR BT 335 9-10 42 .0 2.3 47 . 1* AMERICANA B513 9-15 46 . 6 4.3 46.9 * FUNKS 12252 BRAND 9-16 42 . 6 2.6 46.7lE DEKALB-PFIZER CX380 9- 13 44.6 2 . 3 4.0 3.0 46.6 * 43 . 4 43 . 2 JMS 3983 9-11 37. 6 2.3 2 . 0 46.5 JE 43.9 RIVERSIDE 2022 9- 14 39 . 3 1.6 45.9 * RIVERSIDE 2019 9-10 42.3 2 . 3 45 .4JE SRF 350P 9-13 45 . 3 2.6 4.0 4 . 6 44.7 JE 43 . 5 46.9 RING AROUND RA 303 9-10 37.6 4 . 6 44.4 * MERSCHMAN TRUMAN II 9-10 42.0 2.3 4 . 6 2 . 6 44.1JE 53 . 1 55 . 1lElE RIVERSIDE 202R 9-13 41.3 1.6 3. 0 2 . 6 43.8JE 47.1 42 . 1 LEWIS 34 9-11 47 . 0 2 . 6 43.4 * WILLIAMS 9-17 44 . 0 2 . 0 4.3 3.6 43 .4JE 46 . 7 44 . 3 FONTANELLE 6464 9-18 44.0 3 . 3 3 . 3 43.2* 52.4 KITCHEN KSC 383 9-16 41.6 2 . 6 4.6 3.6 42.9 lE 40.8 43 . 2 COKER 393 9-15 40.0 2 . 3 42.8 * MFA MOSOY PV 34 9-14 42 . 6 3 . 0 3 . 3 42.4lE 39 . 2 NECO 1000 9-13 4 0 . 0 2 . 6 3.6 41.8 lE 46.2 SHISSLER GR8 367 9-12 39 . 6 2 . 0 2 . 6 41.1 43.2 KITCHEN KSC 390 9-13 43 . 0 3.0 40.8 BERGMAN TAYLOR BT 380 9-13 35.3 2 . 3 4 . 3 40.3 57.0* SRF 307P 9-12 47.0 2.6 3 . 6 3.3 40.3 37.2 45 . 1 RESEARCH SEED RS 3490 9- 15 43 . 0 3 . 3 40.2 REEDS 320 9- 9 41.3 2.0 3.6 40 . 1 43 . 3 MERSCHMAN KENNEDY 9- 9 39. 0 2 . 0 3 . 0 2.6 39 . 7 42.3 49.7lE HILL HS 3750 9-13 46 . 0 2.3 4 . 3 3 . 3 39 . 0 55 . 0* 47.7 KELLER GRANT 9- 9 44 . 6 3.0 4.3 38 . 8 44 . 1 MCCUBBIN TROY 9-12 38.6 2.0 38 . 7 HARPER 9-10 39.3 2. 0 2.6 38 . 3 55.0* KITCHEN KSC 381 9-10 39 . 6 2.0 4 . 3 37 . 9 55.2* BERGMAN TAYLOR BT 390 9-14 43 . 3 2.6 4 . 3 3 . 6 37 . 9 50 . 2 40 . 5 HYPERFORMER BRAND 301 9-12 42.3 2 . 6 3.3 3.6 37.7 45 . 1 44 . 3 PAYNE PS-3984 9- 10 41.6 3.0 37 . 7 SRF MATSOY 9- 10 40.0 2.3 4.6 4 . 6 37 . 4 44 . 6 44.2 NORTHRUP KING 539-93 9- 13 37.3 2.0 35 . 2 WILLIAMS 82 9-17 42 . 0 2.0 4 . 3 2 . 6 34 . 0 55.0 M 41.6 CHALLENGER 333 9- 9 37 . 0 1.3 33 . 9 REEDS 330 9- 8 26.6 1.0 1.0 33 . 7 54 .1 M MERSCHMAN JEFFERSON II 9-10 42.6 2.0 4.3 4 . 0 31.3 49.4 46 . 3 
MATURITY GROUP AVERAGE 43 . 4 MATURITY GROUP L. S . D. AT .05 11:7 
MATURITY GROUP 4 
NORTHRUP KING 542-40 9-18 38.0 3.3 53 . 9l0E 
LEWIS 44 9-20 48 . 3 2 . 3 52 . 7* 
ASGROW A4271 9-17 46 . 0 2 . 0 52.1 * 
LEWIS 46 9- 21 48.6 3 . 6 3 . 3 2.3 51 . 7* 54.7 * 50.2* 
KELLER PATTON 9-27 56.6 4 . 6 4.6 51. 3l! 49 . 8 
NORTHRUP KING S45-0l 9-21 56.6 3.0 3.3 50 . 9* 48 . 8 
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TABLE 9. CONTINUED. 
--------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-----
BRAND/VARIETY 
MATU-
RIT Y 
DATE 
1984 
PLANT 
HEIGHT ( INl 
1984 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 1982 
YIELD 
<BU/ACREl 
1984 1983 1982 
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
------
OHLDE 4302 
FORTUNE 727 
HC77-2204 
DEKALB-PFIZER CX482 
STINE 4500 
REEDS 440 
MERSCHMAN RICHMOND 
AGRIPRO AP 350 
JMS 4982 
DOUGLAS 
STINE 4190 
KITCHEN KSC 400 
MFA MOSOY PV 44 
MERSCHMAN DENVER II 
MERSCHMAN DENVER 
RING AROUND RA MITCHELL 
PRIZE 828 
AGRIPRO HP 3990 
REEDS 444 
PRIZE 4600 
PIXIE 
SRF 450P 
LAWRENCE 
AGRIPRO AP 420 
MERSCHMAN ATLANTA 
OHLDE 4386 
AMERICANA HANCOCK 
MCCURDY 441B 
STINE 4530 
RING AROUND RA 404 
PAYNE PS-4984 
NECO 1350 
DESOTO 
BERGMAN TAYLOR BT 490 
STINE 4450 
MERSCHMAN DALLAS 
JACQUES J-130 
AMERICANA B510 
MFA MOSOY PV 42 
MERSCHMAN BOSTON 
SRF 425 
KITCHEN KSC K45 
JMS 4383 
RIVERSIDE 2024 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MCCUBBIN CARSON 
NORTHRUP KING MV 95 
SRF HOBSON 
UNION 
DEKALB-PFIZER CX453 
MCCUBBIN ALBANY II 
SHELTON DOUBLE SS 4082 
CLARK 63 
CRAWFORD 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
RING AROUND RA 405 
PERSHING 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
9- 20 
9-17 
9- 19 
9-24 
9-17 
9-20 
9-20 
9-20 
9-23 
9-21 
9-23 
9-20 
9-20 
9-25 
9-20 
9-22 
9-26 
9-18 
9- 23 
9-16 
9-19 
9-23 
9-18 
9-18 
9-20 
9-26 
9-18 
9-17 
9-18 
9-19 
9-25 
9-23 
9-18 
9-23 
9-21 
9-25 
9-26 
9-19 
9-18 
9-20 
9-19 
9-19 
9-18 
9-11 
9-24 
9-15 
9-23 
9-23 
9-15 
9-17 
9-18 
9-17 
9-17 
9-19 
9-25 
9-28 
9-25 
9-30 
42.6 
44.3 
20.0 
55.0 
44.0 
47.3 
49 . 0 
49 . 0 
54 . 6 
44.3 
56.3 
55.0 
46.3 
53.6 
49.0 
49.0 
53.6 
51.3 
52.3 
47.3 
18.0 
49.6 
44.0 
51.6 
52.6 
54 . 3 
47 . 0 
52.0 
45 . 3 
49.3 
55.0 
55.0 
45.6 
52.0 
52.0 
58.3 
56.3 
57.0 
44.6 
48.3 
49.3 
48.0 
47.6 
44.3 
43 . 3 
44.3 
57.3 
45.3 
24.0 
47.0 
42.6 
38.6 
44.6 
48.3 
53.3 
51.6 
52 . 0 
37.6 
4. 0 
2 . 6 
1.0 
4.3 
4 . 0 
2 . 6 
3.0 
4 . 6 
4.3 
3 . 6 
5.0 
4.3 
3 . 0 
4 . 3 
3 . 3 
4.3 
4.6 
4 . 0 
4.6 
2.6 
1.0 
3 . 6 
1.6 
3 . 3 
3.6 
4 . 6 
3 . 3 
3.6 
3.3 
2.3 
4.6 
5.0 
3.3 
4.3 
4 . 0 
4.6 
5.0 
3.6 
2.0 
3.6 
3.0 
4.3 
3.0 
2.3 
5.0 
3.0 
4 . 6 
3.6 
1.0 
3 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
3.3 
3 . 3 
4.6 
3.3 
4.6 
1.6 
3.3 
1.0 
5.0 
3 . 3 
4.0 
4.3 
4. 0 
3 . 3 
3 . 6 
4 . 3 
4.6 
4.6 
4.0 
5.0 
3.6 
5 . 0 
5 . 0 
1.0 
3.0 
3.0 
4 . 3 
4.6 
4.3 
4 . 3 
4.0 
4.6 
5.0 
4 . 3 
4.0 
3.0 
4.6 
4.0 
5.0 
4.3 
3.6 
4.6 
4.0 
1.6 
3.6 
4.0 
4.6 
4.0 
4.3 
3.0 
2.6 
3 . 0 
3.0 
3 . 6 
3 . 6 
2 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
1.0 
2.0 
2.3 
4 . 0 
3.0 
2.3 
3.3 
2.6 
1.6 
3.3 
3 . 0 
3 . 0 
3.3 
3.3 
2.3 
1.3 
3 . 6 
3.0 
2.6 
2.3 
50. 7* 
49.9 * 
49.7* 
49.3 * 
49.1 * 
49 . 1 * 
48.7* 
48.4* 
48 . 3* 
48 . 3* 
48 . 1* 
48 . 0* 
47 . 7 * 
47 . 6 * 
47.1 * 
46.7* 
46 . 5* 
46.3 * 
46.1* 
45.9 * 
45.7* 
45.6* 
45.5* 
45.3* 
45.1* 
44.8* 
44 . 6 
44 . 6 
44 . 4 
44.4 
44 . 3 
44.3 
43.8 
43.6 
43.5 
43.5 
43.3 
43 . 2 
42 . 9 
42.7 
42.6 
42.5 
42.5 
42 . 3 
41.0 
40 . 4 
40.3 
39.8 
39 . 1 
38.8 
38.1 
37 . 9 
37.9 
37.0 
36 . 2 
33 . 5 
31.6 
30.9 
44 . 6 
9. 1 
53 . 5 
58 . 41'. 
53 . 1 
.52 . 7 
45 . 4 
48.9 
46.8 
56.7* 
54 . 3* 
53 . 9* 
51.9 
50 . 6 
52 . 6 
50 . 9 
46 . 1 
49 . 4 
51.8 
49 . 4 
41.9 
50.7 
54.8* 
55 . 0* 
47.8 
52 . 9 
50.7 
50.2 
47 . 9 
53.8 
45.5 
55.1* 
49.0 
46.1 
50.1 
52.1 
43 . 8 
49 . 5 
49 . 7 
46 . 3 
42 . 2 
51.0 
52.6 
48.0 
42.1 
42 . 3 
48.1 
46.5 
42.4 
53 . 0* 
49 . 9* 
44.0 
49.2 
44.0 
51. 6* 
39 . 8 
46.1 
47.2 
44 . 2 
44.3 
45.4 
46.2 
49 . 1 
41.9 
45 . 5 
44.2 
47 . 5 
50.0* 
49 . 0 
45.8 
45 . 0 
42.9 
39.2 
43.5 
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
-------------
------
TRIAL AVERAGE 
L . S . D. AT .05 
44.5 3.0 3.8 2.9 43.8 48 . 9 7.8 
46.2 
5.9 
-------------
-------------
-------------
-------------
--------------
--------------
--------------
---
DATA HOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGHIFICAHTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH TH
E SAME MATURITY GROUP. 
HS NOT SIGNIFICANT . 
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TABLE 10. PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR MARSHALL ON THE 
FRANK SWISHER FARM IN 1984. 
PLANTED: 14 MAY 1984. HARVESTED: 24 OCTOBER 1984 . PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
FONTANELLE 61611 
COKER E84202 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S.D. AT .05 
AMERICANA REBELI 
AtlERICANA 8542 
HECO - 84 
HILL HS 4150 I 
ASGRQ;J A3127 # 
CtlC-7W9 
BERGMAN TAYLOR BT XP386 
NECO - 87 
ZAtlE 
CMC-7W8 
WILLIMlS 82 tl 
MERSCHMAN EISENHOWER 
SRF 77-36799 
RAY-CARROLL CARROLL 
MCCUBBIN EX 60316 
WILLIAMS II 
CMC-8l4B 
KELLER K-918 
KELLER K-92't 
COKER E84303 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
NAPB EX 038 
RING AROUND RA MITCHELL# 
SRF 77-27670 
KELLER K-925 
NAPB EX 028 
RAY-CARROLL CHARITON 
FFR 11194 
PIONEER 9471 
MFA MOSOY PV 42 I 
PIONEER 9441 
JACQUES EXP 84124 
RAY-CARROLL RAY 
MERSCfltlAN DALLAS II 
HC77-220't 
MCCUBBIN EX 80404 
MCCUBBIN EX 80406 
JACQUES EXP 84129 
BERGMAN TAYLOR BT XP473 
JACQUES EXP 84123 
S78-57 . 
MCCUBBIN EX 80506 
PRIZE EXP . 1020 
S79-4259 
s 7 9-4296 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D . AT .05 
AMERICANA 8555 
ESSEX II 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
MATU-
RITY 
....Mll 
1984 
9-11 
9-10 
9-17 
9-14 
9-11 
9-18 
9-11 
9-14 
9-13 
9-JO 
9-12 
9-14 
9-15 
9-14 
9-15 
9-12 
9-13 
9-13 
9- 14 
9- 9 
9- 8 
9-12 
9-20 
9-22 
9-23 
9-16 
9-24 
9-21 
9-18 
9- 21 
9-19 
9-16 
9-18 
9-15 
9-24 
9-19 
9-16 
9-18 
9-20 
9-18 
9-15 
9-25 
9-12 
9-16 
9-24 
9-26 
9-25 
10- 1 
PLANT 
HEIGHT ( INl 
1 "984 
42.0 
47 . 7 
42.0 
39.2 
42.0 
44 . 7 
34.2 
45.0 
45 . 2 
'•4. 7 
39.7 
47.0 
41.7 
42.0 
37.5 
44.0 
41.7 
44.2 
43.7 
38.5 
36.7 
42.5 
42.5 
50 . 5 
33.5 
46.2 
55.7 
54.2 
48.7 
48.7 
44 . 0 
39.0 
50.2 
41.5 
54.5 
18.0 
46.2 
4 7. 0 
53 . 0 
46.2 
42 . 5 
48 . 7 
47.2 
44.2 
53.0 
55 . 5 
50.7 
39.7 
1984 
LODGING 
SCORE 
MATURITY GROUP 2 
2 . 5 
4.2 
MATURITY GROUP 
4.7 
3 . 5 
2.7 
3.0 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 5 
2.2 
1.7 
2.2 
2 . 0 
3.5 
2.0 
3.2 
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.5 
2.5 
MATURITY GROUP 4 
3.0 
4.0 
1.5 
2.2 
3.2 
4.2 
3 . 2 
2.7 
1.5 
2.2 
3.2 
3 . 0 
4.5 
1.0 
2 . 7 
2.2 
3.5 
3 . 2 
1.5 
3.2 
3.2 
3.2 
3.7 
4.5 
MATURITY GROUP 5 
3.0 
3 . 2 
YIELD 
.,..,.,,..,---'-( B U /A C,._, R,_,E_.l __ _ 
1984 
45 . 0 ** 
36 . 0 
40 . 5 
8 . 5 
43.3** 
43.1 
42.9 
42.5 
42.3 
42.2 
42.2 
41.6 
39.9 
39 . 6 
39 . 1 
38.5 
38 . 5 
38.2 
38 . 1 
37 . 9 
37.0 
35.8 
35.6 
34.6 
39.7 
HS 
48.5** 
47 . 5* 
46 . 9* 
45.7* 
45 . 6* 
43.3* 
43 . 1* 
43.0* 
42 . 5* 
42.2* 
42.2* 
39 . 8 
39.6 
39.6 
39 . 0 
39.0 
38.7 
38.5 
38.3 
35 . 8 
35.3 
35.2 
30 . 6 
30.0 
40.5 
7. 4 
43.3** 
32. 0 
37.7 
NS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 44 . 3 2.8 39 . 9 
------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DATA HOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYB5AH VARIETIES EVALUATED HEAR COLUMBIA OH THE AGRONOMY 
RESEARCH CENTER IH 1982-84. 
PLANTED: 9 MAY 1984. HARVESTED: 8 OCTOBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/ FT. 
BRAND/VARIETY 
REEDS 222 
KELLER KNOX 
CENTURY 
MFA MOSOY PV 28 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP l.S.D. AT .05 
RESEARCH SEED RS 3490 
SRF 307P 
RING AROUND RA 303 
RIVERSIDE 2022 
NECO 1000 
FUNKS G3396 BRAND 
MCCUBBIN TROY 
COKER 393 
ASGROW A3966 
SHELTON DOUBLE 55 3582 
HARPER 
BERGMAN TAYLOR BT 380 
DEKALB-PFIZER CX380 
BERGMAN TAYLOR BT 335 
SPRITE 
SHISSLER GR8 367 
FUNKS 12252 BRAND 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
WILLIAMS 82 
KITCHEN KSC 383 
CUMBERLAND 
PELLA 
FONTANELLE 6450 
FONTANELLE 6464 
REEDS 320 
AMERICANA REBEL 
RIVERSIDE 2019 
KELLER GRANT 
RESEARCH SEED RS 3590 
PIONEER 3981 
SRF ~1ATSOY 
KITCHEN KSC 381 
KITCHEN KSC 390 
RIVERSIDE 202R 
PAYNE PS-3984 
MERSCHMAH JEFFERSON II 
AMERICANA B513 
LEWIS 34 
MERSCHMAH TRUMAN II 
BERGMAN TAYLOR BT 390 
REEDS 333 
WILLIAMS 
SHISSLER GR8 388 
NORTHRUP KING 539-93 
SRF 350P 
RING AROUND RA 380 
HYPERFORMER BRAND 301 
DEKALB-PFIZER CX324 
CHALLENGER 333 
JMS 3482 
REEDS 330 
MERSCHMAN KENNEDY 
Jr1s 3983 
HILL HS 3750 
Hill HS 4150 
MfA MOSOY PV 34 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
DEKALB-PFIZER CX482 
JMS 4982 
MCCUBBIN CARSON 
PAYNE PS-4984 
PERSHING 
MERSCHMAH DALLAS 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
8-24 
8-24 
8-24 
8-28 
9- 1 
8-31 
8-24 
8-28 
8-30 
8-31 
8-26 
9- 5 
9- 3 
8-28 
8-26 
8-31 
8-31 
8-25 
8-27 
8-26 
8-30 
8-24 
9- 1 
9- 1 
8-26 
8-26 
9- 6 
8-30 
8.,-25 
8-30 
8-25 
8-27 
8-28 
8-29 
8-27 
8-27 
8-28 
8-28 
8-28 
8-26 
8-31 
8-29 
8-25 
8-31 
8-25 
8-31 
8-29 
8-27 
8-30 
9- 7 
8-26 
8-25 
8-26 
8-26 
8-24 
8-24 
8-27 
8-26 
8-30 
8-29 
9-18 
9- 8 
9-17 
9-20 
10- 6 
9-18 
PLANT 
HEIGHT 
....i.!.!iL 
1984 
30.3 
31.6 
33.0 
37.3 
36.0 
38.3 
33.0 
30.6 
29.3 
32.3 
32.3 
31.3 
35.3 
30.3 
28.3 
29.3 
33.6 
34.6 
21.6 
29.3 
29.6 
34.6 
33.0 
30.6 
34.0 
31.6 
34.0 
35.0 
34.0 
29.6 
32.0 
36.6 
33.0 
34.6 
37.6 
33.0 
29.6 
35.0 
35.6 
34.0 
35.6 
35.6 
33.6 
34.6 
34.0 
31.0 
28.0 
31.0 
35.0 
31.6 
36.0 
34.6 
30.6 
33.0 
29.3 
31.6 
29.6 
35.3 
36.6 
30.0 
44 . 0 
43.6 
39.6 
42.3 
35.3 
41.3 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.' 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
22 
2.3 
3.3 
2. 0 
3. 0 
1.6 
2.6 
1.3 
2.3 
2.0 
2.6 
1982 
3.3 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
3.0 
2.3 
1.3 
2.0 
3.0 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.6 
3.0 
2.6 
1.6 
1.3 
1.6 
2.3 
4.0 
3.6 
3.6 
3.6 
YIELD 
CBU/ACREl 
1984 1983 
35. J,l(l{ 
34.2 
33 . 2. 
26.3 
32.3 
NS 
37.01111 
36.111 
35.911 
35.411 
35 . 1* 
34.811 
33.711 
33.0){ 
33.011 
32.611 
32.211 
32.211 
31.8){ 
31.711 
31.511 
31. 4){ 
31.3* 
31.011 
30.4* 
30.3* 
30.1* 
29.9 
29.8 
29.7 
29.7 
29.5 
29.3 
28 . 9 
28.7 
28.5 
28.5 
28.4 
28.2 
28.0 
28.0 
27.8 
27.7 
27 . 1 
27.0 
26.9 
26.9 
26.7 
26.6 
26.5 
26.3 
26 . 1 
24.9 
24.8 
24.6 
24.4 
24.0 
24.0 
23.5 
23.0 
22.8 
21.5 
29.1 
7.0 
36.6Hl< 
36.5H 
34.6H 
34.2* 
34.0* 
33.6H 
30.911){ 
18.5 
24.1 
19.8 
20.8 
20.5 
25.0 
23.3 
23.1 
21.2 
21.3 
22.7 
17.9 
25.911 
19.7 
24.2 
26.011 
24.4 
18.2 
16.8 
22.3 
21.1 
20.4 
23.9 
17.5 
19.0 
19.1 
20.5 
17.6 
22.0 
18.4 
21.9 
24.6 
17.1 
17.9 
23.5 
22.7 
20.9 
16.7 
15.7 
19.1 
20.1 
18.7 
23.9 
1982 
48.3 
54.3 
42.7 
49.9 
55.6){ 
53.1 
50.9 
52.3 
55.1 
47.7 
55.0 
52.1 
53.7 
55.5){ 
53.6 
52.2 
53.4 
50.2 
46.0 
51.1 
61.111 
54.8 
60.2* 
53.3 
58.6* 
TABLE 11. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
HECO 1350 
HC77-2204 
RING AROUND RA 404 
OHLDE 4386 
KELLER PATTON 
REEDS 444 
PRIZE 828 
RING AROUND RA MITCHELL 
SHELTON DOUBLE SS 4082 
NORTHRUP KING S45-01 
ASGROW A4271 
PIXIE 
AGRIPRO AP 350 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
STINE 4190 
SRF HOBSON 
STINE 450 0 
JACQUES J-130 
RIVERSIDE 2024 
BERGMAN TAYLOR BT 490 
NORTHRUP KING MV 95 
UHIOH 
CRAWFORD 
MERSCHMAH DENVER II 
LEWIS 46 
NORTHRUP KING S42-40 
REEDS 440 
FORTUNE 727 
LAl·lREHCE 
MCCURDY 441B 
DOUGLAS 
MFA MOSOY PV 42 
STINE 4530 
OHLDE 4302 
LEWIS 44 
RING AROUND RA 405 
MERSCHMAH BOSTON 
KITCHEN KSC K45 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
STINE 4450 
KITCHEN KSC 400 
MCCUBBIN ALBANY II 
DEKALB-PFIZER CX453 
DESOTO 
AMERICANA HANCOCK 
AMERICANA B510 
SRF 425 
AGRIPRO HP 3990 
AGRIPRO AP 420 
MERSCHMAH CLEVELAND 
MFA MOSOY PV 44 
MERSCH~1AH DENVER 
J~1S 4383 
PRIZE 4600 
MERSCHMAH ATLANTA 
MERSCHMAN RICHMOND 
CLARK 63 
SRF 450P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L. S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9- 7 
9- 4 
9- 9 
9-18 
9-17 
9-15 
9- 9 
9- 6 
9- 7 
9-13 
8-31 
9- 6 
9- 1 
9-15 
9-18 
9- 1 
8-30 
9-18 
8-29 
9-19 
9-17 
9- 2 
9-19 
9-14 
9- 9 
8-22 
8-31 
8-26 
9- 3 
8-31 
9- 8 
9-10 
9- 1 
8-31 
8-31 
9- 9 
9- 5 
9 - 1 
9-13 
9- 13 
9- 1 
8-28 
8- 31 
8-31 
9-11 
9- 3 
9- 7 
8-29 
8-31 
8-31 
8-31 
8-31 
9- 5 
8-30 
9- 3 
9- 2 
9- 1 
9- 7 
PLANT 
HEIGHT 
CINl 
1984 
40 . 6 
23 . 6 
34 . 0 
41.6 
41.6 
40.3 
40 . 6 
33.& 
36.3 
39.& 
35 . 0 
23.& 
40 . 0 
37 . 0 
39 . 3 
26 . 6 
35 . 6 
39.0 
39 . 3 
4 0. 0 
38.6 
39.3 
34 . 6 
38 . 6 
37.3 
34 . 6 
28.3 
31.6 
28 . 3 
38 . 6 
33 . 6 
32.6 
35.6 
40 . 0 
32.6 
36.3 
36.0 
37 . 0 
35 . 0 
38 . 6 
34.6 
38 . 6 
33.6 
35 . 6 
35.0 
39.0 
37.3 
40 . 3 
40.3 
31.6 
39.3 
35.6 
35 . 6 
36.0 
38 . 3 
34.3 
35.6 
34 . 6 
34.6 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
2 . 6 
1.0 
1.0 
2.6 
2 . 0 
2.0 
3 . 0 
1.3 
1.0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2 . 3 
1.0 
1.0 
2. 0 
1.0 
2.3 
2.0 
1.0 
1.6 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1 . 3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
i.O 
1.0 
1.0 
1.2 
2.0 
1.0 
2.6 
1.0 
2 . 0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2 . 0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.1 
1982 
4.0 
1.0 
2 . 3 
2.3 
4 . 0 
1.3 
3 . 6 
1.6 
3.3 
2.0 
4. 0 
3. 0 
1.0 
1.0 
2.6 
1.6 
2.3 
1.3 
2 . 3 
3.0 
2.6 
2.3 
2.6 
3.0 
2.6 
2 . 1 
YIELD 
CBU/ACREl 
1984 1983 
32 . 5* 
31.9* 
30 . 8* 
30.4* 
30.2* 
30.0* 
29 . 8* 
29 . 5* 
29 . 5* 
28 . 9 
28.8 
28 . 4 
28.3 
28.2 
28.1 
27 . 6 
27 . 5 
27 . 5 
27.4 
27 . 3 
27.3 
26.7 
26 . 5 
26 . 3 
26 . 2 
26.1 
25 . 0 
24 . 9 
24.9 
24 . 7 
24.6 
24 . 5 
24.3 
24.2 
23.6 
23.6 
23.5 
23.5 
23.2 
23.0 
22.9 
22.9 
22.5 
22.2 
22.1 
21.7 
21.3 
21.2 
20.9 
20.4 
20.0 
19.9 
19.5 
18.9 
18.2 
17.3 
16.6 
16.2 
25.9 
7 . 2 
27 . 5 
19 . 6 
24.3 
20.0 
20 . 7 
22.0 
17 . 5 
20 . 2 
21.1 
21.9 
20 . 6 
23 . 7 
22 . 3 
21.3 
20 . 5 
21.5 
19. 1 
15 . 6 
16 . 2 
24.2 
19 . 8 
19 . 3 
17.1 
17.4 
19.7 
17.8 
23.5 
18 . 1 
20.5 
12.4 
15 . 6 
14.3 
13.7 
15.6 
18.2 
12 . 5 
14 . 3 
18.7 
12.0 
17. 0 
10.3 
11.1 
15.1 
16. 1 
19.5 
5.1 
1982 
54 .. 4 
50.9 
58.6* 
54 . 2 
54.8 
51.3 
61.0* 
57.0* 
56.0* 
53.7 
51.1 
62 . 9** 
60 . 5* 
57 . 3* 
59.6* 
55 . 8* 
56.7* 
59 .8* 
55 . 9* 
49.7 
48.6 
56.6* 
55.6* 
42.9 
54.2 
52.7 
7.7 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
23 
TABLE 12. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR O'FALLON ON THE RICHARD SCHIPPER 
FARM IN 1983-84 AND THE WELDON SPRING EXTENSION CENTER IN 1981. 
PL ANTED: 22 MAY 1984 . HARVESTED: S NOVEMBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
REEDS 222 
KELLER KNOX 
CENTURY 
MFA MOSOY PV 28 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
FUNKS 12252 BRAND 
AMERICANA REBEL 
RESEARCH SEED RS 3490 
RING AROUND RA 303 
FONTANELLE 6450 
SHELTON DOUBLE 55 3582 
SHISSLER GR8 388 
NECO 1000 
COKER 393 
ASGROW A3966 
KITCHEN KSC 383 
RESEARCH SEED RS 3590 
BERGMAN TAYLOR BT 380 
SRF MATSOY . 
FUNKS G3396 BRAND 
WILLIAMS 82 
RIVERSIDE 2022 
REEDS 320 
WILLIAMS 
KELLER GRANT 
HILL HS 4150 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
RING AROUND RA 380 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
AMERICANA B513 
HYPERFORMER BRAND 301 
PAYNE PS-3984 
SPRITE 
RIVERSIDE 202R 
SRF 350P 
PELLA 
MERSCHMAN TRUMAN II 
SRF 307P 
BERGMAN TAYLOR BT 390 
LEWIS 34 
DEKALB-PFIZER CX324 
HARPER 
BERGMAN TAYLOR BT 335 
MCCUBBIN TROY 
SHISSLER GR8 367 
KITCHEN KSC 381 
REEDS 330 
MERSCHMAN KENNEDY 
DEKALB-PFIZER CX380 
FONTANELLE 6464 
CHALLENGER 333 
JMS 3983 . 
REEDS 333 
JMS 3482 
RIVERSIDE 2019 
NORTHRUP KING S39-93 
CUMBERLAND 
MFA MOSOY PV 34 
KITCHEN KSC 390 
PIONEER 3981 
HILL HS 3750 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . 05 
PERSHING 
JMS 4982 
CRAWFORD 
BERGMAN TAYLOR BT 490 
REEDS 444 
DEKALB-PFIZER CX482 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9- 6 
9- 8 
9- 7 
9- 8 
9-20 
9-16 
9-17 
9-10 
9-20 
9-14 
9-14 
9-18 
9-22 
9-21 
9-18 
9-14 
9-15 
9-13 
9-19 
9-20 
9-16 
9-12 
9-18 
9-15 
9-18 
9-11 
9-20 
9-11 
9-16 
9-14 
9-14 
9-16 
9-14 
9-16 
9-12 
9-12 
9-17 
9- 13 
9-15 
9-11 
9-13 
9- 9 
9-12 
9-12 
9-14 
9-11 
9-11 
9-18 
9-15 
9-13 
9-14 
9-12 
9-13 
9-13 
9-13 
9-13 
9-15 
9-13 
9-16 
9-12 
10-13 
10- 3 
10- 5 
10- 2 
10- 3 
10 - 1 
PLANT 
HEIGHT 
CIN) 
1984 
27.6 
23.3 
30.6 
31.3 
26.0 
26 . 6 
28.0 
26.6 
29.6 
23 . 6 
24 . 3 
23 . 6 
24 . 0 
30.0 
26.0 
31.6 
27 . 3 
33.3 
27 . 0 
27.0 
25.0 
28.0 
29.6 
30.6 
31.3 
23.6 
26 . 3 
29.6 
28.6 
28.6 
31.3 
17.0 
27.3 
28 . 3 
26.6 
29.0 
31.6 
27.3 
28.0 
27.6 
23.6 
26 . 6 
26.3 
25.6 
28 . 6 
24.6 
25 . 0 
26.6 
27.3 
26.0 
24.0 
26.3 
29.3 
27.0 
23.3 
25 . 6 
23.3 
23.6 
25 . 0 
27 . 6 
27.3 
34 . 0 
30.0 
34.6 
32 . 6 
33.6 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
24 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
2 . 0 
2 . 6 
1981 
1.0 
1.0 
2 . 3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
YIELD (BU/ACRE) 
1984 1983 
21.6 lE lE 
17 . 1 * 
12.5 
11.8 
15.8 
4.7 
18.5lE lE 
18.5* 
17.5lE 
17.4* 
17.0* 
16.9* 
16 . 8* 
16.6 * 
16 . 2* 
16. 1 * 
16 .1 * 
15.4 * 
15.4 * 
15.0 * 
14.7 * 
14 . 5 * 
13.8 
13.1 
12.9 
12 . 8 
12.6 
12 . 4 
12.0 
11.7 
11.6 
11.6 
11.6 
11.1 
11.1 
11.0 
11.0 
11.0 
10 . 9 
10 . 6 
10.4 
10 . 4 
10.3 
10 . 2 
10.2 
10.1 
10.0 
9.8 
9.8 
9.8 
9.5 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
9.1 
8 . 8 
8.5 
7.9 
6.8 
6.6 
5 . 1 
12.1 
4.3 
36 . 4** 
26.5 
23.1 
22.4 
22.4 
21.8 
24.4 
23.1 
16.0 
27 . 8 
24 . 7 
24.7 
23.3 
22.6 
31. 6* 
23.4 
25.1 
27.1 
19.8 
23 . 7 
12.4 
26.0 
17 . 0 
17 . 8 
13.4 
15.7 
24.9 
19.6 
26.9 
17.4 
19.6 
20 . 8 
18.8 
24 . 6 
16 ~ 5 
22.2 
21.3 
23.2 
23.7 
30.7* 
17.1 
16.5 
22 . 7 
21.3 
26 . 3 
21.7 
29.3 
32.3* 
35.5* 
28 . 2 
35 . 8* 
1981 
42.8 
46 . 4lE 
45.0* 
33 . 9 
47.0* 
43.7 
43.7 
33.3 
39.5 
44 . 0 
35.4 
37.8 
47.1* 
46.9* 
46.0* 
44 . 2 
46 . 8* 
36.0 
TABLE 12. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
JACQUES J-130 
MERSCHMAN DALlAS 
PRIZE 828 
RING AROUND RA MITCHELL 
PAYNE PS-4984 
RING AROUND RA 405 
KELLER PATTON 
STINE 4190 
MCCUBBIN CARSON 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
HC77-2204 
NECO 1350 
NORTHRUP KING S45-01 
OHLDE 4386 
NORTHRUP KING MV 95 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
STINE 4450 
MFA MOSOY PV 42 
MERSCHMAN DENVER II 
RING AROUND RA 404 
ASGROW A4271 
STINE 4530 
NORTHRUP KING S42-40 
AGRIPRO HP 3990 
MCCURDY 441B 
REEDS 440 
LEWIS 46 
AGRIPRO AP 350 
LAWRENCE 
DESOTO 
SRF HOBSON 
SRF 450P 
MERSCHMAN BOSTON 
STINE 4500 
SHELTON DOUBLE SS 4082 
DOUGLAS 
AGRIPRO AP 420 
KITCHEN KSC K45 
JMS 4383 
MERSCHMAN ATLANTA 
MCCUBBIN ALBANY II 
MFA MOSOY PV 44 
PIXIE 
KITCHEN KSC 400 
UNION 
OHLDE 4302 
MERSCHMAN RICHMOND 
AMERICANA 8510 
RIVERSIDE 2024 
MERSCHMAH DENVER 
DEKALB-PFIZER CX453 
FORTUNE 727 
AMERICANA HANCOCK 
MERSCHMAN CLEVELAND 
PRIZE 4600 
SRF 425 
LEWIS 44 
CLARK 63 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
__QAlf 
1984 
10- 3 
10- 4 
10- 3 
9-30 
10- 3 
10- 2 
10- 3 
10- 3 
10- 2 
10- 8 
9-28 
10- 4 
9-27 
10- 2 
10- 1 
9-29 
10- 1 
10- 3 
10- 2 
10- 2 
9-27 
9-25 
9-26 
9-27 
9-27 
9-22 
9-24 
9-23 
9-26 
9-24 
9-28 
9-30 
9-24 
9-20 
9-21 
9-28 
9-30 
9-29 
9-23 
9-21 
9-23 
9-24 
9-24 
9-18 
9-29 
9-22 
9-24 
9-25 
9-20 
9-22 
9-21 
9-22 
9-24 
9-23 
9-20 
9-23 
9-19 
9-23 
PLANT 
HEIGHT 
..J..l.!iL 
1984 
34.6 
36 . 0 
33 . 6 
30.0 
35.0 
32.3 
34.6 
33.3 
34.0 
32.3 
21.0 
32.0 
35 . 6 
32.6 
33.3 
29.0 
34.3 
28.6 
33.3 
28.0 
28.3 
29.6 
26.3 
29.0 
34.0 
25.6 
32.3 
36.3 
24.3 
28.0 
23.0 
25.3 
30 . 3 
34.0 
27.6 
29.0 
35.6 
31.0 
27.6 
28.0 
33.3 
28.6 
17.6 
28.6 
31.6 
35.0 
30.0 
32 . 3 
33.6 
30.3 
28.3 
25.3 
29.6 
29.3 
29.3 
32.6 
26.3 
27.3 
28.7 
1!11 HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE TEST. 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
1.6 
1.6 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.3 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.2 
1981 
1.6 
1.3 
1.6 
2 . 0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1984 1983 
21.7 
21.7 
21.4 
21.3 
21.2 
21.1 
20.1 
20.1 
19.8 
19.7 
19.7 
18.6 
18.3 
17.9 
17.9 
17.6 
17.5 
16.5 
16.2 
16.1 
15.9 
15.8 
15 . 5 
15.3 
15 . 0 
14.6 
13.9 
13.8 
13.8 
13.6 
13.5 
13.3 
13 . 3 
13.1 
12.8 
12.4 
12 . 4 
12.0 
11.9 
11 . 5 
11.1 
10.6 
10.5 
10.4 
10.4 
10.3 
10.3 
10 . 2 
9.8 
9.8 
9.5 
9.3 
9.3 
9. 1 
9.1 
9. 0 
8.8 
8.4 
15.5 
4. 7 
13.9 
31.711 
34.611 
32.411 
29.8 
27.6 
33.711 
36.211 
25.9 
30.511 
36.61lll 
29.3 
27.4 
28.5 
31.711 
19.3 
27.6 
30.2 
29.5 
23.9 
31.711 
29.1 
34.211 
21.9 
23.5 
28.3 
32.21! 
21.7 
20.3 
28.0 
33.811 
27.5 
24.4 
27.3 
20.7 
24.5 
22.9 
27.6 
18.1 
15.1 
24.2 
22.1 
23.6 
23.8 
6.2 
1981 
47.611 
42.0 
47.111 
45.111 
39.4 
42.2 
41.3 
42.7 
41.7 
38.4 
36.6 
44.81! 
38.1 
42.0 
44.4lE 
44.6* 
40.4 
46.7lE 
42.8 
39 . 2 
39.0 
41.9 
5.6 
I! VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
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TABLE 13. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (MARSHALL, COLUMBIA, AND O'FALLON) IN 1984 . 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
LODGING YIELD 
SCORE CBU/ACREl 
BRAND/VARIETY MARSHAL COLUMBA OFALLON MEAN MARSHAL COLUMBA OFALLON MEAN 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
MATURITY GROUP 2 
KELLER KNOX 4.3 1.0 1.0 2 . 1 45.6 lOE 34 . 2 17 . llE 32 . 3lOE 
REEDS 222 2 . 6 1. 0 1.0 1.5 38.6 35 . 3 lOE 21 . 6lOE 31. 8ll 
CENTURY 1.3 1.0 1.0 1.1 34 . 7 33.2 12.5 26 . 8 
MFA MOSOY PV 28 3.6 1.3 1.0 1.9 36.8 26 . 3 11.8 24.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 39 . 0 32 . 3 15.8 29.0 
MATURITY GROUP L. S.D. AT . 05 NS NS 4 . 7 4.5 
MATURITY GROUP 3 
SHELTON DOUBLE ss 3582 2.0 1. 0 1.0 1 . 3 49.4ll 32 . 6 lE 16 . 9* 32. 9 l0E 
RING AROUND RA 3 03 4.6 1.6 1.0 2 . 4 44 . 4ll 35 . 9 lE 17 . 4* 32 . 5 lE 
FUN KS G3396 BRAND 2.3 1. 0 1.0 1.4 48. 1 lE 34 . 8 lE 14.7* 32 . 5lE 
FONTANELLE 6450 3 . 3 1.0 1. 0 1.7 49.7ll 29 . 8 17. 0* 32 . 1lE 
ASGROW A3966 3.3 1.0 1.0 1.7 47 . 2* 33.0 lE 16 . 1* 32 . 1ll 
FUNKS 12252 BRAND 2.6 1.0 1.0 1.5 46 . 7lE 31 . 3* 18.5 lElE 32 . 1ll 
ANERICANA REBEL 2.6 1.0 1. 0 1.5 47 .5 * 29 . 5 18 . 5 lE 31 . 8 ll 
RIVERSIDE 2022 1.6 1.0 1.0 1.2 45.9 * 35 . 4* 13 . 8 31 . 1M 
RESEARCH SEED RS 3490 3 . 3 1.0 1.0 1.7 40 . 2 37.0 llll 17.5 ll 31 . 5lE 
MERS CHMAN JEFFERSON III 3.6 1.0 1.0 1.8 50 . 1lE 31 . 0 lE 12.4 31.1lE 
NECO 1000 2.6 1.0 1.0 1.5 41.8l! 35 . 1 lE 16 . 6 lE 31 . 1ll 
RESEARCH SEED RS 3590 3 .3 1.0 1.0 1. 7 48. 7 ll 28 . 7 15.4 ll 30 . 9lE 
CO KER 393 2 . 3 1.0 1.0 1.4 42.8 ll 33 . 0 lE 16 . 2 l! 30.6 lE 
PELLA 2.0 1.0 1.0 1.3 50 . 6* 29 . 9 11 . 0 30.5ll 
SPRITE 1.0 1.0 1.0 1.0 48 . 8* 31 . 5* 11.1 30.4 l! 
SHISSLER GR8 388 2 . 6 1.0 1. 0 1.5 47.1 * 26 . 6 16 .8 ll 30 .. 1* 
KITCHEN KSC 383 2.6 1.0 1 . 0 1.5 42. 9lE 30.3 lE 16 . 1ll 29 . 7lE 
BERGMAN TAYLO R BT 335 2 . 3 1.0 1.0 1.4 47 .1* 31 .7* 10 . 2 29 . 6lE 
DEKALB-PFIZER CX380 2 . 3 1.0 1 . 0 1.4 46 . 6lE 31. 8 lE 9 . 8 29 . 4lE 
DEKALB-PFIZER CX324 3. 0 1.0 1.0 1.6 53. 0 ** 24 . 8 10.4 29 . 4lE 
BERGMAN TAYLOR BT 380 2 .3 1.0 1.0 1.4 40.3 32 . 2* 15 . 4 lE 29 . 3lE 
SRF 307P 2 . 6 1.0 1.0 1.5 40 . 3 36 . 1* 10 . 9 2 9 . 14! 
CUMBERLAND 3 . 0 1.0 1.0 1.6 48. 6lE 30 . 1* 8 . 5 29 . 0lE 
RING AROUND RA 380 4 . 0 1.0 1.0 2 . 0 48.7 lE 26 . 1 12.0 28 . 9lE 
AMERIC ANA B513 4 . 3 1.3 1.0 2.2 46 . 9ll 27 . 7 11.6 28.7 lE 
PIONEER 3981 2 . 6 1.0 1.0 1.5 49 . 5lE 28.5 6 . 6 28 . 2* 
REEDS 333 3.3 1.0 1.0 1.7 48.2* 26 . 9 9 . 4 28.1 
RIVERSIDE 2019 2.3 1.0 1.0 1.4 45.4lE 29.3 9.1 27 . 9 
HILL HS 4150 3.3 1.0 1.0 1.7 48.2* 22 . 8 12.6 27.8 
RI VERSIDE 202R 1.6 1.0 1.0 1.2 43.8lE 28.0 11.1 27 . 6 
WILLIAMS 2 . 0 1.0 1 . 0 1.3 43.4 ll 26.7 12 . 9 27 . 6 
REEDS 320 2.0 1.0 1.0 1.3 40 . 1 29.7 13.1 27 . 6 
MCCUBBIN TROY 2.0 1.0 1.0 1.3 38 . 7 33.7ll 10 . 2 27.5 
SHISSLER GR8 367 2.0 1.0 1.0 1.3 41. 1 31 . 4* 10.1 27 . 5 
FOIHANELLE 6464 3 . 3 1.0 1.0 1.7 43.2 * 29.7 9 . 5 27.4 
SRF 350P 2 . 6 1.0 1.0 1.5 44 .7* 26 . 3 11.0 27. 3 
MERSCHMAN TRUMAN II 2.3 1.0 1 . 0 1.4 44 . 1lE 27.0 11.0 27 . 3 
J MS 3<t82 2 . 6 1.0 1. 0 1.5 47.3 ll 24.4 9 . 3 27 . 0 
LEWIS 34 2.6 1.0 1.0 1.5 43.4 ll 27.1 10 . 4 26 . 9 
HARPER 2 . 0 1.0 1.0 1.3 38.3 32.2lE 10.3 26.9 
SRF MATSOY 2 . 3 1.0 1.0 1.4 37.4 28 . 5 15. Oli 26.9 
KELLER GRANT 3 ·. 0 1.0 1.0 1.6 38 . 8 28 . 9 12.8 26.8 
JMS 3983 2.3 1. 0 1.0 1.4 46 . 5* 23.5 9 . 5 26.5 
WILLIA MS 82 2.0 1.0 1.0 1.3 34.0 30 . 4ll 14 . 5* 26 . 3 
PAYNE PS-3984 3.0 1.0 1.0 1.6 37 . 7 28 . 0 11 . 6 25.7 
KITCHEN KSC 381 2.0 1.0 1.0 1.3 37 . 9 28.4 10 . 0 25 . 4 
KITCHEN KSC 390 3 . 0 1.0 1.0 1.6 40 . 8 28.2 6 . 8 25 . 2 
BER GMAN TAYLOR BT 390 2 . 6 1 . 0 1.0 1.5 37 . 9 26.9 10.6 25 . 1 
HYPERFORMER BRAND 301 2 . 6 1. 0 1.0 1.5 37 .7 24.9 11 . 6 24 . 7 
MERSCHMAN KENNEDY 2.0 1.0 1.0 1.3 39.7 24 . 0 9.8 24 . 5 
MFA MOSOY PV 34 3 . 0 1.0 1.0 1.6 42 . 4lE 21.5 7 . 9 23 . 9 
MERSCHMAN JEFFERSON II 2 . 0 1.0 1.0 1.3 31.3 27.8 11.7 23 . 6 
NORTHRUP KING S39-93 2 . 0 1 . 0 1.0 1.3 35 . 2 26.5 8 . 8 23 . 5 
CHALLENGER 333 1.3 1.0 1.0 1.1 33.9 24.6 9 . 5 22.6 
REEDS 330 1.0 1.0 1.0 1.0 33 .7 24 . 0 9.8 22.5 
HILL HS 3750 2 . 3 1.0 1.0 1.4 39 . 0 23 . 0 5 . 1 22.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 43 . 4 29.1 12 . 1 28.2 
MATURITY GROUP L. S . D. AT . 05 11.7 7.0 4 . 3 4.7 
MATURITY GROUP 4 
JMS 4982 4.3 3 . 3 1.0 2.8 48 . 3lE 36.5lE 26.5 37 . 1** 
DEKALB-PFIZER CX482 4 . 3 2.3 1.0 2.5 49.3ll 36.6 ll lE 21.8 35 . 9* 
KELLER PATTON 4 . 6 2.0 1.0 2.5 51 . 3* 30.2* 20.1 33.8* 
HC77-2204 1.0 1.0 1. 0 1.0 49.7 * 31.9* 19 . 7 33 . 7lE 
PERSHING 1.6 1.6 1.0 1.4 30 . 9 34.0 * 36.4 ll ll 33 . 7* 
PAYNE PS-4984 4.6 3 . 0 1.3 2.9 44.3 34.2 ll 21.2 33 . 2* 
MERSCHMAN DALLAS 4 . 6 2 . 6 1.0 2.7 43.5 33.6ll 21.7 32 . 9* 
REEDS 444 4.6 2.0 1.0 2.5 46.1lE 30 . 0ll 2.2.4 32 . 8 
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TABLE 13. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
MARSHAL COLUMBA OFALLON MEAN 
YIELD 
CBU/ACRE) 
MARSHAL COLUMBA OFALLON MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
NORTHRUP KING S45-01 
RING AROUND RA MITCHELL 
PRIZE 828 
ASGROW A4271 
STINE 4190 
NECO 1350 
NORTHRUP KING S42-40 
MCCUBBIN CARSON 
BERGMAN TAYLOR BT 490 
OHLDE 4386 
JACQUES J-130 
L ELHS 46 
RING AROUND RA 404 
AGRIPRO AP 350 
MERSCHMAN DENVER II 
STINE 4500 
REEDS 440 
CRAWFORD 
DOUGLAS 
OHLDE 4302 
NORTHRUP KING MV 95 
LEWIS 44 
PIXIE 
STINE 4530 
MCCURDY 441B 
LAWRENCE 
STINE 4450 
FORTUNE 727 
~1FA MOSOY PV 42 
AGRIPRO HP 3990 
RING AROUND RA MITCHELL-410 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
KITCHEN KSC 400 
SHELTON DOUBLE 55 4082 
SRF HOBSON 
DESOTO 
MERSCHMAN BOSTON 
RIVERSIDE 2024 
AGRIPRO AP 420 
MFA MOSOY PV 44 
KITCHEN KSC K45 
MERSCHMAN DENVER 
MERSCHMAN RICHMOND 
RING AROUND RA 405 
UNION 
AMERICANA HANCOCK 
AMERICANA 8510 
SRF 450P 
MERSCHMAN ATLANTA 
PRIZE 4600 
JMS 4383 
SRF 425 
MCCUBBIN ALBANY II 
MERSCHr1AN CLEVELAND 
DEKALB-PFIZER CX453 
CLARK 63 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
3. u 
4.3 
4.6 
2.0 
5 . 0 
5.0 
3.3 
4.6 
4.3 
4. 6 
5 . 0 
3.6 
2 . 3 
4.6 
4. 3 
4. 0 
2.6 
4.6 
3. 6 
4. 0 
3 . 6 
2.3 
1.0 
3.3 
3. 6 
1.6 
4. 0 
2.6 
2. 0 
4 . 0 
5 . 0 
3. 3 
4 . 3 
3.3 
1.0 
3.3 
3. 6 
2.3 
3.3 
3 . 0 
4.3 
3.3 
3. 0 
4.6 
3. 0 
3.3 
3. 6 
3 . 6 
3.6 
2.6 
3. 0 
3. 0 
3.3 
3.0 
2 . 6 
3.3 
3.0 
2.0 
1. 3 
3.0 
1.0 
2.3 
2.6 
1.0 
2.0 
2.3 
2.6 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
2. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1 . 0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1 . 0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
2 . 0 
2.2 
2.8 
1.3 
2. 7 
2.8 
1.7 
2.5 
2.5 
2.7 
2.6 
1.8 
1.4 
2.2 
2.5 
2.0 
1.5 
2.4 
1.8 
2.1 
2.2 
1.4 
1.0 
1.7 
1.8 
1.2 
2.2 
1.5 
1.3 
2.0 
2.4 
2.0 
2.1 
1.7 
1.0 
1.7 
1.8 
1.4 
1.9 
1.6 
2.2 
1.7 
1.6 
2.3 
1.6 
1.7 
1.9 
1.8 
1.8 
1.5 
1.6 
1.6 
1.8 
1.6 
1.5 
1.7 
1.7 
50.9* 
46.7!1. 
46 . 5K 
52 .1ll 
48 .1* 
44.3 
53.9** 
40.3 
43 . 6 
44.8* 
43.3 
51 .7* 
44.4 
48.4!1. 
47 . 6!1. 
49.1 * 
49 .1* 
36.2 
48.3* 
50. 7K 
39.8 
52. 7K 
45.7* 
44.4 
44.6 
45.5!1. 
43.5 
49 . 9!1. 
42.9 
46 . 3* 
41. 0 
33.5 
48. D* 
37.9 
39.1 
43.8 
42 .7 
42.3 
45.3* 
47 . 7* 
42 . 5 
4 7. 1 * 
48. 7!1. 
31.6 
38.8 
44.6 
43.2 
45 . 6* 
45.1* 
45.9!1. 
42.5 
42.6 
37.9 
40.4 
38 . 1 
37.0 
44 . 6 
9 . 1 
43.8 
28.9 
29.5!1. 
29.8* 
28 . 8 
28 . 1 
32.5* 
26.1 
34.6* 
27 . 3 
30 . 4* 
27.5 
26 . 2 
30.8* 
28.3 
26.3 
27 . 5 
25.0 
26.5 
24 . 6 
24.2 
27 . 3 
23.6 
28.4 
24.3 
24 . 7 
24 . 9 
23.0 
24.9 
24.5 
21.2 
23.2 
28 . 2 
22 . 9 
29 . 5* 
27 . 6 
22.2 
23.5 
27.4 
20.9 
20.0 
23.5 
19.9 
17.3 
23.6 
26.7 
22.1 
21.7 
16 . 2 
18.2 
18.9 
19 . 5 
21.3 
22.9 
20.4 
22.5 
16.6 
25.9 
7.2 
27.5 
18.3 
21.3 
21.4 
15.9 
20.1 
18.6 
15 . 5 
19.8 
22.4 
17.9 
21.7 
13.9 
16 . 1 
13 . 8 
16.2 
13. 1 
14.6 
23 . 1 
12.4 
10 . 3 
17 . 9 
8.8 
10.5 
15.8 
15.0 
13 . 8 
17.5 
9 . 3 
16 . 5 
15 . 3 
17.6 
19.7 
10.4 
12.8 
13.5 
13 . 6 
13.3 
9.8 
12 . 4 
10 . 6 
12.0 
9 . 8 
10.3 
21.1 
10.4 
9.3 
10 . 2 
13.3 
11.5 
9 . 1 
11.9 
9.0 
11 . 1 
9 . 1 
9 . 5 
8.4 
15.5 
4 . 7 
13 . 9 
32.7 
32 . 5 
32 . 5 
32.2 
32.1 
31.8 
31.8 
31.5 
31. 1 
31.0 
30.8 
30.6 
30.4 
30.1 
3 0. 0 
29.9 
29.5 
28.6 
28.4 
28 . 4 
28.3 
28 . 3 
28 . 2 
28 . 1 
28.1 
28.0 
28 . 0 
28.0 
27 . 9 
27.6 
27.2 
27.1 
27 .1 
26.7 
26.7 
26 . 5 
26.5 
26.5 
26 . 2 
26.1 
26 . 0 
25.6 
25.4 
25 . 4 
25.3 
25.3 
25.0 
25.0 
24.9 
24.6 
24.6 
24.3 
23.9 
23.3 
23.3 
20.6 
28 . 7 
4.2 
28.3 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
HS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR MONTROSE OH THE DOH CULVER 
FARM IH 1984 AHD THE CARL BARNHART FARM IH 1981-82. 
PLANTED: 15 MAY 1984. HARVESTED : 9 NOVEMBER 1984. PLAHTIHG RATE : 9 SEEDS/FT . 
-------------------------------~;ru:---;~AHT _________________________
______________________
_____ _ 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE _i1liL SCORE CBU/ACRE> 
BRAND/VARIETY 1984 1984 1984 1982 1981 1984 1982 1981 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
------------
HECO 1000 
COKER 393 
SRF 350P 
SRF MATSOY 
WILLIAMS 
WILLIAMS 82 
DEKALB-PFIZER CX380 
SRF 307P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S . D. AT .05 
PERSHING 
JACQUES J-130 
PRIZE 828 
RIHG AROUND RA 481 
STINE 4190 
RIHG AROUND RA 451 
HECO 1350 
PAYNE PS-4984 
CRAWFORD 
PIXIE 
DEKALB-PFIZER CX482 
NORTHRUP KIHG S42-40 
ASGROW A4997 
MERSCHMAH DALLAS 
NORTHRUP KIHG S45-01 
MFA MOSOY PV 42 
CHLOE 4386 
RIHG AROUND RA MITCHELL-450 
LAWRENCE 
DELANGE DS 49 
SRF HOBSON 
MERSCHMAH DENVER II 
AGRIPRO AP 420 
DOUGLAS 
RIHG AROUND RA 404 
REEDS 440 
FORTUNE 727 
UHIOH 
SRF 450P 
DESOTO 
MERSCHMAH BOSTON 
AGRIPRO AP 350 
MERSCHMAH ATLANTA 
MFA MOSOY 480 
OHLDE 4302 
DEKALB-PFIZER CX453 
SRF 425 
MFA MOSOY PV 44 
CLARK 63 
MERSCHMAH DENVER 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
COKER 425 
PIONEER 5482 . 
DELTAPIHE 105 
ESSEX 
FORREST 
FFR 561 
BAY 
JACQUES J-140 
ASGROW A5474 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D . AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
8-30 
9- 7 
8-30 
8-30 
9- 1 
9- 4 
8-30 
8-30 
9-28 
9-14 
9- 9 
9-16 
9-14 
9-28 
9-16 
9-14 
9-14 
9- 7 
9-14 
9- 7 
9-14 
9-18 
9-11 
9-11 
9-23 
9-23 
9- 9 
9-23 
9- 6 
9-11 
9- 7 
9- 7 
9- 7 
9- 1 
9- 1 
9- 6 
9- 4 
9- 9 
9- 4 
9- 4 
9- 9 
9- 7 
9- 1 
9- 4 
9- 6 
8-30 
9- 1 
9- 1 
10- 5 
10- 2 
10-12 
10- 2 
10- 7 
10- 5 
10- 5 
10- 2 
10- 7 
26.0 
28.0 
32.0 
34.6 
28.0 
30.0 
30.6 
31.6 
27 . 0 
34.6 
35.0 
36 . 6 
34.6 
34.6 
36 . 0 
35.6 
32 . 0 
17.3 
34.3 
30.6 
28.0 
34.0 
33.0 
31.3 
36.0 
34 . 0 
28.0 
30 . 0 
23.3 
33.3 
36 . 0 
30.0 
28.0 
24.6 
23.0 
32 . 0 
33 . 0 
29.3 
31.0 
33.0 
31.6 
25.6 
32.6 
29.0 
34.3 
29.3 
28.0 
28.3 
30.0 
32.0 
37.6 
32.0 
39.0 
35 . 0 
37.0 
29.6 
35 . 0 
31.3 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
3.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
1.6 
2.6 
2.0 
3.0 
1.6 
2.3 
1.6 
2 . 0 
1.2 
2.3 
1.0 
3.3 
2.0 
2 . 0 
1.6 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP . 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2 . 0 
1.6 
2.3 
1.6 
1.3 
2.0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
1.0 
3.0 
1.6 
2 . 6 
2.6 
3.0 
1.8 
14 . 7 ** 
14.4 
14.2 
11.0 
9.9 
8.1 
7 . 1 
6.3 
10.8 
HS 
25.5** 
21.0* 
19.9 
19.9 
19.9 
17 . 6 
16.9 
16.5 
16 . 4 
16 . 4 
16. 1 
16.0 
15.5 
15.2 
13 . 8 
13.4 
13.2 
12.3 
12.3 
12. 0 
11.6 
11.2 
10 . 8 
10. 0 
9.6 
9.3 
9 . 0 
8 . 5 
8.5 
8.5 
8 . 1 
8.1 
7.7 
7.4 
7.3 
7.0 
6 . 5 
5.5 
5.0 
4.2 
12 . 4 
4 . 5 
29.5** 
27.8 
25 . 9 
25 . 0 
24 . 3 
23 . 1 
22.8 
22.4 
19 . 4 
24.7 
HS 
14.0 
38.3 
42. 6* 
40.2 
41.4 
38.4 
37.7 
41.8 
38 . 7 
45 . 9* 
44.8* 
46 . 1* 
42 . 3* 
40 . 4 
41.0 
41.8 
46.0* 
42.3* 
41.5 
44.1* 
46.6** 
43.6* 
38 . 4 
37.3 
40.2 
39.9 
39 . 2 
39 . 3 
39.2 
40.1 
4.6 
38.3 
42.7* 
35.3 
38.6 
36.6 
39 . 5* 
42 . 8* 
44 . 5* 
38.1 
41. 4M 
42.3* 
42.2* 
44.7* 
46 . 5** 
40.7!1 
40 . 4* 
40.8* 
46 . 1* 
35.6 
43.7* 
42. 0* 
40.2 
7.6 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 15. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MT. VERNON ON THE SOUTHWEST CENTER IN 1982-84 . 
PLANTED : 16 MAY 1984. HARVESTED : 6 NOVEMBER 1984. PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT . 
BRAND/VARIETY 
NECO 1000 
COKER 393 
WILLIAMS 82 
SRF MATSOY 
WILLIAMS 
DEKALB-PFIZER CX380 
SRF 350P 
SRF 307P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
STINE 4190 
NORTHRUP KING S42-40 
NECO 1350 
MERSCHMAN DALLAS 
PRIZE 828 
PERSHING 
REEDS 440 
OHLDE 4386 
MFA MOSOY PV 44 
JACQUES J-130 
DEKALB-PFIZER CX482 
DELANGE OS 49 
DESOTO 
RING AROUND RA 481 
LAWRENCE 
DOUGLAS 
RING AROUND RA 451 
PAYNE PS-4984 
SRF 425 
MERSCHMAN ATLANTA 
ASGROW A4997 
NORTHRUP KING S45-0l 
PIXIE 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
MFA MOSOY PV 42 
OHLDE 4302 
MFA MOSOY 480 
AGRIPRO AP 350 
CRAWFORD 
MERSCHMAN DENVER II 
SRF HOBSON 
FORTUNE 727 
RING AROUND RA 404 
MERSCHMAN BOSTON 
MERSCHMAN DENVER 
CLARK 63 
DEKALB-PFIZER CX453 
SRF 450P 
AGRIPRO AP 420 
UNION 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
COKER 425 
FFR 561 
ESSEX 
JACQUES J-140 
PIONEER 5482 
BAY 
ASGROW A5474 
DELTAPINE 105 
FORREST 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9- 5 
9- 7 
9- 5 
9- 5 
9- 5 
9- 5 
9- 5 
9- 4 
9- 16 
9- 8 
9-17 
9-17 
9-18 
10- 4 
9- 9 
9-16 
9- 8 
9-18 
9-16 
9-23 
9- 5 
10-19 
9- 7 
9-14 
10- 4 
9-16 
9- 7 
9- 9 
9-19 
9-19 
9- 7 
9-20 
9- 8 
9- 5 
9- 7 
9-ll 
9-19 
9-11 
9- 4 
9- 5 
9- 7 
9- 6 
9- 7 
9- 7 
9- 9 
9-10 
9- 7 
9- 7 
10- 5 
10-18 
10-10 
10-ll 
10-14 
10-20 
10-13 
10-21 
10-20 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
1984 
28.6 
31.0 
33.0 
31.6 
31.6 
33.6 
33.3 
33.3 
39 . 6 
30.0 
37.6 
37.6 
36.6 
29.3 
34.6 
37. 0 
32.3 
38.6 
38.3 
43 . 3 
35 . 6 
49.3 
31.6 
32.3 
41.0 
38.0 
38.0 
35.6 
30.6 
38.0 
21.0 
40.0 
32.0 
32.0 
35.0 
37.0 
37.6 
35.3 
28.6 
26.0 
33.0 
33.6 
36.0 
31.3 
34.3 
36.3 
38.0 
33 . 0 
30.6 
35.6 
34.0 
39.0 
37.0 
39.3 
38 . 3 
42.0 
39.6 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3 . 0 
2.3 
4 . 3 
3 . 0 
4. 0 
3.3 
MATURITY GROUP 4 
2.6 
1.0 
3. 0 
2.3 
2 . 6 
1.3 
1.0 
2.3 
1.0 
2 . 6 
2. 0 
3 . 6 
1 . 0 
3. 0 
1.0 
1.3 
2.6 
2.3 
2.0 
1.3 
3 . 0 
1.3 
1.0 
2 . 3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2 . 3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3. 6 
3 . 6 
3.3 
4. 0 
1.3 
4 . 0 
3.6 
3.0 
1.3 
2.0 
3. 6 
3 . 6 
2.3 
2.3 
1.0 
3 . 0 
3 . 0 
2.6 
4 . 0 
4. 0 
1.3 
3. 6 
4.0 
2.6 
3 . 3 
4 . 0 
MATURITY GROUP 5 
3.0 
3 . 3 
3.6 
3.6 
3.0 
3 . 6 
2.6 
4 . 3 
4 . 6 
2.3 
2.0 
3.0 
2.3 
4.0 
3.3 
1982 
1.6 
1.6 
1.6 
2.0 
3.0 
2.6 
4.0 
1.0 
3.6 
1.0 
1.0 
1.3 
3.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2.3 
1.3 
2.0 
1.6 
2.6 
3 . 0 
1.0 
2 . 6 
2 . 6 
4.0 
2 . 0 
YIELD 
CBU/ACRE) 
1984 1983 
32.5** 
31. 2* 
28.3* 
28.1* 
27.8* 
25.4 
23 . 0 
18.6 
26.9 
6.8 
3 7 . liE* 
35 . 8 * 
35.7* 
35.6* 
35 . 6* 
35 . 5* 
35.4* 
34 .8* 
33 .81E 
32.5* 
32 .liE 
32. 0* 
31 .1 * 
30 . 6 * 
30 . 4 * 
30 . 3 * 
30.3 * 
30.1* 
30.1* 
29. 61E 
28 . 9* 
28.5* 
28.2* 
28.1* 
26.9* 
26. 9l! 
26 . 3K 
26 . 2M 
26 .2ll 
25.4 
23.7 
23 . 4 
23.0 
22.9 
22.2 
22.0 
21.3 
21.1 
20.9 
15.9 
28.7 
11.6 
45. 9** 
39 . 3* 
38.8* 
38 . 3 
37.3 
34 . 5 
34.4 
33.4 
32.0 
37.5 
7.4 
41.5 
43 . 4 
41.2 
41.3 
34 . 6 
34 . 7 
45.8* 
38 . 6 
49.4* 
44 . 9* 
43.5 
45.6* 
47.1* 
46.3* 
46.6* 
46.5 * 
39.7 
41.9 
43.1 
43.1 
42.4 
42.7 
44.1 
40 . 6 
45.1* 
44.5 
34.3 
34 . 5 
42.2 
39 . 4 
40.6 
43 . 2 
47.1* 
43.5 
43.2 
39.3 
46.6* 
40.1 
1982 
49 . 2 
43 . 8 
45 . 5 
45.4 
41.1 
36.6 
48.3 
42 . 9 
49 . 1 
48.5 
49.2 
53.1* 
40.6 
44.7 
47.3 
51.1* 
48.3 
44.4 
47.0 
44.2 
50.4* 
47.4 
43.1 
48.8 
47.8 
40.6 
46.6 
42 . 7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
35.0 1.8 3.0 2.4 29.7 41.2 
6.2 
45 . 2 
4.7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE, 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR MT. VERNON OH THE 
SOUTHWEST CENTER IH 1984. 
PLANTED: 16 MAY 1984. HARVESTED : 6 NOVEMBER 1984 . PLANTING RATE : 9 SEEDS/FT. 
------------------
-----------------
------------------
------------------
------------------
--------
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE CIHl SCORE CBU/ACREl 
BRAND/VARIETY 1984 1984 1984 1984 
------------------
-----------------
------------------
------------------
------------------
--------
MATURITY GROUP 3 
WILLIAMS 82 I 9- 8 33 . 7 2.0 26. 910! 
MERSCHMAH EISENHOWER 9-10 30 . 7 1.2 18.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 22 . 7 
MATURITY GROUP L. S.D. AT .05 6 . 1 
MATURITY GROUP 4 
HC77-2204 9- 16 21.2 1.0 36 . 410! 
S79-4296 10- 3 41.7 4 . 0 29 . 8 
MERSCHMAH DALLAS I 9-20 38.7 3 . 0 29 . 5 
DOUGLAS I 9-16 30.7 2.0 28.9 
AGRIPRO AP 3501 9-12 37.7 3.0 28 . 7 
S79-4259 10- 3 47.7 4 . 7 24 . 1 
S78-57 9-19 39.0 3 . 5 24 . 0 
PIONEER 9471 9-18 37 . 5 2 . 0 24 . 0 
JACQUES EXP 84129 9-16 41.2 2.5 22 . 2 
COKER E84404 9-19 37 . 7 2.7 21.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 26.9 
MATURITY GROUP L. S . D. AT .05 3 . 7 
MATURITY GROUP 5 
CMC-EXCEL8 10-11 30.0 3.2 33.5MIE 
CMC-EXCEL3 10- 9 30 . 0 3 . 2 32.2M 
ESSEX I 10-10 28 . 2 3.2 31.311 
CMC-EXCEL2 10-11 28.5 3.0 29.4 
HAROW 10-11 33.5 4 . 5 27 . 2 
S80-2959 10-18 40 . 0 3.0 27 . 2 
BAY I 10-20 38.0 4.2 26.9 
S79-4240 10-15 44 . 0 4.7 19.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 28.4 
MATURITY GROUP L. S.D. AT .05 3 . 6 
TRIAL AVERAGE 35.4 3.0 27.0 
DATA HOT AVAILABLE, 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
11 YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
I CHECK VARIETY. 
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TABLE 17. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST MISSOURI LOCATIONS (MONTROSE AND MT. VERNON) IN 1984. 
LODGING 
SCORE 
YIELD 
CBU/ACRE) 
BRAND/VARIETY MONTRSE MT.VERN . MEAN MONTRSE MT. VERN 
NECO 1000 
COKER 393 
SRF MATSOY 
WILLIAMS 
SRF 350P 
WILLIAMS 82 
DEKALB-PFIZER CX380 
SRF 307P 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D . AT . 05 
PERSHING 
STINE 4190 
PRIZE 828 
JACQUES J-130 
NECO 1350 
NORTHRUP KING S42-40 
MERSCHMAN DALLAS 
RING AROUND RA 481 
DEKALB-PFIZER CX482 
OHLDE 4386 
RING AROUND RA 451 
PAYNE PS-4984 
PIXIE . 
REEDS 440 
ASGROW A4997 
DELANGE DS 49 
CRAWFORD 
LAWRENCE 
NORTHRUP KING S45-01 
RING AROUND RA MITCHELL-450 
DOUGLAS 
MFA MOSOY PV 42 
DESOTO 
MFA t10SOY PV 44 
MERSCHMAN ATLANTA 
SRF 425 
MERSCHMAN DENVER II 
SRF HOBSON 
AGRIPRO AP 350 
OHLDE 4302 
MFA MOSOY 480 
RING AROUND RA 404 
FORTUNE 727 
AGRIPRO AP 420 
MERSCHMAN BOSTON 
SRF 450P 
DEKALB-PFIZER CX453 
CLARK 63 
MERSCHMAN DENVER 
UIHON 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L. S.D. AT .05 
COKER 425 
PIONEER 5482 
ESSEX 
FFR 561 
JACQUES J-140 
DELTAPINE 105 
BAY 
FORREST 
ASGROW A5474 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT . 05 
TRIAL AVERAGE 
DATA NOT AVAILABLE 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
2. 0 
1.6 
1.6 
2 . 6 
2.3 
3. 0 
2.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.6 
2 . 6 
2 . 6 
3. 0 
1.0 
2.3 
3 . 0 
2.0 
2.3 
2.6 
2.3 
1.0 
1.0 
3.0 
3.6 
2.3 
1.0 
1.3 
2.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2. 0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
3.0 
3.0 
3.6 
3.3 
3.6 
4 . 3 
3.6 
4.6 
2.6 
1.8 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
1.1 
1.9 
1.9 
1.9 
2.3 
1.0 
1.8 
2 . 3 
1.5 
1.6 
1.8 
1.8 
1.0 
1.0 
2.3 
2.3 
1.6 
1.0 
1 . 1 
1.6 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
2.0 
2.3 
2.8 
2 . 4 
2 . 6 
3.4 
2.9 
3.8 
2.3 
0. 0 1.5 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
14.7 ** 
14.4 
11.0 
9. 9 
14.2 
8.1 
7. 1 
6.3 
10.8 
NS 
25.5lElE 
19. 9. 
19.9 
21.0* 
16.9 
16.0 
15.2 
19 . 9 
16 . 1 
13.2 
17.6 
16.5 
16.4 
9.3 
15.5 
12.0 
16.4 
12.3 
13 . 8 
12.3 
10.0 
13.4 
8.5 
5.5 
7.7 
6.5 
11.2 
11.6 
8.1 
7.3 
7.4 
9.6 
9.0 
10 . 8 
8 . 1 
8.5 
7. 0 
5.0 
4.2 
8.5 
12 . 4 
4.5 
29.5** 
27.8 
25.0 
23 . 1 
22 . 4 
25 . 9 
22.8 
24 . 3 
19.4 
24.7 
NS 
14.0 
32.5** 
31.2* 
28 .1* 
27 .8* 
23 . 0 
28 . 3* 
25 .4 . 
18.6 
26.9 
6.8 
35 . 5* 
37 .1** 
35.6* 
32 . 5 * 
35. 7 '* 
35 . 8 '* 
35.6 * 
30.6 * 
32.1 * 
34 .8* 
30. 3* 
30 . 1 * 
28. 2* 
35 . 4 * 
28.9 * 
32 . 0 * 
26 .2lE 
30.4 * 
28.5 * 
28.1 * 
30. 3lE 
26.9lE 
31.1 * 
33 .8l( 
29 . 61! 
30.1lt 
25.4 
23.7 
26. 2* 
26. 9* 
26.3 * 
23.0 
23 . 4 
20.9 
22 . 9 
21.1 
21.3 
22.0 
22 . 2 
15.9 
28.7 
11.6 
45.9** 
37.3 
38.8* 
39.3* 
38 . 3 
33.4 
34.5 
32.0 
34 . 4 
37 . 5 
7.4 
29.7 
MEAN 
23.6 ** 
22.8 * 
19.5 * 
18 . 81! 
18 . 6 * 
18 . 2 * 
16 . 2 
12.4 
18.8 
5.4 
30.5** 
28.5 * 
27 .7 * 
26 .7 * 
26.3 * 
25 . 9 * 
25 . 4 * 
25.2 * 
24.1 
24.0 
23.9 
23 . 3 
22 . 3 
22.3 
22.2 
22 . 0 
21.3 
21.3 
21.1 
20.2 
2 0. 1 
20.1 
19 . 8 
19.6 
18.6 
18.3 
18.3 
17 . 6 
17 . 1 
17 . 1 
16.8 
16 . 3 
16.2 
15 . 8 
15.5 
14.8 
14. 1 
13.5 
13 . 2 
12.2 
20.6 
6. 1 
37. 7** 
32.5* 
31. 9* 
31.2 
30.3 
29 . 6 
28 . 6 
28.1 
26.9 
31.1 
5.8 
21.8 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 18. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR BERTRAND OH THE KEHHETH HEATH 
FARM IH 1982-84. 
PLANTED: 22 MAY 1984. HARVESTED: 6 NOVEMBER 1984. PLAHTIHG RATE: 11 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
PLAHT 
HEIGHT 
_li!iL 
1984 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 1982 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1984 1983 1982 
-----------------------------------~-------------------------------------------------------------
PERSHING 
DEKALB-PFIZER CX482 
ASGROW A4997 
JMS 4982 
NORTHRUP KIHG S45-01 
PIONEER VARIETY 9471 
JACQUES J-130 
STEVENS 
CLARK 63 
DOUGLAS 
HYPERFORMER BRAHD 401 
AGRIPRO AP 350 
AGRIPRO AP 420 
DEKALB-PFIZER CX453 
DEKALB - PFIZER CB425 
UNIOH 
RING AROUND RA 451 
PIXIE 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
HARTZ 5252 
COKER 355 
COKER 485 
HARTZ 5370 
PIONEER VARIETY 9571 
DELTAPINE 105 
COKER 425 
YIELD KING 563 
HARTZ 5171 
ASGROW A5474 
PIONEER VARIETY 9561 
MACK 
WILSTAR 550 
PIONEER VARIETY 5482 
ASGROW A5980 
BEDFORD 
ESSEX 
HAT HAN 
RIHG AROUND RA 580 
JACQUES J-140 
STUTTS 
DEL TAPINE 345 
FORREST 
YIELD KING 503 
BAY 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
RIHG AROUND RA 604 
HARTZ H79-7817 
YIELD KING 593 
ASGROW A6242 
SHILOH 
COKER 156 
PICKETT 71 
ASGROW A6520 
YIELD KIHG 613 
BRADLEY 
DELTAPIHE 506 
LEE 74 
DAVIS 
DELTAPIHE 246 
SHARP 
TRACY M 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP l.S.D. AT .05 
10- 1 
9-17 
9-26 
9-20 
9-18 
9-18 
9-23 
9-18 
9-14 
9-22 
9-20 
9-19 
9-13 
9-17 
9-15 
9-15 
10- 1 
9-13 
10-10 
10-10 
10-15 
10-15 
10-12 
10-12 
10- 5 
10-12 
10-14 
10- 4 
10-10 
10- 4 
10-19 
10-10 
10-12 
10-14 
10- 6 
10- 1 
10-11 
10-11 
10- 9 
10-14 
10-10 
10- 5 
10-12 
10-22 
10-17 
10-22 
10-15 
10- 9 
10-25 
10-20 
10-16 
10-22 
10-20 
10-23 
10-21 
10-25 
10-20 
10-19 
10-20 
26.0 
32.6 
23.0 
35.6 
33.0 
33.0 
33.3 
36.0 
28.3 
30.0 
32 . 6 
29.3 
32 . 0 
30 . 3 
35.0 
32.0 
33.0 
14.6 
42.0 
36.3 
36.6 
44.3 
39.6 
37.0 
25.0 
32 . 3 
41.0 
34.3 
40.0 
36.0 
37.6 
28.0 
48.0 
54.3 
26.6 
48.0 
45.6 
27.6 
35.0 
41.3 
39.6 
42.0 
35 . 6 
43.6 
46.6 
48 . 0 
43.0 
44.3 
29.3 
34.0 
37.3 
51.6 
45.0 
42.6 
36.0 
41.0 
34.3 
40.0 
·40 .6 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
MATURITY GROUP 5 
2.3 
1.6 
2 . 0 
2.6 
2.3 
2.0 
1.0 
1.3 
3.3 
1.3 
1.3 
3.3 
2.0 
1.0 
2.6 
2.3 
1.3 
2.3 
2.3 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
2.3 
1.0 
3 . 0 
1.6 
2.0 
1.0 
3.0 
2.0 
2.0 
3.0 
1.3 
1.3 
3.0 
1.3 
4.0 
1.6 
3 . 0 
3.0 
1.0 
MATURITY GROUP 6 
2.0 
1.6 
1.6 
2.3 
2.0 
1.0 
2.3 
1.6 
3.0 
4 . 0 
2.6 
3.3 
2.6 
3.0 
2.0 
2 . 3 
2.0 
2.6 
2.0 
1.0 
1.3 
1.6 
2.3 
2.6 
2.0 
2.6 
2.0 
2 . 0 
2.0 
1.0 
1.6 
2 . 0 
2.0 
1.0 
1.6 
2 . 0 
1.6 
2.0 
2.3 
1.0 
1.3 
1.3 
3.3 
2.0 
1.3 
3.3 
2.3 
3.6 
2.3 
1.3 
1.6 
2 . 0 
1.6 
3.6 
1.6 
1.3 
3 . 3 
2.3 
1.3 
2.0 
2 . 6 
2.0 
39. 310! 
31.8 * 
30 . 7 * 
30.3 * 
28.4 
27.4 
27.1 
26.8 
25.0 
24.3 
24.3 
23 . 0 
21.5 
21.2 
19.9 
19.7 
19.6 
14 . 6 
25.3 
9.3 
51.0lElE 
49.6* 
49.51! 
49 . 41! 
48.81! 
48 . 2* 
47.9!! 
47.4* 
46.81! 
46.51! 
45.61! 
44 . 8 
44.0 
43.7 
43.2 
42.3 
40.9 
40.6 
40.1 
38.5 
38.1 
37.8 
37 . 7 
36.9 
31.3 
43.1! 
5.9 
43. 5** 
43 . 3 
42.7 
42 . 2 
41.4 
41.3 
41.2 
40.3 
39.0 
38.8 
38.4 
37.8 
36 . 3 
34 . 9 
31.7 
30.4 
39.0 
HS 
31.1 
17.2 
35 . 8 
22 . 5 
5 . 4 
19.9 
15.8 
21.5 
28.2 
19.4 
29.2 
24.4 
12.9 
20.9 
24 . 3 
43 . 8* 
43 . 21! 
42 . 81! 
34 . 0 
35.1 
43 . 31! 
43 . 11! 
42 . 51! 
43.8* 
34 . 7 
32 . 0 
31.2 
37.9 
35.7 
38 . 51! 
38.2 
30.7 
43.51! 
42 . 41! 
43.2* 
30.9 
43 . 61! 
40 . 01! 
40.11! 
37.2 
46.8lElE 
41. 5* 
43 . 41! 
37 . 2 
42.8* 
37. 9lE 
22.1 
14.6 
25.0 
21.0 
23 . 1 
25.7 
34.31! 
19.6 
28.0 
40.4lElE 
26.6 
27.1 
21.4 
19.1 
30. 9lE 
27.1 
36 . 41! 
33.31! 
24.9 
34 . 31! 
28.0 
21.4 
31. 3lE 
24.6 
28 . 7 
14.9 
24.1 
22.5 
20.9 
27.6 
17.1 
40.2* 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
36 . 6 1.7 1.7 2.0 36.7 31.5 
8.6 
25.8 
11.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA HOT AVAilABlE . 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP . 
lE YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 19. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE CLAUDE KEASLER 
FARM IN 1982-84. 
PLANTED: 23 MAY 1984. HARVESTED: 7 NOVEMBER 1984. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
ASGROW A4997 
PERSHING 
RING AROUND RA 451 
PIONEER VARIETY 9471 
AGRIPRO AP 420 
HYPERFORMER BRAND 401 
JACQUES J-130 
DEKALB-PFIZER CX482 
STEVENS 
JMS 4982 
NORTHRUP KING S45-01 
DOUGLAS 
AGRIPRO AP 350 
DEKALB-PFIZER CB425 
DEKALB-PFIZER CX453 
CLARK 63 
PIXIE 
UNION 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . 05 
ASGROW A5474 
COKER 355 
PIONEER VARIETY 9561 
ASGROW A5980 
DELTAPINE 105 
COKER 485 
PIONEER VARIETY 5482 
PIONEER VARIETY 9571 
COKER 425 
HARTZ 5171 
JACQUES J - 140 
BEDFORD 
STUTTS 
HARTZ 5370 
ESSEX 
FORREST 
HARTZ 5252 
NATHi\N 
BAY 
RING AROUND RA 580 
YIELD KING 563 
DELTAPINE 345 
MACK 
WILSTAR 550 
YIELD KING 503 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D . AT .05 
ASGROW A6242 
HARTZ H79-7817 
ASGROW A6520 
BRADLEY 
SHILOH 
YIELD KING 593 
RING AROUND RA 604 
TRACY M 
DAVIS 
COKER 156 
YIELD KING 613 
SHARP 
DELTAPINE 506 
PICKETT 71 
LEE 74 
DELTAPINE 246 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
l.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE . 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9-29 
9-30 
9-29 
9-10 
9-10 
9-13 
9-12 
9-13 
9-14 
9-12 
9- 9 
9-12 
9-12 
9- 9 
9-10 
9- 8 
9- 9 
9-10 
10- 1 
10- 8 
10- 6 
10- 8 
10- 8 
10-11 
10- 3 
10- 7 
9-25 
10- 5 
10- 1 
10-11 
10- 2 
10- 9 
9-23 
10- 6 
10- 4 
9-27 
10- 3 
10-10 
10- 9 
10- 5 
9-28 
10- 9 
9-21 
10- 9 
10-12 
10-10 
10-13 
10-10 
10-13 
10-12 
10-11 
10-14 
10-12 
10-14 
10-12 
10-13 
10-10 
10- 9 
10- 7 
PLANT 
HEIGHT 
<IN l 
1984 
29 . 3 
31.0 
43 . 3 
38.3 
41.0 
40.0 
39.0 
41.6 
41.3 
36 . 0 
42 . 0 
32 . 0 
38.3 
38 . 3 
34.6 
38 . 6 
12.6 
38.3 
41.6 
41.0 
47 . 6 
49.3 
43 . 0 
37.3 
37 . 0 
49 . 3 
29 . 0 
44 . 6 
34 . 6 
51.0 
42 . 6 
43.6 
34.3 
43.6 
45 . 3 
47.0 
41.6 
49.0 
42 . 6 
50 . 6 
43.6 
43.0 
48 . 0 
44.0 
48 . 0 
42.3 
44.3 
41.3 
47.3 
47.6 
43.0 
44.0 
43 . 6 
51.0 
47.0 
51.6 
38.0 
38.3 
35 . 6 
41.3 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 4 
1.3 
1.0 
2 . 0 
1.6 
2 . 3 
3.6 
3.0 
3.3 
3.0 
3.0 
2 . 3 
1.6 
2.3 
3.0 
2.3 
2.6 
1.0 
2.3 
1. 0 
3.5 
2 . 0 
1.5 
1.0 
2.5 
2.5 
1.5 
2.0 
2.5 
2 . 0 
1.5 
2.0 
1.5 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
3.6 
5 . 0 
3 . 3 
4.3 
4 . 3 
2 . 6 
2. 0 
5 . 0 
1.3 
4 . 3 
3.6 
5 . 0 
3.6 
3 . 0 
3.3 
4.0 
3.6 
5.0 
4. 3 
3.6 
4 . 3 
4 .• 0 
4 . 6 
2.3 
3.0 
2.5 
2 . 0 
2 . 0 
1.5 
2 . 0 
1.0 
1.5 
3.0 
2 . 5 
1.0 
1.0 
1.0 
3.5 
2 . 0 
1.0 
1.5 
2.5 
MATURITY GROUP 
5.0 
4.0 
4.6 
5.0 
5.0 
3 . 6 
4.6 
4 . 0 
4 . 3 
3.6 
5.0 
3.0 
4.6 
4.6 
4.0 
4.0 
3.4 
1.5 
1.5 
3 . 0 
1.0 
2.5 
1.0 
2.5 
1.0 
1.0 
3.5 
1.0 
3.0 
2.0 
1.8 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
1982 
2.3 
4 . 3 
4 . 6 
5 . 0 
4.6 
5.0 
4.6 
3.3 
2.6 
2.0 
3 . 3 
4. 0 
3 . 0 
2.0 
4.0 
3.6 
3.3 
4 . 0 
3 . 3 
4.6 
4.6 
2.3 
3.0 
5.0 
4.0 
4.3 
3 . 0 
3 . 0 
3.0 
4.0 
3 . 0 
3.0 
2 . 3 
3 . 7 
YIELD 
CBU/ACREl 
1984 1983 
47 . 2** 
43.5lE 
34 . 1 
31.9 
31.2 
31.0 
29.5 
28 . 8 
28.7 
28.5 
28 . 5 
28.1 
27.9 
26.7 
26 .1 
24 . 3 
23.6 
22.2 
30.2 
5. 9 
46.8lElE 
46.2* 
45.9* 
45.4* 
44.0* 
43.3* 
42.5* 
42 . 2* 
42 . 1* 
40. 7l! 
40.5* 
39.3* 
38.2 
38.0 
37.4 
37.2 
35.6 
35.2 
34.5 
34.5 
32.1 
30.5 
30.2 
29.1 
22.9 
38 . 0 
7. 5 
43.7l!ll 
43.3!! 
41.9* 
41.4* 
40.5* 
39 . 5lE 
38 . 9M 
38.811 
37. 7lE 
37.4M 
37.0M 
31.7 
30.2 
28.4 
25.3 
20.7 
36.1 
10 . 1 
35.1 
9.8 
12 . 8 
3.3 
11.0 
5 . 6 
8.5 
4 . 7 
7 . 3 
3.9 
9.7 
18.7lE 
7.7 
12.1 
12.1 
7 . 1 
10 . 2 
16.3* 
1.7 
11.8 
12 . 3 
5 . 5 
9.8 
18 . 6* 
12.1 
3.6 
8.4 
8 . 1 
11.6 
18.2lE 
8.0 
2 . 0 
5.6 
3.1 
7.3 
7.6 
12.6 
12.1 
11.6 
5.7 
10.5 
7.8 
7.2 
16.7* 
18.6* 
13 . 7* 
10.2 
9 . 1 
1982 
47 . 6* 
36.1 
37.4 
24 . 9 
40.4 
28 . 8 
29.8 
44.7 
51 . 9* 
48.1* 
30 . 6 
40 . 7 
52 . 2* 
53.3** 
36.8 
43.1 
44 . 7 
36 . 2 
38 . 4 
26.6 
33.5 
35 . 9 
44 . 9 
34.1 
40.0 
26.0 
40.0 
33 . 3 
30.3 
20.3 
21.9 
21.3 
15.5 
34 . 5 
7 . 5 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP . 
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TABLE 20 . PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE CLAUDE 
KEASLER FARM IN 1984 . 
PLANTED : 23 MAY 1984 . HARVESTED: 7 NOVEMBER 1984. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
S79-4259 
PERSHING I 
S78-57 
COKER E84404 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . 05 
COKER 3551 
AS GROW A5474 I 
RING AROUHD RAX 20-1A 
RING AROUND RAX 115 
CMC-EXCEL3 
S80-2959 
S79-4240 
NAROW 
CMC-EXCEL8 
JACQUES EXP 83140 
HARTZ H78-168 
FORREST I 
CMC-EXCEL2 
RING AROUND RAX 108 
J~1S EX . 501 
RING AROUND RAX-CODE 30 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
HARTZ H79-8080 
S81-4402-5 
DEL lAPINE 566 
TRACY M II 
COKER 156.1 
S81 - 2652 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
DATE 
l984 
9-24 
9-22 
9- 15 
9-16 
10 - 1 
9-29 
10- 7 
10-10 
9-24 
9-26 
10- 7 
9-29 
9-21 
9-26 
10- 5 
10- 3 
9-24 
9-30 
9-23 
9-29 
10-16 
10-12 
10-14 
10-13 
10-13 
10-11 
PLANT 
HEIGHT 
CINl 
"""'I984 
48.0 
29.0 
38.2 
37 . 0 
40.7 
40 . 0 
43 . 2 
46.5 
37.0 
43.7 
46.7 
37 . 2 
30 . 5 
42.2 
41.5 
42.2 
36.0 
45.0 
41.5 
40.5 
44.2 
41.7 
47.2 
44 . 7 
43 . 5 
38 . 7 
41.0 
198 4 
LODGING 
SCORE 
MATURITY GROUP 4 
4.2 
1.2 
2 . 0 
2 . 5 
MATURITY GROUP 5 
3 . 7 
3 . 5 
3 . 2 
3.0 
3 . 2 
3. 0 
4.5 
3 . 2 
2.7 
2. 7 
3. 7 
2.7 
3 . 2 
2 . 5 
3.2 
3 . 0 
MATURITY GROUP 6 
4 . 2 
4.5 
2 . 2 
4 . 2 
2.7 
3.7 
3.1 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
198 4 
43 . 4* * 
38 . 1* 
30.5 
25.1 
34.3 
9.4 
47.0 ** 
43 . 4* 
40 . 7 
39 . 8 
37.8 
37.7 
37.2 
37.1 
35 . 0 
33.0 
32 . 7 
32.0 
31.7 
31.6 
28 . 8 
19.9 
35.4 
6 . 1 
44 . 0** 
42.3* 
41 . 2* 
38.7 
35.6 
35.4 
3 9. 6 
5 . 2 
36 . l. 
YIELD 
CBU/ACREl 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
# CHECK VARIETY . 
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TABLE 21. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED HEAR PORTAGEVILLE OH THE DELTA 
RESEARCH CENTER IH 1982-84. 
PLANTED: 26 MAY 1984. HARVESTED : 8 NOVEMBER 1984. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
PERSHING 
RING AROUND RA 451 
STEVENS 
DEKALB-PFIZER CX482 
JMS 4982 
AGRIPRO AP 350 
NORTHRUP KING S45-01 
ASGROW A4997 
HYPERFORMER BRAND 401 
JACQUES J-130 
PIONEER VARIETY 9471 
AGRIPRO AP 420 
UNION 
OEKALB-PFIZER CX453 
DEKALB-PFIZER CB425 
DOUGLAS 
CLARK 63 
PIXIE 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
HARTZ 5171 
COKER 485 
ASGROW A5980 
DELTAPIHE 105 
PIONEER VARIETY 9561 
FORREST 
ASGROW A5474 
COKER 425 
JACQUES J-140 
PIONEER VARIETY 5482 
BEDFORD 
HARTZ 5370 
HARTZ 5252 
COKER 355 
WILSTAR 550 
YIELD KING 563 
STUTTS 
YIELD KING 503 
BAY 
PIONEER VARIETY 9571 
RING AROUND RA 580 
DELTAPIHE 345 
NATHAN 
MACK 
ESS .. EX 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D . AT . 05 
COKER 156 
ASGROW A6242 
RING AROUND RA 604 
YIELD KING 593 
ASGROW A6520 
HARTZ H79-7817 
DELTAPIHE 506 
TRACY M 
DAVIS 
SHILOH 
SHARP 
PICKETT 71 
DEL TAPIHE 246 
YIELD KING 613 
BRADLEY 
LEE 74 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE .. 
MATU-
RITY 
DATE 
1984 
9-28 
9-30 
9-23 
9-15 
9-15 
9-14 
9-13 
9-22 
9- 17 
9-14 
9-10 
9-11 
9-10 
9-11 
9-10 
9-10 
9-10 
9-10 
10-11 
10-12 
10-11 
10- 6 
10- 8 
10- 8 
10- 5 
10- 3 
10- 5 
10- 6 
10-11 
10-11 
10- 8 
10-10 
10-12 
10 - 9 
10-10 
10- 4 
10- 9 
10- 8 
10- 9 
10- 9 
9-30 
10- 3 
9-24 
10-18 
10-14 
10-20 
10-17 
10-16 
10-14 
10-11 
10-18 
10-20 
10-12 
10-15 
10-20 
10-13 
10-16 
10-19 
10-16 
PLANT 
HEIGHT 
C!N) 
""1984 
32.3 
42 . 0 
40.3 
39.3 
40.6 
35.3 
39.0 
30.3 
36.6 
36.3 
37.0 
40.0 
38 . 0 
34.6 
37.0 
31.3 
38.6 
12 . 3 
46 . 3 
36.3 
49.0 
45.6 
43 . 6 
43 . 6 
42.3 
31.0 
35 . 6 
37.3 
48 . 6 
47.6 
43 . 0 
41.3 
44 . 3 
41.0 
39.6 
45.6 
38.3 
44.6 
48 . 3 
50 . 0 
48.3 
40 . 0 
35.3 
42.0 
46 . 6 
49.6 
49.6 
39.3 
47.6 
51.6 
46.0 
44 . 6 
45 . 6 
46.0 
39.3 
41.3 
51.3 
45.6 
41.0 
41.2 
LODGING 
SCORE 
1984 1983 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
4.0 
3.0 
3.3 
2.6 
2.0 
3.0 
2 . 0 
1.0 
1.0 
2 . 0 
4.3 
3 . 3 
3 . 6 
2.3 
2.3 
2.6 
2 . 0 
2.3 
2.3 
3.3 
3.3 
3.0 
3.6 
4 . 0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
MATURITY GROUP 
1.3 
3.0 
2.3 
2.6 
2 . 6 
3.0 
3.0 
2 . 6 
2.3 
2.3 
2.3 
3 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
3.6 
2.6 
2 . 2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE MATURITY GROUP. 
1982 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2 . 3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
2.3 
3 . 0 
1.3 
2.0 
2.0 
1.3 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1984 1983 
36.9lflf 
33.3lf 
28 . 8 
28.8 
27.5 
26.6 
26. 1 
26.0 
24.5 
24 .2 
24.1 
22 . 6 
22 . 5 
22 . 0 
2 0. 9 
20 . 9 
20 .1 
10.1 
24 . 8 
7.0 
46 .3lllf 
44 . 7* 
44 . 1* 
42.8* 
42 . 6lf 
42. Olf 
41.0 
40 . 8 
40.5 
40 . 4 
40.2 
39.8 
39.7 
39.4 
38.6 
38 . 6 
37 . 8 
37.7 
36 .1 
36.1 
35.6 
34.8 
34 . 2 
33.7 
29.9 
38.7 
5 . 0 
47.4lflf 
46.8lf 
46.0lf 
42 .8lf 
42 . 6* 
41.0 
39 . 3 
39.1 
38 . 7 
37.9 
37.6 
37.4 
37.2 
36.9 
34.0 
33.6 
39 . 9 
6.2 
34.9 
17.9 
8.9 
16 . 3 
11.8 
12.4 
6 . 4 
10 . 5 
13 . 3 
12 . 5 
14 . 4 
7. 9 
6.0 
8 . 8 
15 . 6 
12.8 
30.7 
30.3 
32.0* 
30.9 
32.4lf 
21.3 
19.5 
25.8 
29.6 
26.9 
23 . 3 
25.6 
32.5* 
28 . 3 
22 . 5 
26.4 
23.9 
33 . 2* 
26.8 
28.8 
37.3lflf 
27.6 
31.3* 
26.9 
22.6 
35 . 1* 
27.3 
27.0 
28.2 
28.3 
21.9 
6.2 
1982 
27 . 0 
24.6 
23.4 
20.0 
20 . 2 
17.2 
21.6 
42 . 7lf 
36.6 
45 . 9lf 
43 . 3lf 
47.7lf 
36.5 
35.2 
44.8lf 
46.6lf 
38 . 8 
37.3 
39 . 6 
38 . 3 
48.1* 
32.0 
45.1* 
41. 7lf 
44.9* 
34.4 
37 . 0 
38.4 
44.2* 
40 .8lf 
36 . 6 
40 . 5 
41. 5lf 
33.2 
8 . 3 
* YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
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TABLE 22. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE SOUTHEAST MISSOURI LOCATIONS 
(BERTRAND. PARMA, AND PORTAGEVILLE) IN 1984. 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
BERTRND PARMA PORTAGE MEAN 
YIELD 
CBU/ACRE) 
BERTRND PARMA PORTAGE MEAN 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
PERSHING 
ASGROW A4997 
DEKALB-PFIZER CX482 
RING AROUND RA 451 
JMS 4982 
STEVENS 
PIONEER VARIETY 9471 
NORTHRUP KING S45-01 
JACQUES J-130 
HYPERFORMER BRAND 401 
AGRIPRO AP 350 
AGRIPRO AP 420 
DOUGLAS 
DEKALB-PFIZER CX453 
CLARK 63 
DEKALB-PFIZER CB425 
UNION 
PIXIE 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
COKER 485 
COKER 355 
DELTAPINE 105 
ASGROW A5474 
PIONEER VARIETY 9561 
HARTZ 5171 
ASGROW A5980 
CO KER 425 
HARTZ 5370 
PIONEER VARIETY 9571 
PIONEER VARIETY 5482 
HARTZ 5252 
BEDFORD 
JACQUES J-140 
YIELD KING 563 
FORREST 
STUTTS 
WILSTAR 550 
RING AROUND RA 580 
NATHAN 
MACK 
ESSEX 
DELTAPINE 345 
BAY 
YIELD KING 503 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
ASGROW A6242 
RING AROUND RA 604 
HARTZ H79-7817 
COKER 156 
YIELD KING 593 
ASGROW A6520 
SHILOH 
BRADLEY 
YIELD KING 613 
DAVIS 
TRACY M 
DELTAPINE 506 
PICKETT 71 
SHARP 
LEE 74 
DEL TAPINE 246 
MATuRITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L . S.D . AT . 05 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
·1. 0 
2 . 0 
1.6 
2 . 0 
1.3 
1.3 
3.3 
2 . 6 
1.0 
2.6 
2.3 
1.0 
2 . 3 
2.3 
1.0 
1.3 
2 . 0 
1.6 
2.0 
2.3 
2.3 
3.3 
1.3 
1.6 
1.0 
2 . 3 
2.3 
2. 0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
2.0 
4 . 0 
3.0 
2.6 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 3 
2 . 0 
3.3 
3. 0 
l.Q 
1.3 
3 . 3 
2. 0 
3.0 
3 . 0 
1.6 
2.3 
3 . 0 
3.6 
2.3 
2 . 3 
1.6 
2.3 
2.6 
3.0 
2 . 3 
1.0 
2 . 6 
5.0 
4 . 3 
3.6 
3.3 
4.3 
4.3 
1.3 
3.0 
5. 0 
2.0 
3.6 
5 . 0 
3 . 6 
4 . 3 
4 . 0 
3.6 
2.3 
3.6 
5. 0 
4 . 6 
3.3 
4. 0 
4.3 
3.0 
5.0 
4.6 
4.0 
3 . 6 
3.6 
4.6 
5.0 
5.0 
5 . 0 
4.3 
4 . 0 
4 . 6 
4.6 
3.0 
4 . 0 
4.0 
MATURITY GROUP 4 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.1 
1.9 
1.4 
1.8 
1.9 
1.2 
1.5 
1.7 
2 . 2 
1.4 
1.5 
1.2 
1.5 
1.8 
1.8 
1.6 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
3.0 
2.3 
2.6 
2 . 0 
2.0 
4.0 
3.3 
1.0 
3.3 
3 . 3 
2. 0 
3 . 6 
4.3 
1.0 
2.6 
3. 0 
2. 0 
2.3 
3 . 3 
3.6 
4. 0 
2.3 
3. 0 
2.3 
2.3 
2 . 5 
2 . 9 
2 . 9 
2 . 3 
2.2 
3.8 
3.4 
1.1 
2.9 
3.5 
1.6 
3. 1 
3.8 
1.8 
2.7 
3.0 
2.4 
2.2 
3. 0 
3.6 
3.9 
2.3 
2.8 
2 . 5 
2.5 
MATURITY GROUP 6 
3 . 0 
2.3 
3. 0 
1.3 
2.6 
2. 6 
2 . 3 
3.6 
2. 0 
2.3 
2 . 6 
3.0 
3. 0 
2 . 3 
2.6 
3 . 0 
3.4 
2.9 
2.8 
1.9 
2.6 
2.9 
3.1 
4.2 
3.3 
3.0 
2.9 
3.4 
3 . 3 
2.4 
3 . 3 
3.3 
39.3lEI! 
30 . 7M 
31 . 8lE 
19.6 
30 . 3~< 
26 . 8 
27.4 
28 . 4 
27 . 1 
24.3 
23.0 
21.5 
24 . 3 
21.2 
25 . 0 
19 . 9 
19 . 7 
14 . 6 
25 . 3 
9 . 3 
49 . 51! 
49. 6 !E 
48.2* 
46.51! 
45.61! 
46 . 81! 
43 . 2 
47 . 91! 
49.4 1! 
48 . 81! 
43.7 
51 . 01!1! 
42 . 3 
38 . 5 
47 . 41! 
37 . 7 
38.1 
44.0 
40 . 1 
40 . 6 
44.8 
40.9 
37.8 
31.3 
36.9 
43.8 
5.9 
42 . 2 
43.5lEll 
43.3 
41.3 
42.7 
40.3 
41.4 
38.8 
3 9. 0 
36.3 
30.4 
38.4 
41.2 
31.7 
37.8 
34.9 
39.0 
NS 
43 . 51! 
47.2 ** 
28 . 8 
34.1 
28.5 
28.7 
31.9 
28.5 
29.5 
31.0 
27 . 9 
31.2 
28 . 1 
26 . 1 
24.3 
26.7 
22.2 
23.6 
30.2 
5.9 
43.3* 
46 . 2 * 
44.0* 
46 . 81!lE 
45.9 1! 
40 . 7* 
45.4lE 
42.1 * 
38.0 
42 . 2* 
42.5* 
35 . 6 
39.3* 
40.5* 
32.1 
37 . 2 
38.2 
29 . 1 
34.5 
35 . 2 
30.2 
37 . 4 
30.5 
34.5 
22 . 9 
38.0 
7.5 
43 . 71EI! 
38 . 911 
43. 3!E 
37.41! 
39 . 5lE 
41 . 9lE 
40 . 51! 
41.4* 
37 . 01! 
37.71! 
38.8!E 
30.2 
28.4 
31.7 
25.3 
20 . 7 
36.1 
10.1 
36.91!1! 
26 . 0 
28.8 
33 . 31! 
27.5 
28 . 8 
24 . 1 
26 . 1 
24.2 
24.5 
26.6 
22.6 
20.9 
22.0 
20 . 1 
20 . 9 
22.5 
10. 1 
24 . 8 
7. 0 
44 . 71! 
39.4 
42 . 8 1E 
41. 0 
42 . 61! 
46. 3l0t 
44.1* 
40 . 8 
39.8 
36.1 
40.4 
39.7 
40 . 2 
40.5 
38.6 
42 . 0* 
37.8 
38.6 
35.6 
34.2 
33.7 
29 . 9 
34.8 
36.1 
37 . 7 
38.7 
5. 0 
46.81! 
46.0* 
41.0 
47.4!E!E 
42.81! 
42.61! 
37.9 
34 . 0 
36 . 9 
38.7 
39.1 
39 . 3 
37.4 
37.6 
33.6 
37.2 
39.9 
6.2 
39 . 9** 
34 . 6 
29 . 8 
29.0 
28.7 
28.1 
27.8 
27 . 6 
26.9 
26.6 
25.8 
25.1 
24.4 
23 . 1 
23 . 1 
22.5 
21.4 
16.1 
26 . 8 
4.2 
45.81!1! 
45 . 0* 
45 . 01! 
44.71! 
44.71! 
44.61! 
44 . 21! 
43 . 61! 
42 . 41! 
42.31! 
42.2 
42.1 
40.6 
39.8 
39 . 3 
38 . 9 
38.0 
37.2 
36.7 
36 . 6 
36 . 2 
36 . 0 
34.3 
33.9 
32 . 5 
40.1 
3.5 
44 . 2** 
42 . 8* 
42 . 5* 
42. 0* 
41 . 61! 
41. 6ll 
39 . 91! 
38 . 0 
37 . 6 
37.5 
36 . 1 
35.9 
35 . 6 
33 . 6 
32 . 2 
30.9 
38 . 3 
4 . 9 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
TRIAL AVERAGE 1.7 3.4 2.2 2.4 36.7 35 . 1 34.9 35 . 5 
-----------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
ll YIELD HOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IH THE SAME MATURITY GROUP. 
HS HOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 23. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BLENDS*. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------DIS!;A5E REACTIQN VARI- MATU- COLOR CYST PHYTOPH-ETY OR RITY PUBE- NEMA- THORA DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMERCIAL VARIETIE~ OR Bb~NDS 
AGRIPRO AP330 v 3 p BR G IBL 5 T AGRIPRO AP350 v 4 p BR G IBL s T AGRIPRO AP420 v 4 w TN G BF s T AGRIPRO HP 30335 v 3 p TN G IBL s AGRIPRO HP 3440 v 3 p BR G IBL s AGRIPRO HP 3990 B 4 P,W TN G IBL. Y 
AMERICANA B513 v 3 w BR G BF 5 s AMERICANA B510 v 4 p BR BR BL s T AMERICANA HANCOCK v 4 w BR TW BL s T AMERICANA MARINER v 2 p BR G y s s AMERICANA REBEL v 3 p BR BR BF s R AMERICANA JACKSON B 3 w TN BR BL T s AMERICANA 8555 v 5 p TN BR GR T T AMERICANA 8542 v 3 w BR BR BL s T 
AS GROW A3127 v 3 p TN TN BL 5 T AS GROW A3420 v 3 w TN TW BL s R AS GROW A3966 v 3 p TN TW BL s T ASGROW A4271 v 4 w TN TW BL s s AS GROW A4997 v 4 p TW G G s R ASGROW A5474 v 5 w BR TN BL R R A5GROW A5980 v 5 p TN TW BL R T A5GROW A6242 v 6 p BR TW BL R s A5GROW A6520 v 6 p TN TW BL R R 
BERG. -TAYLOR BT 380 v 3 p BR BR GR 5 T BERG. -TAYLOR BT 390 v 3 p TW TN BL 5 T BERG.-TAYLOR BT 490 v 4 p TN G BF s T BERG.-TAYLOR BT 335 v 3 w BR TW BL s T BERG.-TAYLOR BT XP386 v 3 p BR TN BL s T BERG.-TAYLOR BT XP473 v 4 p BR TN BL s T 
CHALLENGER 333 v 3 p BR BR BR T 
CMC-7W8 v 3 w TN TW BL s s CMC-8W8 v 3 w TN TW BL s s CMC-7W9 v 3 w TN TW BL s 5 CMC-EXCEL2 v 5 p TN G BF s s CMC-EXCEL3 v 5 p TN G BF s s C~1C-EXCEL8 v 5 p TN G BF s s 
COKER 156 v 6 w TN G BF s R COKER 355 v 5 p BR TW BL R COKER 425 v 5 p TN TW G s s COKER 485 v 5 p TN TW BL R COKER 393 v 3 p TN TW G,BL 5 s COKER E84202 v 2 p BR BR BR s T COKER E84303 v 3 p BR G BR 5 T COKER E84404 v 4 p TN BR BL R T 
DEKALB-PFIZER CB425 B 4 p TN G BF 5 5 DEKALB-PFIZER CX380 v 3 w TN TW BL 5 5 DEKALB-PFIZER CX453 v 4 w TN TW BR s s DEKALB-PFIZER CX482 v 4 p TN G BF s s DEKALB-PFIZER CX324 v 3 w TN TW Bl s s DEKALB-PFIZER CX283 v 2 p TN G y s s DEKALB-PFIZER CX264 v 2 p G y s 
DELANGE DS 49 v 4 p TN BR BR T T 
DELTAPINE 105 v 5 p TN G IBL s T DELTAPINE 246 v 6 p TN TW Bl s R DELTAPINE 345 v 5 p TN TW Bl 5 R DELTAPINE 506 v 6 w TN TW Bl 5 R DEL lAPINE 566 v 6 w TN BW Bl 5 T 
DE50Y 995 B 3 w BR,TN TW BL,BR T DESOY 975 B 3 p BR,TN BR,TN BL,TN T 
DIAMOND BRAND DX84-41 v 4 p TN TW BL s T DIAMOND BRAND DX83-41 v 4 p TN TN BL s R 
.DIAMOND BRAND DX83-42 v 4 w TN TW BR s T DIAMOND BRAND D290 v 3 w G G y s T DIAMOND BRAND D310 v 3 p TN TN BL s R DIAMOND BRAND D325 v 3 p TN TN BL s R DIAMOND BRAND DX84-34 v 3 w TN TN BL s T DIAMOND BRAND DX84-33 v 3 w G G BR s T DIAMOND BRAND DX84-35 v 3 w TN TN BL s T DIAMOND BRAND D355B B 4 p M G, TW BL s R 
DOUBLE SS 3582 v 3 p BR BR G s T DOUBLE SS 4082 v 4 p BR BR BR s T 
FFR 11194 v 4 w TN TW BL s FFR 561 v 5 w TN G BF s 
FONTANELLE 5454 B 2 p TN BR 'r FONTANELLE 6161 B 2 p G BR T FONTANELLE 6464 B 3 p TN BL T FONTANEllE 6450 B 3 p BR BR T FONTANELLE 5708 B 2 w BR BL T 
FORTUNE 727 v 4 p G IBL R 
FUNK G3396 BRAND B 3 P,W TN TN BL s T FUNK 12252 BRAND B 3 p 37 BR TW BL s s 
TABLE 23 . CONTINUED . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------DISEASE REACTION VARI- MATU- COLOR CYST PHYTOPH-ETY OR RITY PUBE- NEMA- THORA DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HARTZ 5252 v 5 p TN TW BL R R HARTZ 5370 v 5 w TN TW BL R R HARTZ 5171 v 5 w TN G BF R T HARTZ H79-7817 v 6 p TN TW BL R T HARTZ H78-168 v 5 w TN TW BL R T HARTZ H79-8080 v 6 w TN TW BL R R 
HILL HS 3750 B 3 p TN M M R HILL HS 4150 B 3 p BR G IBL R 
HOFLER GEM v 2 p BR G y T s HOFLER TOPAZ v 3 w BR TW IBL T T HOFLER CORAL v 3 p BR TW BR T T 
HYPER FORMER BRAND 301 v 3 p BR TW BR 
HYPERFORMER BRAND 401 v 4 p TN G BF 
STEVENS v 4 p TN G BF 
STUTTS v 5 w TN G BF 
WILSTAR 550 v 5 p TN TW BF s T SHILOH v 6 w TN TW BL R T SHARP v 6 p TN G BR T 
JACQUES J-140 B 5 p TN G BF s s JACQUES J-130 v 4 p BR G BF s T JACQUES EXP 84123 v 4 p TN G G s 
JACQUES EXP 84124 v 4 w G BF s JACQUES EXP 84129 v 4 p TW BL s 
JACQUES EXP 83140 v 5 p TN G BF s s 
JMS EX. 501 v 5 
JMS 3482 v 3 w BR TN,TW BL.BR s s JMS 3983 v 3 p BR TN BL s s JMS 4383 v 4 w BR TW BR s R JMS 4982 v 4 p TN TW BR s s 
KELLER K-918 v 3 p BR G IBL s R KELLER K-924 v 3 p BR G y s T 
KELLER K- 925 v 4 p BR TN BR s s KELLER GRANT v 3 p BR TW BR s R KELLER KNOX v 2 p BR G y s T 
KELLER PATTON v 4 p TN G BF s s 
KRUGER K3035S v 3 w TW TN BR s s KRUGER KB375 B 3 P,W BR TN BL s s 
KSC 381 v 3 w BR TN BL s T 
KSC 383 v 3 p BR BR G s T KSC 390 v 3 p BL TN BR s T KSC K45 v 4 w TN TN BL s T KSC 400 v 4 w BR TN BR s T 
LAND 0' LAKES L4106 v 3 w TN G y s R LAND 0' LAKES L4104 v 3 p BR TN BL s R 
LEWIS 37 v 3 p G G IBL s R LEWIS 46 v 4 p TN TN BR s s LEWIS 26 v 2 p BR G y s T LEWIS 31 v 3 w TN TW BR s T 
LEWIS 34 v 3 p BR TW BR s T LEWIS 44 v 4 p BR TW BR s s 
MAS CO 8341 v 2 p BR G y s s MAS CO BARON v 2 p BR G y s s MAS CO DYNAMO II v 3 w BR TW BL s s MAS CO 8493 v 3 P,W BR TW BR s s MAS CO 4444 B 3 p BR,TN TW TN,BR,B s T 
MAS CO ECLIPSE v 4 p BL,TN TW BL s s MAS CO 8423 v 4 w BR TW BR s s MAS CO 663 B 4 P,W BR,TN TW BR,BL s T MAS CO 8479 v 4 p TN G BF s s 
MCCLINTOCK MERIT v 3 W,P BR TN G s 
MCCLINTOCK EXP S-19AA 3 
MCCUBBIN ALBANY II v 4 p TN TW BR s MCCUBBIN CARSON v 4 p TN G BF s 
MCCUBBIN TROY v 3 p BR G IBL R 
MCCUBBIN TAYLOR v 2 p BR G y s 
MCCUBBIN EX 60316 v 3 p BR TW BR s 
MCCUBBIN EX 80404 v 4 w BR TW BR s 
MCCUBBIN EX 80406 v 4 w TW T 
MCCUBBIN EX 80506 v 4 w G s 
MCCURDY 3758 8 3 M M M M s s 
MCCURDY 4418 8 4 M M M M s T 
MERSCHMAN ATLANTA v 4 w 8R TW 8R s R 
MERSCHMAN CLEVELAND v 4 w 8R TW 8R s T 
MERSCHMAN DALLAS v 4 p TN G 8F s T 
MERSCHMAN DENVER 8 4 w 8R TW BR s T 
MERSCHMAN DENVER II 8 4 W,P TN,8R TW,G 8F,8R s T 
MERSCHMAN JEFF. II 8 3 p 8R G,TW 8R,I8L s R 
MERSCHMAN JEFF . III 8 3 P,W 8R G,TN Y,8R s T 
MERSCHMAN KENNEDY v 3 p 8R G I8L s R 
MERSCHMAN RICHMOND v 4 w 8R,TN TW 8R s T 
MERSCHMAN TRUMAN II v 3 w BR TN 8R s T 
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TABLE 23. CONTINUED . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------DISEASE R!;ACTIOH VARI- MATU- COLOR CYST PHYTOPH-ETY OR RITY PUSE- NEMA- THORA DESIGNATION BLEHD GROUP FLOWER POD CENCE HILUM TODE ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MERSCHMAN BOSTON 8 4 w BR TW BR s T MERSCHMAN EISENHOWER v 3 w BR G Y,SF s R 
MFA MOSOY PV34 v 3 p TW BR T MFA MOSOY PV42 v 4 p TW BR s T MFA MOSOY PV44 v 4 p TW BR T MFA MOSOY 480 B 4 M TW BR s T MFA MOSOY PV28 v 2 w G BF· s R 
HAPB EX 038 v 4 p BR TW BL HAPB EX 028 v 4 p BR TW BL 
HECO 1000 v 3 p BR BR G s T HECO 1350 v 4 w G G BR s T HECO - 87 v 3 p BR BR BR s T HECO - 84 v 3 p BR BR BL s T 
N-K MV 95 B 4 M M M M s s H-K S30-31 v 3 w TN G y s T N-K S45-01 v 4 p BR TW BL s s N- K S39-93 v 3 w TN G BF s T N-K S42-40 v 4 p TN TW BL s T 
OHLDE 4386 v 4 p TN G BF s T OHLDE 3193 v 3 w BR TW BL T OHLDE 3380 v 3 p BR BR BR T OHLDE 4302 v 4 p TN TW BR T 
PAYNE PS 3984 v 3 W,P BR G Y,BF s T PAYNE PS 4984 v 4 p TN G BF s T 
PIONEER 9571 v 5 w BR TW BL R T PIONEER 3981 v 3 w TN TW BL s T PIONEER 9471 v 4 w TN TW BL s T PIONEER 5482 v 5 w BR TW BL s T PIONEER 9561 v 5 w TN TW BL R T PIONEER 9441 v 4 w TN TW BL s T 
PRIZE 822 v 4 p G BF T PRIZE 828 v 4 
PRIZE 4600 v 4 
PRIZE EXP 1020 v 4 
RANDELL CYCLONE v 4 p TN TW BL T RANDELL MAHASKA v 2 p TN TW BL R RANDELL WARREH D B 3 w TN TW, TN BL RANDELL WARREH B 3 w TH TN BL T RANDELL 3084 v 3 
RANDELL 3550 B 4 
RAY-CARROLL CARROLL v 3 p BR TW BR T RAY-CARROLL RAY v 4 p TN TW BR T RAY-CARROLL CHARITON v 4 p TN G BF T 
REEDS 320 B 3 p BR BR BL s T REEDS 222 B 2 p BR G y s T· REEDS 330 v 3 p TN TW BR s R REEDS 333 B 3 p BR G BL s T REEDS 440 v 4 p TN TN BL s s REEDS 444 B 4 p TN G BF s T 
RING A. MITCHELL v 4 p TN TW BR s s RING A. MITCHELL-410 v 4 p TW BR s R RING A. MITCHELL-450 v 4 p TN TW BR s R RING A. RA 280 v 2 w G SF s R RING A. RA 303 v 3 p G BR s s RING A. RA 380 v 3 p G BR s T RING A. RA 604 v 6 p TN TW BL R R RING A. RA 404 v 4 p TW BR s T RING A. RA 405 v 4 p TW BR R T RING A. RA 451 v 4 p TW BL s R RING A. RA 481 y 4 w G BR s T RING A. RA 580 v 5 p G IBL R T RING A. RAX 108 v 5 p BR G BF s T RING A. RAX 115 v 5 w TN BR BL R T RING A. RAX-CODE 30 v 5 w TN G y RING A. RAX 20-1A v 5 p TN BR BL T 
RIVERSIDE 202R B 3 M BR TW BL R RIVERSIDE 2024 v 4 w BR G BR T RIVERSIDE 3033 y 2 p BR G y s RIVERSIDE 2019 B 3 M BR TW BL R RIVERSIDE 2022 v 3 w BR TW BL T 
RS 3530 v 3 w TN G y T RS 3330 v 3 w BR TN BL T RS 3590 v 3 P,W BR G BF , Y T RS 3490 v 3 w TN G y T 
s BRAND S-52A B 3 P,W BR G,TH BL.Y s s BRAND S-57 B 3 w BR,TH TW,G BL,Y T s BRAND S-56A v 3 w BR TW BL T s BRAND S-568 v 3 w BR TH BR T s BRAND S- 58A v 3 w TH G y T s BRAND S-65 B 4 W, P BR G BF,Y T 
SHISSLER GR8 366 v 3 p BR G BF s s 
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SHISSLER GR8 367 v 3 p G IBL s R 
SHISSLER GR8 388 v 3 p BR BR G s s 
SRF 77 - 24884 v 3 p TN G IBL s R 
SRF 307P v 3 w BR TW BR s R 
SRF 350P v 3 w BR TW BL s R 
SRF 77-36799 v 3 w BR TW BR s s 
SRF 425 v 4 w BR TW BL s s 
SRF 450P v 4 p BR TW BL s R 
SRF HOBSON v 4 w BR G BF s R 
SRF MATSOY v 3 p BR G y s s 
SRF 77 - 27670 v 4 w BR G BF s s 
STINE 3500 v 3 p BR G y s T 
STINE 3102 B 3 P,W BR G, TW BL , Y s T 
STINE 3560 B 3 P , W BR G, TW BL.Y , B s T 
STINE 4190 v 4 p TN G BF s T 
STINE 4320 v 4 w BR TW BR s T 
STINE 4450 B 4 P, W BR TW,G BR,BF s T 
STINE 4500 v 4 W, P BR G Y,BF s T 
STINE 4530 B 4 W,P TN TW,G BF, Y ,B s s 
WILSONBLEHD EXP . 186 v 3 p BF BF BL s T 
WILSOHBLEHD EXP.180 B 3 P,W BF BF , TH BL s T 
WIL SOHBL END 3560 v 3 w BR TW BR s T 
WILSOHBLEHD 3450 B 3 P,W BR TW BR , BL s T 
YIELD KING 503 v 5 p TN TW BL T 
YIELD KING 563 v 5 p TN TW BL T 
YIELD KING 593 v 6 p TN TW BL R T 
YIELD KING 613 v 6 p TN TW BR R T 
PUBLIC VARIETIES 
HC77-2204 v 4 p TN G BF s R 
S78-57 v 4 p G BF R 
S79-4240 v 5 
S79-4259 v 4 w TW R 
S79-4296 v 4 w TW BL R 
580-2959 v 5 
S81-4402-5 v 6 
S81-2652 v 6 
BAY v 5 p TW G BF s s 
BEDFORD v 5 w TN BR BL R T 
BRADLEY v 6 
CENTURY v 2 p BR TW BL R 
CLARK 63 v 4 p BR TW BL s R 
CRAWFORD v 4 p BR TW BL s R 
CUMBERLAND v 3 p BR G IBL s R 
DAVIS y 6 w TN G s T 
DESOTO v 4 p BR TW BL s s 
DOUGLAS v 4 w BR TW BL s R 
ESSEX v 5 p TN G BF s s 
FAYETTE v 3 w TN TW BL R s 
FORREST v 5 w TN TW BR R T 
HARPER v 3 p TN BR BL 
HOBBIT v 3 w TN TW BL s s 
LAWRENCE v 4 p TN TW BL s s 
LEE 74 v 6 p TN TW BL s R 
MACK v 5 p TN G R R 
NAROW v 5 p TN G s 
NATHAN v 5 w TN BR BL R s 
PELLA v 3 p TN TW BL s R 
PERSHING v 4 w TN G BF s 
PICKETT 71 v 6 p TN G R R 
PIXIE v 4 p TN TW BL s s 
SPRITE v 3 w TN TW BL s s 
TRACY M v 6 w TN TW BL s R 
UNION v 4 w TN TW BL s R 
WILLIAMS v 3 w TN TW BL s s 
WILLIAMS 82 v 3 w TN TW BL s R 
ZANE v 3 
~ THE ABOVE INFORMATION, FOR COMMERCIAL VARIETIES AND BLENDS, WAS TAKEN FROM ENTRY FORMS PROVIDED 
BY THE COMPANY. 
- DATA HOT AVAILABLE . 
COLOR CODES DISEASE REACTION CODES 
----------------------------------
-- -------
-----------------------------
BF - BUFF p - PURPLE R - RESISTANT 
BL - BLACK TN - TAN T - FIELD TOLERANT 
BR - BROWN TW - TAWNY S - SUSCEPTIBLE 
G - GRAY IBL- IMPERFECT BLACK 
y 
- YELLOW M - MIXED 
GR - GREEN 
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Tl\BLE 24. NliMES OF SOYBEAN EN'IRIES EVALUATED IN 1984 J\ND THEIR SEED SOORCES. 
BRJ\ND 
AMERICl\NA 
BERGWINN-TAYLCR 
CHALLEN:>ER 
<NC 
COKER 
DEKAI.B-PFIZER 
DEL'I2\PINE 
DESOY 
D!AM)ND BRJ\ND 
OOUBLE SS 
FFR 
FON'mNEI.LE 
FUNK 
HARTZ 
HILL 
HOFLER 
VARIETY/BLEND SEED SOORCE 
AP 330, AP 350, AP 420, NAm, RI'. 2, mY. 30 FAST, AMES, IA 50010 
HP 3033S, HP 3440, HP 3990 
HANCOCK, WU<INER, REBEL, AMERICl\NA SEEI:S, INC., BOX 275, BCWEN, IL 62316 
B513, B510, JAO<SCN, B555, 
B542 
A3127, A3420, A3966, M271, AS;IDV SEED <DMPANY, 7000 IDRT.llGE .ROAD, 
M997, P547 4, P5980, 1\15242, KALAWIZOO, MI 49001 
1\15520 
335, 380, 390, 490, XP386, BERGWINN-TAYLOR SEEI:S, INC., RI'. 1, ST. JACOB, 
XP473 IL 62281 
333 WEBER SEEI:S LTD., Rl'. 4, BOX l30A, MMSHALL, 
11) 65340 
7~, 8~, 7¥8, EXCEL2, CFIUS MADISON CDRIDRATION, 8520 UNIVERSITY GREEN, 
EXCEL3, EXCELS MIIDLEION, WI 53562 
156, 355, 393, 425, 485, REM AND HMS SEEI:S, INC., 6025 WEST 300 SXJ'lli, 
E84202, E84303, E84404 LAFAYETI'E, IN 47905 
CX264, CX283, 0024,0080, IEKAI.B-PFIZERGENETICS, 3100 SYCAIDRE.ROAD, IEKAI.B, 
<B425, CX453, CX482 IL 60115 
OS 49 DEIJ':IN3E SEED HOOSE, INC., BOX 7, G!Rl\RD, KS 667 43 
105, 246, 345, 506, 566 DEL'm & PINE LJ\ND CDMPANY, SCDTI', f.fl 38772 
975, 995 DALE EWIN> FARM SEED, BOX 516, JEWELL, IA 50130 
D310, D325, D290, D355B, SffiErl'LER SEEI:S, INC., 626 N. CDURI', rnRROLL, 
DX83-42, DX83-41, DX84-35, IA 51401 
DX84-41, DX84-33, DX84-34 
3582, 4082 ffiEL'lON SEEI:S, RT. 2, BOX 237, CEN'IRliLIA, M) 65240 
11194, 561 FFR COOPERATIVE, RI'. 1, BELLS, 'IN 3 8006 
5454, 5708, 6161, 6464, FON'mNELLE HYBRIOS, RI'. 1, NICI<ERSrn, NE 68044 
6450 
727 MID-STATE WAREEOOSE & S'IORIGE, INC. , BOX 126, 
WU<SHALL, M) 65340 
G3396 BRJIND, 12252 BRiiND FUNK SEEI:S INTERNATIONAL, BOX 2911, BI.OOMIN>'ION, 
IL 61701 
5171, 5252, 5370, H78-168, JACDB HARTZ SEED <DMPANY, INC., BOX 946, SIU'l'IGART, 
H79-7817, H79-8080 AR 72160 
HS 37 50, HS 4150 HILL SEED <DMPANY, BOX L, JEWELL, IA 50130 
GEM, 'IOPAZ, CDRAL HOFLER SEED <DMPANY, INC., 17 3RD ST. S.W., N:RA 
sHuros, IA 50458 
HYPER.EORf.ER BRJ\ND 301 , 401 , SffiVENS, S"IU'ITS, 
WILSTAR 550, ffi!L<li, ffiARP 
HYPERffiiU.ER SEED <DMPJ\NY, 5100 EOB:.AR, &liTE 3200, 
MEMHUS, 'IN 38137 
JACOUES J-140, EXP84123, EXP84124, 
~130, EXP84129, EXP83140 
JA(OUES SEED <DMPANY, 720 ST. CROIX S'lBEET, 
:mESCDTI', WI 54021 
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TIIBLE 24. <XNI'INJED 
BRAND 
KELLER 
KROOER 
KSC 
LAND 0 I lAKES 
LEWIS 
MAS<D 
MC <LlN'IDCl< 
MC OJBBIN 
MC OJRDY 
NEXD 
CHLIE 
PAYNE 
PIONEER 
PIONEER 
HUZE 
VARIETY/BLEND SEED SOORCE: 
3482, 3983, 4383, 4982, J. M. SCEULTZ SEED COMPANY, 105 N. PINE S'IREET, 
EX. 501 DIETERIG.I, IL 62424 
KNOX, GRJ\NT, PATroN, K-918, GEDR>E KELLER & SOOS <DMPANY, 909 MI\INE S'IREET, 
K-924, K-925 QUINCY, IL 62306 
K3035S, I<B37 5 KRUGER SEED COMPANY, BOX A, DIKE, IA 50624 
381, 383, 390, K45, 400 KITOIEN SEED COMPANY, INC., HWY. 36 WEST, Hi\NNmAL, 
110 63401 
L4104, L4106 LAND 0' lAKES, INC., 2827 8'IH AVE. ro.J'IH, FORT 
romE, IA 50501 
26, 31, 34, 37, 44, 46 LEWIS SEEDS, INC., W. ~:ELE ST., BOX 38, URSA, IL 
62376 
8341, 8493, 4444, 8423, MC ALLISTER SEED COMPANY, INC., BOX 28, Mr. 
84 7 9 , 663 , BARON, E<LIPSE, PLEAS.ANT, IA 526 41 
DYNAIIO II 
MERIT, EXP 8-19M MC <LIN'IOO< SEEDS, INC., BOX 72, MI\IN S'IREET, 
WEST R)INT, IL 62380 
AIB.ANY II, ':rnOY, 0\RSOO, MC OJBBIN SEED FARM, INC., GREEN IIOUNTAIN, IA 
EX 80404, EX 60316, TAYLeR, 50637 
EX 80406, EX 80506 
37 5B, 4418 MC QJRDY SEED COMPANY, BOX 66, FREIDNT, IA 52561 
RIOIIIOND, ATLl\NTA, DMLAS, MERSOI~ INC., 208 SECOND ST., WEST roiNT, IA 
JEFFERSOO II, EISFNHCl'I'ER, 52656 
JEFFERSCN III, <LE.VEL.AND, 
IENVER, KENNEDY, BCS'ION, 
IENVER II, 'II«J~ II 
PJ42, 480, PJ34, P/44, PJ28 RIN; AROUND mDDUCI'S, 12200 FURD RD., SUITE 410, 
DMLAS, TX 75234 
EX 028, EX 038 
1000, 1350, 84, 87 
s 45-01, MJ 95, s 30-31, 
s 39-93, s 42-40 
3193, 3380, 4302, 4386 
PS-3984, PS-4984 
5482, 9561, 9571, 9471 
3981, 5482, 9441, 9471 
822, 828, 4600, EXP 1020 
NAIB, HWY. 30 EAST, AMES, IA 50010 
NEXD SEED FARMS, INC., RT. 2, BOX 296D, G1\RIEN 
CITY, 110 647 47 
l!m'IHRJP KI~ <DMP.ANY, BOX 251, SIWEY, IL 
61877 
CHLIE SEED FARMS, BOX 63, PALMER, KS 66962 
PAYNE SEED COMP.ANY, RT. 3, BOX 153, <DN<DRDIA, 110 
64020 
PIONEER HI-BRED INT., INC., PASTERN DIVISION, 
1000 W. JEFFERSOO ST., TIPION, IN 46072 
PIONEER HI-BRED INT., INC., 7000 PIONEER PARI<WAY, 
BOX 256, JCENS'ION, IA 50131 
HARTZLER'S SEED COMP.ANY, RT. 1, BOX 458, 
HARRISCNJILLE, 110 64701 
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TJIBLE 24. <DNTINUED 
RAY-CARROLL 
RING AROUND 
RIVERSIDE 
S BRAND 
SUSSLER 
SRF 
STINE 
YIELD~ 
VARIEI'Y/BLEND SEED SOOR<E 
WARREN, M!\HASKA, CYCLCNE, R1lNIELL SEED OOMPANY, 714 1ST AVE. E., CSI<ALCXSA, 
WARREN D, 3084, 3550 IA 525n 
RAY, 0\RRCLL, <liARriDN RAY-0\RRCLL <DUNTY GRAIN GIDVERS INC., S1INTA FE 
BOX 267, OOIDOONE, M) 64668 
222 , 3 20 , 33 0, 333 , 440 , REEDS SEErS, INC. , 103 5 INilJS'IRIAL RD. , BOX 13 0, 
444 <liiLLICOTHE, MD 64601 
MIT<liELL, RA 280, RA 303, RING AROUND PROOOCl'S, 12200 EORD ROAD, SJrrE 410, 
MIT<liELL-410, MIT<liELL-450, DMLAS, TX 75234 
RA 380, RA 404, RA 405, 
RA451, RA481, RA580, 
RA 604, RAX 108, RAX 115, 
RAX-OODE 30, RAX 20-lA 
3033, 202R, 2024, 2019, LYNNVILLE SEED OOMPANY, LYNNVILLE, IA 50153 
2022 
3330, 3490, 3530, 3590 RESEAR<ll SEEDS, INC., BOX 1393, ST. JOOEHi, ID 
64502 
5-52A, 5-56A, 5-56B, 5-57, S<liE<liOOER SEED OOMPANY, Rl'. 1, HARLAN, IA 
5-58A, s-65 51537 
GFB 366, GR8 367, GR8 388 SUSSLER SEED OOMPANY, Rl'. 3, EL!Iti'CX>D, IL 61529 
307P, 350P, 425, 450P, OOYBE'liN RESEARQI FOUNDM.'ION, INC., 115 N. :EERRY, 
M!\.TSOY, HCBOON, 77-24884, MASrn CITY, IL 62664 
77-36799, 77-27670 
3500, 3102, 3560, 4500 I STINE SEED FARM, INC. , Rl'. 3 I BOX 204, ADEL, IA 
4190, 4320, 4450, 4530 50003 
3450, 3560, EXP.l80, WILOON HYBRIDS, INC., BOX 391, HARLAN, IA 51537 
EXP.l86 
503, 563, 593, 613 RIVERSIDE/TERRA, BOX 171376, MEMHIIS, m 38117 
HC77-2204 IR. R. L. <IX:>l~:R, ClUO IGRIC. RES. AND rEV. 
<ENTER, ~TER, CE 44691 
9:!0-2959, S:ll-4402-5, IR. SAM ANAND, UMC IELTA <ENTER, BOX 160, 
579-4259, 578-57, 881-2652, :EORTIG.E.VILLE, Z.O 63873 
579-4296, 579-4240 
BAY, BEDEORD, BRAILEY, FOUNDATION SEED, 135 MJMEORD, UMC, <DWMHA, M) 
<DmJRY, <I.ARK 63, r:AVIS, 65211 
ffili'l:roRD, rur.a ERIJ\ND, 
DEIDTO, IXXl3LAS, ESSEX, 
FAYETI'E, FORREST, HARFER, 
HCBBIT, Ll!WRENCE, LEE 74, 
M!\.CK, NAR(lq, NMEJl.N, m.LA, 
PERffiiOO, PICI<ETI' 71, PIXIE, 
SPRITE, 'IRACY M, UNION, 
WilL~, W~82, Z~E 
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